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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos fuertes y chubascos. 
Mar. Resto de España, vientos flojos y tiempo in-
seguro. Temperatura: máxima del lunes, 24" en 
Valencia; mínima de ayer, 6° en Soria y Avila. 
En Madrid: máxima de ayer, l40/l', mínima, 10o,3. A T E 
P R E C I O S D E _ S U S C R I P C 1 0 N 
" ' 2.50 pesetas ai mes 
9.00 ptas. trimestre 




MADBro.—Año XVDI.—Núm. 6.0 U * Miércoles 24 de octubre de 1928. C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apañado 466.-Ked., y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 71.500 y 71-509. 
CIENTO UNA PETICIONES DE 
DEL I DE ZEPPELIN 
El zeppelin en la historia de la técnica 
Un la ciudad madrugadora, donde el grancapitalismo no mató el arte ni la 
sensibilidad, la noticia corre con la alegría y el ruido de las tiendas que se 
abren... Aquí donde los periódicos por su alto precio (15 "pfenmgs , casi 23 
céntimos) no se suelen comprar individualmente, sino en suscripción o por las, 
cervecerías, cafés, etcétera. ^ ^ SOLOS 
nue en alguna esquina un vendedor de periódicos naga negocio. 
Y es que en los periódicos de esta mañana, con los tipos máximos como 
título viene la noticia de que el "zeppelin" "L . Z. 127", tras de ciento once 
y media ñoras de vuelo, ña aterrizado felizmente donde se proponía aterrizar: 
en Liakeñurst. 
La gente elogia y no acaba de la pericia del "capitán y constructor . como 
ellos dicen, doctor Eckner. Nosotros nos unimos "in mente" a las alabanzas 
para el capitán, que supo—al mismo tiempo-realizar adecuadamente esas dos 
quimeras de la ñumanidad: navegar y volar. Mas si los elogios al director y 
L O D E L D I A 
El transporte de la naranja 
El director general de Ferrocarriles 
ha publicado ana nota oficiosa sobre 
los acuerdos tomados entre las Compa-
ñías y los exporu dores fruteros levan-
tinos para fa'/.?pcer la exportación de 
muestra naranja por vía terrestre. Se 
A 18.000 PESETAS CADA UNA ¡exponen en la citada nota las ventajas 
El Gobierno chino 
pide ayuda a Ford 
Le ofrece, y a otros cuatro norte-
americanos, el puesto de 
consejero honorario 
E 
navegante son merecidos, los elogios al constructor, no. El constructor de éste 
y casi todos los "zeppelines" es un hombre modesto y genial, que se quedó allí, 
en el taller prolífico de Friedrichshafen. Su nombre es apenas conocido en Ale-
mania y absolutamente—e injustamente—desconocido para el gran público del 
resto del mundo: se llama Ludwig Dürr. 
Mas no es mi propósito protestar de un olvido ni reparar una injusticia. Lo 
que a mí me interesa es hacer resaltar la significación que en la historia de la 
técnica tiene el que sea Ludwig Dürr el constructor de casi todos los "zeppeli-
nes"... Porque este hombre, aunque hoy es doctor, lo es "honoris causa". Cuando 
el conde de Zeppelin lo llamó a sí en 1899—apenas fundada su Sociedad en 
Stuttgart , no era sino un mecánico práctico, que acababa de dejar su ser-
vicio de un año como maquinista en la Marina de guerra. Sus estudios no ha-
Uían pasado de la "Realschule" y de la Escuela de Artes de la construcción 
("Baugewerkschule") en Stuttgart. Es decir, tenía a lo sumo la formación teó-
rica que entre nosotros podemos suponer en un perito. 
Sin embargo de ello, a los pocos meses de entrar en la Sociedad Zeppelin, 
y al trasladarse ésta adonde hoy trabaja (Friedrichshafen). ya es él el segundo 
constructor, bajo la inmediata dirección de Küblers. A partir del segundo "zep-1 
pelin"—y cuando apenas contaba veinticinco años—Dürr lleva la dirección téc-
nica de la construcción. Del segundo al 127 todos los "zeppelines" han sido tra-¡ 
zados y construidos por él, el mecánico práctico sin adecuada formación cien-| 
tífica. 
He aquí lo interesante para el conocedor de la historia económica y técnica. 
En el transcurso de ésta aparece claramente cómo los inventos técnicos del| 
precapltallsmo (y esto por excelencia en Inglaterra) están sino hechos, al' 
menos llevados a una económica realidad por prácticos. Ello era natural hasta1 
el siglo XVIII , puesto que hasta esa época las ciencias naturales estaban a poca' 
más altura de aquélla en que las dejaron los griegos. Mas en el siglo XVII I 
inglés, al realizarse la revolución industrial, ya hay hombres como Newton o 
Cavendish. No obstante, no es a ellos, sino a ingeniosos artesanos a quien el 
grancapitalismo debe su origen (su técnica). Análogamente la industrializa-
ción de los Estados Unidos por el progreso gigante de su técnica fué debida; 
igualmente a artesanos, a hombres sin formación teóricocientífica, como Morse, 
.Bell. Edison o Ford. 
Alemania era una excepción. En Alemania los inventos y progresos técni-
cos fueron a partir de la segunda mitad del XIX, producto del formidable des-
arrollo de su enseñanza científicotécnica. Pensemos en las industrias químicas 
y eléctricas, y nos convenceremos de la verdad de mi afirmación. En este país 
De Norteamérica vendrá a España, 
y volará sobre la Península 
Hoy hablará Herrera con su es-
posa y con el coronel Kindelán 
Estará de regreso en España a 
principios de diciembre 
(Servicio exclusivo) 
NUEVA YORK. 23.—Debido a una 
deferencia de la Compañía Internacio-
nal de Teléfonos, que le ha invitado es-
pecialmente para ello, el teniente coro-
nel don Emilio Herrera celebrará ma-
ñana sendas conferencias telefónicas, 
desde esta ciudad, con su esposa y con 
el jefe de la Aeronáutica Militar espa-
NUEVA YORK, 23. — Ford y otros, 
logradas que se refieren principalmente i cuatr0 economistas norteamericanos, 
a la rapidez del transporte por la linea; Harper, Owen Young, que figuró en 
Valencia-Tarragona-Cerbere o por la de,la comisión Dawes para fijar la ca-j 
DIMNIE TES HOiS 
i Más d^ quinientas casas inundadas 
en el valle del Irere, en Francia 
Diez y seis ahogados en Rusia 
[ftIDeclaración ministerial 
de Venizelos 
i Dentro de poco quedarán resueltas 
las cuestiones pendientes 
con Yugoslavia 
I Se firmarán Pactos de amistad 
• con Turquía, Albania y Bulgaria 
LONDRES, 23.- Anoche se desenca- D/-\nDA!Vi QFR RFDU 
Valencia-Calatayud-Casetas-Hendaya. pacidld'de"pago"á¡ Alemania^ eTpro-|denó sobre la capital una violentís;ma ^ | E ^ ITARES 
Sabido es que los trenes de naranja fegor seligman de la Universidad de! tormenta, que causó daños importan- ClDOS LOS GASTOb IVIlUIMKtO 
" Columbia. y Jinks, han sido invitados ; tes en muchos barrios extremos. Du-1 que seguían el primer trayecto perdían 
en la estación de Tarragona, punto de 
empalme de M. Z. A. con el Norte, vein-
ticuatro horas, por un burocrático tras-
paso de documentación. Con las nuevas 
medidas se les cambiará tan sólo las lo-
comotoras, que serán además del tipo 
4.000, esto es, más potentes y por lo 
mismo capaces de una mayor velocidad. 
Y se destinarán 230 vagones diarios al 
transporte naranjero en la vía de Cer-
bere y 100 en la de Hendaya. 
Bien merece la atención que empie-
za a prestarle el Gobierno un tráfico 
tan importante como éste. Baste decir 
que en los doscientos días que. transcu-
rren de noviembre a mayo se emplearon 
durante la campaña última 33.800 vago-
¡nes cargados con 2.120.300 quintales de 
naranja, o sea unos 600 trenes de 50 a 
j 60 unidades cada uno. 
Significan, pues, un notable progreso 
I en las facilidades del transporte las 
ventajas de rapidez conseguidas, que 
¡ tienden a ver realizados los puntos esen-
i cíales del programa acordado en la Con-
' ferencia de las Compañías ferroviarias 
españolas y francesas celebrada en Pa-
rís hace pocos meses. En ella se reunie-
; ron por iniciativa de la Compañía del 
j Norte delegados de M. Z. A.. Midi fran-
cés. París-Orleáns y P L. M.. los cua-
i Ies convinieron en otorgar al tráfico de 
|la naranja una tarifa especial con ca-
| racteres de "diferencial", esto es, más 
¡rebaja cuanto mayor carga por vagón. 
Asimismo pidieron la adopción de un 
por el Gobierno nacionalista de Nan-
kín para ser consejeros honorarios de 
economía del nuevo Gobierno chino. 
Ford contestó, cuando le dieron la 
noticia, que aceptaría con gusto siem-
pre que allí hubiera tranquilidad de una 
vez, y Seligman dijo que otras ocupa-
ciones lo impedían aceptar el cargo. 
Parece que el Gobierno de Nankín 
trata de buscar un empréstito en el¡ 
mercado yanqui. 
TERRESDTO CERCA OE CORIHIQ 
ATENAS, 23. — En dos pueblos del 
distrito de Corinto se sintió ayer un 
fuerte temblor de tierra, hundiéndose 
varias casas. Sus habitantes huyeron, 
poseídos de pánico. 
blado de una futura reforma, y aplau-
ATENAS. 22.—El presidente del Con-
sejo de ministros, Venizelos, ha leído 
hoy en la Cámara la declaración mi-
nisterial, exponiendo, entre otras cosas, 
la política interior del Gobierno, que se-
rá una continuación de la ya desarrolla-
da antes de las elecciones parlamenta-
rias, y aprobada en ellas plenamente por 
el pueblo por una mayoría imponente. 
La declaración anuncia una serie de 
medidas legislativas, entre las que figu-
ran el proyecto relativo a los trabajos 
Ide desecación del calle del Estrymon y 
'llanura de Philíppe y la ratificación del 
¡acuerdo referente al suministro de fon-
dos necesarios para ejecutar diversos 
I trabajos reproductivos, 
rante cerca de eres horas se hizo Im- Tratando de política exterior, el do-
posible toda circulación por las calles, i cumento hace presente la gratitud del 
pero afortunadamente no se registró!Gobierno actual al Gabinete anterior por 
ningún accidente personal. ¡su sistemática labor, merced a la cual 
se consiguió mejorar las relaciones en-
tre Grecia e Italia, haciéndolas cada día 
C H A n B E R Y >-
ñonenne 
OBLE 
más amistosas, de suerte que la firma 
SE DESBORDA El . 1SERE 
PARIS, 23.—Telegrafían de Greno-
dimos la idea y solicitamos la fusión ble al "Matin" que la crecida de los j del Pacto de amistad arbitraje y conci-
precisamente. Vino ésta, y el 4 de octu-¡ ríos Isere y Drac ha producido una!nación ha venido a constituir el corona-
bre publicamos un suelto en "Lo del! verdadera catástrofe en el valle de Gre-1 miento natural de los trabajos anterio-
día", elogioso para el Gobierno, por lo sivaudan. | res. 
El "jeíe administrativo" del teniente 
coronel Herrera. 
que estimábamos "buen principio de or 
ganizar en un sistema práctico y de 
acuerdo con los problemas nuevos las 
modernas relaciones internacionales." 
Descartado, pues, el supuesto desco-
nocimiento por nuestra parte de la la-
bor gubernamental. Por lo que resta, 
dos razones nos movieron a publicar el 
desaprovecha el espacio de los vagones 
y encarece el tráfico, por ser poco el 
j peso útil y mucho el peso muerto arras-
ñola, coronel Kindelán. Para ello utili-:trado- Estos acuerdos fueron expuestos 
zará el servicio telefónico transatlánti-¡ ^ mimsro de Fomento por el Consejo 
envase tipo, de una caja uniforme para, 
empacar la naranja, a fin de evitar los I articulo a que 'La Nación , se refiere, 
perjuicios del transporte "a granel", que 
co recientemente inaugurado. 
Comentando esto, el teniente coronel 
Herrera dijo humorísticamente: 
—De este modo, hablaré mañana con 
mis dos jefes: el militar y el adminis-
trativo. 
Por la absoluta falta de tiempo en 
que se encuentra, el jefe de los ser-
vicios dé la Aeronáutica Militar espa-
ñola se ha visto precisado a declinar el 
ofrecimiento que. para que efectuase 
una visita a Méjico, le había hecho el 
fué donde primero el "invento" dejó de ser "hallazgo" para convertirse en "en-
cuentro". En este país fué donde primero vinieron a ser los inventos algo 
sistemático, reflexivo y pacientemente buscado. 
Sólo asi se explica io que de otra manera resulta un misterio. Como la Ale-
mania casi agrícola de la época postnapoleónica llegó a adelantar a Inglaterra 
cincuenta años más tarde, y a pesar de más de un siglo de ventaja que aqué-
lla le llevaba. 
¿Ha sido, pues, el caso de Dürr en la construcción de los "zeppelines" una 
excepción ? Sólo en cierto sentido. Es verdad que Dürr es un práctico en su 
formación. Es verdad que no procede de la "Technischehochschule" (Escuela i Gobierno " m e j i ^ 
Tenica Superior), pero no puede negarse que su genial habilidad constructora i ministro de Ta Guerra, el general 
no hubiera podido ser realizada exactamente, científicamente, sino por el gru-1 Amaro. 
po de ingenieros que lo rodean. No se olvide que los perfeccionamientos que han E1 cónsul general de Méjico en esta 
contribuido casi decisivamente al éxito, como el gas azul y el aparato receptor 
de mapas meteorológicos, son producto de la alta técnica científica. 
...Y es que sólo ésta puede dar hoy a un pueblo superioridad económica en 
el mundo grancapitalista. 
Antonio BERMUDEZ C A S E T E 
Munchen, 16 octubre. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
H A L L E G A D O L A H O R A 
La hora de empezar a toser. 
Y esto, que parece el anuncio de un 
hecho sin importancia (y menos mal 
que no es el anuncio de unas pastillas), 
es, sin embargo, fecundo en problemas 
de indispensable solución, dicho sea sin 
el menor ánimo farmacéutico. 
Ustedes toserán. He aquí un pronós-
tico que está al alcance de cualquiera. 
Será este mes o el que viene, durante 
pocos o durante muchos días, pero pue-
de asegurarse que ustedes toserán. Y 
surge el problema grave: ¿están uste-
des debidamente preparados para ello? 
¿Saben ustedes toser bien? 
Parece a primera vista que la tos 
constituye un hecho sencillo y que no 
requiere las fatigas de un estudio, ni 
siquiera las molestias de un aprendiza-
je. Error profundo. Cualquiera tose, sí, 
de un modo natural y espontáneo; como 
si dijéramos de un modo silvestre; pero 
casi todos los que tosen lo hacen muy 
mal, desmañadamente, sin arte ni ele-
gancia. 
También parece que el respirar es un 
ejercicio que puede dejarse con la ma-
yor confianza a la guía segura del ins-
tinto. No obstante, los médicos se han 
cansado de decir que no sabemos res-
pirar bien, que hay que aprender a res-
pirar, y se ha escrito ya mucho y muy 
bueno sobre la teoría y la práctica res-
piratorias. 
En las escuelas se enseña a respirar 
higiénicamente; pero no se enseña a to-
ser. ¿Por qué no? He aquí una laguna 
en la instrucción elemental. Si se quie-
re preparar al muchacho para la vida, 
hay que procurarle todos los conocimien-
tos que luego han de hacerle falta. Qui-
zá muchas de las cosas que estudie no 
hallará ocasión de aplicarlas nunca; 
¿pero quién duda de que toserá alguna 
vez a lo largo de su vida? Y tendrá 
que toser en público, acaso delante de 
mucha gente, que se fijará en su tos 
como en un dato para juzgarle. 
Precisamente la tos es uno de los va-
sonas de alta cultura y de buenos mo-
dales. Las relaciones de vecindad se 
hacen con este motivo más penosas de 
lo que debieran ser. 
Cierto, que si se llegara a conseguir 
una tos armoniosa y de buen timbre, no 
por eso dejaría de molestar en las altas 
horas de la noche o en las bajas de la 
mañana, como puede también molestar 
una deliciosa música cuando el concierto 
nos coge en la cama y con ganas de 
dormir; pero algo se iría ganando con 
que el efecto no fuese tan deplorable. 
Y en las grandes concurrencias (igle-
sias, espectáculos) ¿no es desastrosa la 
impresión de conjunto que produce el 
oír que cada uno tose cuando quiere y 
como quiere, sin tener en cuenta el 
acompañamiento de las toses de los de-
más? 
Sucede esto porque el que tiene tos 
sólo se preocupa de quitársela. Y sso 
está bien, no puede negarse el derecho a 
ello aunque no haya ninguna ley que 
expresamente lo establezca; pero irien-
tras se cura (suceso que no llegará tan 
pronto como lo promete el prospecto 
unido a la caja de pastillas), ya que no 
hay más remedio que toser, bueno será 
toser lo mejor posible para que el or-
feón de catarrosos (del cual, aunque in-
dignos, formamos parte) suene este in-
vierno más concertado que de costum-
bre. 
Tirso MEDINA 
joblación, Arturo Elias Calles, transmi-
tió la invitación al teniente coronel He-
rrera; mas éste, como decimos, no pudo 
aceptar el ofrecimiento, ya que pasado 
mañana jueves ha de embarcar con 
rumbo a Buenos Aires. 
Antes de llegar a la capital de la 
República Argentina se detendrá en La 
Habana, Lima y La Paz. 
El teniente coronel Herrera se pro-
pone, según ha declarado a un redac-
tor de la "Associated Press", estar de 
regreso *en España a principios del pró-
ximo mes de diciembre, fecha para la 
cual ha de presentar a la superioridad 
el proyecto de Escuela de Ingeniería.— 
Associated Press. 
primera, por ser su autor persona sol-
vente y enterada; segunda, hallar-
nos de acuerdo con sus afirmaciones y 
haber podido comprobar su exactitud 
en nuestros viajes por el extranjero. 
De aquí que hasta el momento no ha-
yamos advertido al colega la confu-
sión en que caía al atribuir a EL DE-
BATE lo escrito por uno de sus cola-
boradores. Lo suscribimos. 
La cuestión de nuestro servicio con-
sular tiene importancia muchas veces 
reconocida. Afecta sin duda alguna a 
Superior de Ferrocarriles el 5 de julio 
último, pero aún no tiene vigencia. 
Estimamos sumamente plausible la 
orientación que el conde de Guadalhor-
ce trata de dar con las medidas dic-
tadas al transporte naranjero. Ello, ade-
más 'de la significación especial que, 
tiene para una de nuestras más impor- nufstro prestigio en el exterior Y es 
tantes exportaciones agrícolas, revela 
una acertada política ferroviaria. De 
aquí podrá deducirse la importancia que 
tiene para la economía nacional la es-
tructuración de lineas, como se ha he-
cho ahora con las del Oeste. La 
La inundación, originada por el des-i El Tratado con Italia 
bordamíento de estos ríos, fué tan rá-j E1 Gobierno actual—sigue diciendo el 
pida que un gran número de vecinos j documento,_creyó que no debía persis. 
se vieron sorprendidos en sus casas, de,tir en lo se reüere a la reiacion en_ 
las cuales más de quinientas se inunda-jtre el pacto grecoitaliano y el Pacto 
ron en pocos momentos grecoturco. "Constrastamos con satis-
Los daños materiales se calculan en:' acción—se agrega—que la aprobación varios millones. En muchas fábricas se la rirma del pacto con Italia fué g.e. 
hizo preciso suspender el trabajo que-; nei.al en todo el paígi y tenemos ia coa. 
dando sin trabajo^másJle un miHar^de j vicción de que este instrumento diplo-
mático no sólo constituye un , elemento 
importantísimo de garantía de paz, si-
no que también supone la consagración 
obreros. Afortunadamente no hay noti-
cia de que la inundación haya causado 
víctimas. 
* * * 
CHAMBERY, 23.—La inundación ha 
causado grandes daños. En San Juan 
de Maurienne las campanas tocaron a 
rebato a media noche con objeto de avi-
sar al vecindario, pues el torrente ha-
bía invadido la ciudad. Se realizan ac-
tivos trabajos de protección. 
HURACAN EN RUSIA 
agrupación de las Compañías para no 
perjudicar los intereses siempre res-
petables de los viajeros y de los expor-
tadores resuelve de un modo constante 
y permanente, como en el caso actual, 
con el acuerdo que comentamos, muchos 
problemas que son en primer término de 
gran importancia económica. 
Los libros de texto 
indudable que con independencia de las 
personas, generalmente dignísimas, en-
cargadas de los consulados, éstos adole-
cen en gran número de mala instalación 
y de escasez de personal. En suma, de 
dotación escasa. 
Este hecho tiene aún trascendencia 
mayor cuando .se produce en países ame-
ricanos, donde nos importa más que en 
otros velar por todos los detalles de 
nuestro prestigio. Mucho más por los in-
dispensables que atañen a una decorosa 
presentación. Eco tuvieron a su debido 
tiempo en la Prensa española los casos 
de los consulados de Nueva York y 
Buenos Aires, incluidos en ese capítulo, 
ingrato de nuestros servicios. Sabemos 
que también en este punto se trabaja 
por el Gobierno para conseguir un me-
joramiento real. Ahí está, para confir-
Algunos padres de familia nos trans-
miten quejas, basadas en hechos y cifras 
concretas, del abuso que algunos cate-
dráticos de segunda enseñanza hacen j mario, el proyecto de Casa^de España 
con los libros de texto. Citamos como en Buenos Aires, en la cual, entre otros 
CIENTO UNA PETICIONES 
NUEVA YORK, 23.—Hasta ahora se 
han recibido 101 peticiones de plazas 
para el viaje de regreso a Europa del i que vende a 16 pesetas un librillo de 
"Conde de Zeppelin". De ellas sólo se-!4 francos, bien que borrándole antes el 
ejemplo el de unos alumnos de tercer 
año del Bachillerato elemental, que, para 
las ciencias naturales, necesitan adqui-
rir tres libros de Historia Natural, dos 
de Fisiología e Higiene y uno de Prác-
ticas: total, 70 pesetas. También cono-
cemos el caso de un profesor de Inglés 
oficial de que núes eras relaciones con la 
gran potencia mediterránea vecina se-
rán, de ahora en adelante, tan estrechas 
f ¡ lUiot iray como las que nos unen con 
las dos potencias occidentales, con las 
cuales nuestra amistad es tradicional. 
Es necesario, igualmente, expresar nues-
tra gratitud y reconocimiento al gran 
jefe del Gobierno italiano por habernos 
MOSCU, 23.—La Agencia Tass da i probado sus amistosas disposiciones y su 
cuenta de que en el estrecho de Kcrtch I confianza hacia Grecia, aceptando ese 
se desencadenó un terrible huracán, que ¡Pacto, merced al cual se someterán a 
arrastró a alta mar a Un gran número ¡ procedimientos de conciliación, primero, 
de barcos pesqueros y causó la muer-i y después, de arbitraje todas las tíife-
te de 16 personas. i rencias que pudieran surgir entre los dos 
EN LA INDIA países." 
MADRAS. 23.—Las inundaciones han | 1 ^ negociaciones con Turquía 
causado graves daños. La vía férrea! Recordando luego precedentes decla-
Un Club de reincidientes 
Organizado por los viudos yanquis, 
ha casado por segunda vez 
a diez mil personas 
KANSAS CITY, 23—El próximo mes 
se celebrará en esta ciudad el original 
Congreso del Club de los Viudos y de 
las Viudas, cuyo objeto es facilitar los 
nos rasgos que contribuyen a definir la;enlaces, matrimoniales entre sus aso-
personalidad. Cada uno tiene su tos pro-
pia como tiene su fisonomía. Una tos 
fijada en un disco de gramófono sería 
tan útil para seguir una pista policía-
ca como una huella dactilar. Oyendo 
el disco y haciendo toser a los sospe-
chosos en rueda de presos acatarrados, 
ningún crimen quedaría impune. 
Rúes ya que esto es así y que hay 
que toser porque lo quiere el invierno, 
se podrían mejorar las facultades espe-
cialísimas que cada uno tenga para to-
ser, desarrollándolas y encauzándolas 
ciados. 
La presidenta del citado Club, seño-
ra Nellie StulI, ha hecho declaraciones 
acerca del funcionamiento del mismo. 
Dice que en los seis años que lleva de 
existencia el Club, ha realizado por su 
mediación más de 5.000 matrimonios y 
recibido peticiones de 15.000 personas, 
entre viudos y viudas. 
Espera que del próximo Congreso, 
que se celebrará en el mes de noviem-
bre, se conseguirá sacar gran provecho 
para los fines de la Asociación, pues de 
por medio del arte, para evitar que la líos numerosos socios con que cuenta 
mayoría de los catarrosos, ineducados en 'en toda América más de 2.000 han pro-
este punto, tosa de un modo tosco, metido su asistencia al mismo, y se es-
orusco, desagradable, inadmisible. Daj pera que muchos de loa que vienen so-
Jastima oír, durante las crudas noches, los a las tareas del Congreso vuelvan 
«orno tosen, es decir, qué mal tosen per-[acompañados de su cónyuge. 
' elír 
rán admitidas 12, y el precio del pasa-
je será, como en el viaje de ida, de 
3.000 dólares. 
El vuelo que el dirigible ha de reali-
zar a los Estados del Este ha sido 
aplazado hasta el jueves próximo. Irán 
en la aeronave, como pasajeros, varios 
oficiales norteamericanos de Estado Ma-
yor y de Aviación y unos veinte civiles. 
VOLARA SOBRE ESPAÑA 
SEVILLA, 23.—Se puede confirmar 
que el dirigible "Conde de Zeppelin" 
volará sobre Sevilla. Después del "raid" 
que la aeronave realizará por los Es-
tados del Este en Norteamérica, regre-
sará a la base de Lakehurts, y el día 28 
emprenderá el vuelo directo a Sevilla, 
sobre cuya ciudad volará durante un 
gran espacio de tiempo. El "Conde de 
Zeppelin", después de su estancia en el 
aire por Sevilla, tomará el rumbo hacía 
Madrid y dará una vuelta por Espafla. 
Despué» marchará hacía su base de 
Friedischafen. 
UN COBERTIZO E N SUIZA 
BASILEA, 23.—La Prensa suiza co-
menta la noticia de que se proyecta 
construir un cobertizo para dirigibles, 
y discute la posibilidad de que ese co-
bertizo sirva de estación para la línea 
de dirigibles inglesa a El Cairo y a la 
India. 
E l Cardenal De L a i no 
ha empeorado 
ROMA, 23.—El estado del Cardenal 
De Lai se mantiene estacionario. Su 
temperatura es de 38 grados, y aunque 
su depresión es muy acentuada, el es-
tado del enfermo demuestra su extraor-
dinaria resistencia física.—JDaffina. 
AUDIENCIA PONTIFICIA 
ROMA, 23.—Su Santidad ha recibido 
esta mañana, en audiencia privada, al 
conde de la Ruiseñada, hijo del actual 
marqués de Comillas, acompañado de 
su esposa.—Daíftna. 
precio impreso. "Et sic de caeteris". 
Bien sabemos el empeño que el mi-
nistro señor Callejo ha demostrado en 
su real orden de 30 de septiembre para 
que no haya más libros de texto que 
los oficiales; pero como aún no están 
publicados sino cuatro de éstos, queda 
ancho campo a los abusos que seña-
lamos. 
Creemos convenientísimo que se dicte 
una disposición transitoria regulando el 
precio de libros de texto, en tanto que 
el Estado no pone en venta los suyos. 
Fíjese discretamente el máximo que 
debe costar cada libro; fíjese también 
el número de libros que a lo más deben 
adquirirse por cada asignatura, y hecho 
esto, ya puede el Estado tardar lo que 
le plazca en publicar los llamados tex-
tos únicos, y por nuestra parte puede 
incluso dejar de publicarlos. Lo que 
urge no es' fijar una doctrina oficial, 
sino poner coto a las demasías de al-
gunos profesores y dar a los padres de 
familia algún punto de apoyo para sa-
lir al paso de tamaños abusos. ¡Qué 
sencillo es esto y cuánto tiempo ha que 
pudiera haberse hecho, sin recurrir a la 
complicación de los concursos para l i -
bros oficiales! Aun existiendo éstos, ya 
que parece criterio cerrado del Gobier-
no, debiera permitirse el uso de otros 
textos, con tal que su precio no exce-
diera de una cantidad oficialmente es-
tablecida ni su contenido excediera de lo 
que el programa oficial exige. Esto es 
lo que el sentido común reclama en este 
punto, y a esto vendremos a parar in-
dudablemente después de haber dado 
un rodeo inútil por una serle de difi-
cultades como las que todo el mundo 
está al presente tocando. 
El servicio consular 
servicios, estarían espléndidamente ins-
taladas las oficinas consulares. Primo de 
Rivera acogió con verdadero entusias-
mo este proyecto, y por ello, a su tiem-
po, le elogiamos también, como era de 
justicia. Pero falta mucho camino por 
andar, y bueno es recordarlo, cuando 
fuese oportuno, aunque no sea más que 
disponer favorablemente la opinión pú-
blica a las posibles futuras medidas del 
Gobierno. 
Por la Escuela de Periodismo 
ha quedado cortada en numerosos pun-
tos y varios puentes han sido arras-
trados por las aguas. Han aparecido los 
cadáveres de los dos empleados ferro-
viarios que perecieron en el accidente 
ocurrido ayer. 
Los liberales asaltan un 
pueblo en Nicaragua 
•» 
Han sido asesinados muchos 
habitantes 
WASHINGTON, 23.—El general nor-
teamericano interventor de las eleccio-
nes nicaragüenses anuncia que los re-
beldes liberales asesinaron el 1 del co-
raciones suyas, en las que decía que 
Grecia procurará también firmar Pactos 
de carácter análogo con Turquía, Bul-
garia y Albania, el señor Venizelos, di-
jo: "La correspondencia cambiada con 
Ismet, bajá, y Ruchdi, bey, y la invita-
ción de Ismet. bajá, para que vaya a 
Angora con el fin de firmar un Pacto, 
invitación que he aceptado ya. demues-
tran el deseo de ambas partes de afir-
mar nuestras relaciones sobre la base 
de una "entente cordiale" que permiti-
1 rá el desarrollo de las relaciones comer-
i cíales y económicas en beneficio común, 
haciendo de los dos países factores de 
mayor importancia en el esfuerzo ge-
neral para asegurar la paz en el pró-
ximo oriente. Debemos, por lo tanto, es-
perar, felizmente, que las negociaciones 
que se entablarán en breve para bus-rríente a numerosos habitantes de San 
Marcos. Un aeroplano americano puso ! ¿ar una solución definitiva de' las cues-
en fuga a los insurrectos, evitando que 
la matanza fuera mayor aún. 
Seis mineros muertos en 
una explosión 
BECKLEY (Virginia Occidental), 23. 
"La Nación", en su sección diaria 
"Controversia", replicó el sábado al ar-
tículo "El servicio consular", aparecido 
en estas columnas. Ignoramos quién 
redacta dicha sección del colega; pero 
es indudable que su tono general desdice 
del que debe emplearse en un gran dia-
rio, mucho más si se trata de un órgano 
oficioso. 
Por otra parte, esa réplica desvía la 
cuestión. Si nos hemos quejado de que 
nuestro servicio consular adolece de de-
fectos, no hemos tratado dé cargar las 
culpas sobre el Gobierno actual. Huelga, 
Un querido amigo, que reside en pro-
vincias y se ocupa de cuestiones de 
Prensa, nos envía un donativo de dos 
mil pesetas para nuestros cursos de pe-
riodismo. Podemos darle el uso que nos 
plazca. La única condición que se nos 
impone es la de no publicar el nombre 
del donante. 
Agradecemos vivamente la generosi-¡ 
dad. í estimamos el donativo, más aún! 
que por lo que es, por lo que significa. 
Nuestro amigo tiene el convencimiento 
de que las Escuelas de Periodismo son 
necesarias. Ya hemos advertido que se 
ocupa de cuestiones de Prensa, y esto 
le ha permitido tocar de cerca, expe-
rimentar una de las dificultades mayo-
res del periodismo moderno: la de en-
contrar personal idóneo. 
Es éste un obstáculo con el cual han 
de tropezarse las Empresas más a me-
nudo cada día. El problema tiene cierta-
mente varios aspectos; pero uno de ellos 
es, sin duda, el de la formación del pe-
riodista. Fiarla a la improvisación, de-
fender el criterio del periodista "nato", 
nos parece cada vez más absurdo, con-
forme vemos la gran Prensa moderna 
adquirir prodigiosa complejidad y am-
pliar incesantemente el radio de sus ac-
tividades. 
Nos place que el donante de las dos 
mil pesetas haya comprendido, no sólo 
esto, sino que nosotros trabajamos en 
nuestros cursos de Periodismo para to-
da la Prensa española en general, y no 
para EL DEBATE exclusivamente. A., 
diario nos llegan solicitaciones apresu- j 
radas de provincias, én las cuales se' 
nos reclaman redactores, redactores-je-
fes, directóres. Tocamos, pues el proble-
ma y sabemos muy bien que existe. 
Estábamos firmemente persuadidos de 
que la Escuela era una obra que Gebía 
llevarse adelante. Los alientos que aho- i 
ra se nos proporcionan, si no robuste-
cen una convicción de por sí bien asen-
tada, nos animan a proseguir nuestra 
tarea. Vemos con alegría cómo entra en 
la sociedad poco a poco la misma con-
vicción que nosotros tenemos. El tiem-
po irá arraigándola más cada vez. Estas 
^ 7 ^ ™ » ^ ¿ 6 - pues' que se nos hable de ^ obra de obras nuevas, de creación de institurín 
T v ^ S r ^ ^ . ~ ? 0 ***** fase raás importante-la fusión nes, son f ó r j e n t e t n ^ ^ r s u ^ : una explosión de grisú en una mina 
de hulla de la cuenca de Mac Calpin 
han perecido seis mineros. 
de las carreras diplomática y consular 
mereció el día 4 de mayo un artículo 
de fondo de EL DEBATE. Se había ha-
lentas en sus pri 
raeros pasos. Pero esa misma lentitud es 
garantía de seguridad. Miramos al por-
venir con entera confianza. 
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tienes derivadas del Convenio sobre 
cambio de poblaciones y acuerdos ul-
teriores sobre el mismo asunto darán 
un feliz resultado, aunque no debemos 
desconocer las dificultades que presenta 
la solución de cuestiones que afectan a 
los intereses más vivos de tantas de-
cenas de millones de ciudadanos de uno 
y otro país." 
El protocolo de Belgrado 
"Me complazco igualmente—añadió— 
en hacer constar que por el protocolo 
firmado en Belgrado han quedado re-
sueltas todas las cuestiones espinosas 
que separaban a los dos países y que 
las cuestiones de detalle y de orden 
técnico, que constituyen los cinco pro-
tocolos anexos, habrán de quedar re-
sueltas en las próximas semanas y de 
un modo definitivo, firmándose al pro-
pio tiempo entre los dos Estados un 
muy amplio Pacto de amistad, que ser-
virá de base para el desarrollo de las 
relaciones de tradicional amistad, feliz-
mente restablecidas entre nosotros y 
nuestros vecinos del Norte." 
Terminó diciendo que los acuerdos 
que habrán de regular las relaciones 
de Grecia con las potencias vecinas per-
mitirán también introducir reducciones 
en los gastos de carácter militar, den-
tro de los límites permitidos por la 
necesidad primordial en que desgracia-
damente se ve cada país de no descui-
dar la preparí ción de la defensa nacio-
nal. 
La declaración ministerial fué apro-
PROVINCIAS.—El Rey, a Mallorca ; bada por la Cámara y casi por unanl-
para presenciar las maniobras de la midad. 
Escuadra. — Hoy comenzarán las 
obras del pabellón de Castilla en la 
Exposición Iberoamericana. — Nuevos 
ATENAS, 23. — La Agencia Atenas 
dice que carece en absoluto de funda-
arbitrios en Huelva.—Anoche se ce- i : mentó la noticia relativa a que iba a 
1 „ 1 X i. i _ i , • i _ n h . i . _ . . . . - -
lebró una retreta militar en Zarago-
za.—Protesta de los exportadores de 
pescado de Vigo.—Entronización del 
Sagrado Corazón de Jesús en el Ayun-




nas han solicitado pasaje en el zep-
pelin para el viaje de regreso.—Im-
portante declaración del Gobierno ale-
mán sobre la unificación del país.— 
Un huracán obligó a suspender du-
rante tres horas las circulación en 
Londres.—Las lluvias han ocasionado 
la crecida del Isere; hay 500 casas 
inundadas—Ford y cuatro economis-
tas yanquis han sido nombrados con-
sejeros honorarios del Gobierno na-
cionalista de Nankín (págs. 1 y 2). 
efectuarse una reducción en el cuadro 
de oficiales del Ejército. 
Disturbios en Caracas 
Una nota de la Legación de 
Venezuela en París 
PARIS, 24.—La Legación de Vene-
zuela ha manifestado que las protestas 
tumultuarias que han dado origen en 
Caracas a la detención de algunos estu-
diantes son originadas por algunos ele-
mentos contrarios al Gobierno, que son 
nna minoría insignificante, y cuya ac-
: tuación no se puede considerar que ten-
! ga la menor importancia, dado que el 
país, con su actual régimen, ha con-
seguido un grado de prosperidad que 
nunca tuvo. 
Miércoles 24 de octubre de 1928. ( 2 ) E L D E B A T E 
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Será incluida también esa reserva 
en el Tratado de arbitra-
je angloyanqui 
Parker Gilbert ha llegado a Bruse-
las y ha invitado al Gobierno ita-
liano a nombrar sus delegados 
LONDRES, 23.—Algún periódico se 
hace hoy eco de la opinión que dice co-
rriente en los círculos diplomáticos in-
gleses de que el retraso en la negocia-
ción del tratado de arbitraje anglonor-
teamericano es debido a que Inglaterra 
quiere incorporar en el tratado la doc-
trina británica de Monroe, que ya fué 
expuesta en la primera contestación de 
Foreing Office a la invitación de Ke-
llogg para la firma del Pacto contra la 
guerra. 
COOLIDGE Y EL PACTO NAVAL 
WASHINGTON, 23.—Después de la 
publicación de los documentos oficiales 
relativos al compromiso naval anglo-
francés, se ha dicho esta mañana en la 
Casa Blanca que el presidente de los 
Estados Unidos, mister Coolidge, estima 
que es aún difícil determinar sí este 
compromiso puede contribuir, en gran 
manera, a la causa del desarme, aparte, 
claro está, del hecho de que los Gobier-
nos británico y francés han demostrado, 
con este compromiso, que estaban dis-
puestos a modificar la actitud que ha-
bían mantenido en las anteriores confe-
rencias y que tal vez estuviesen dis-
puestos a introducir modificaciones en 
sus anteriores puntos de vista, para es-
tudiar con simpatía las ideas del Go-
bierno norteamericano. 
Coolidge cree que aunque Italia y Ja-
pón no han contestado a las sugestiones 
francobritánicas de un modo tan claro 
como los Estados Unidos lo hicieron, 
no son por ello menos opuestos al com-
promiso francoinglés. 
COMENTARIOS FRANCESES 
PARIS, 23.—Los diarios dedican ex-
tensos comentarios a la publicación de 
los Libros Blanco y Azul, relativos al 
acuerdo naval francoinglés y hacen re-
saltar unánimemente la buena fe con 
que han procedido Francia e Inglaterra 
en este asunto, como se demuestra ple-
namente en los documentos diplomáticos 
dados a la publicidad. 
A l propio tiempo, señalan el deseo 
de ambas potencias de facilitar, por 
medio de un acuerdo particular previo, 
la conclusión de otro de carácter gene-
ral sobre limitación de los armamentos 
navales y se felicitan de que hayan sido 
de este modo desvirtuados todos los ru-
mores malévolos o tendenciosos acerca 
de la existencia de compromisos de ca-
rácter secreto entre los Gobiernos de 
París y Londres. 
ATAQUES AL FOREING OFFICE 
decisión U N A M A N I O B R A E Q U I V O C A D A 
Cree necesaria la reforma de la or-
ganización de Alemania y la 
supresión del dualismo en-
tre el Reich y Prusia 
BERLIN, 23.—El canciller Muller ha 
comunicado a la Comisión encargada de 
estudiar la reforma de la Constitución 
en materia administrativa la resolución 
adoptada por unanimidad por el Gobier-
no del Reich. Esta resolución se ha re-
dactado teniendo en cuenta la imperiosa! 
necesidad de que en nada se amengüen | 
los poderes del Reich y la importancia 
del carácter particular de los múltiples 
elementos étnicos de que se compone el 
pueblo alemán, así como la necesidad de 
que los presupuestos del Imperio se es-
tablezcan con arreglo a un espíritu r i -
gurosamente moderado. 
La decisión gubernamental indica ne-
cesaria una reforma del régimen terri-
torial que no se limite a un cambio de 
fronteras entre los Estados particulares 
del Reich, de modo que sigan existiendo 
aquellos que posean vitalidad suficiente; 
que será preciso aclarar de qué modo po-
drá adaptarse la administración de los 
Estados particulares a determinados 
principios que deben servir de regla en 
todo el Reich; que la solución defini-
tiva deberá prever la supresión del dua-
lismo entre el Reich y Prusia, y que, en 
tanto como sea posible, es necesario 
adaptar los distritos administrativos del 
Reich a las fronteras de los Estados par-
ticulares. 
Se estima necesario también exami-
nar de qué modo podrá el Reich enco-
mendar a los Estados particulares aque-
llas misiones que no constituyan una 
cuestión vital para la nación alemana, y 
se recomienda a la Comisión que todas 
estas cuestiones sean sometidas al exa-
men de dos Subcomisiones, de las cuales 
la primera deberá presentar proposicio-
nes para la nueva delimitación de los 
Estados particulares y oistritos adminis-
trativos del Reich, y la segunda, las rela-
tivas a cuestiones de competencia de los 
expresados Estados y organización de 
cada uno de ellos. 
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("Le Journal", París.) 
El presupuesto es materia propia del ministro de Hacienda, que, en Francia, 
es Poincaré. Dos artículos atacables en el presupuesto eran magnífico terreno 
de ataque contra el jefe del Gobierno; pero si el responsable de los artículos 
es Briand, no vale la pena de emprender la maniobra. Lo que importaba era 
derribar al presidente. 
luniÉpiím 
DEL OBISPO DE S i 
LÜIS DE POTOSI 
• 
Monseñor De la Mora contesta a 
las recientes declaraciones he-
chas por el secretario de Gober-
nación sobre las leyes de cultos 
La observancia constitucional no 
obliga a persistir en una polí-
tica que exacerbe los sufri-
mientos del pueblo creyente 
Sin dejar de ser severo, se puede 
aliviar la situación de los católicos 
LA INTERPRETACION Y APLI-
CACION DE LAS LEYES HA 
DE; SER CIENTIFICA 
"El Universal", de Méjico, del día 2 
de octubre inserta íntegra una carta 
abierta dirigida por Monseñor De la 
Mora, Obispo de San Luis de Potosí, al 
secretario de Gobernación en respuesta | |a(j 
haya determinado el sentido en que di-
chas palabras deban tomarse.' 
Cuál es culto públi-
co y cuál privado 
El Prelado de San Luis de Potosí hace 
luego aplicación de estos principios a las 
disposiciones sobre cultos, y recuerda 
el contenido del artículo 24 de la Cons-
titución, que dice así: "Todo acto reli-
gioso de culto público deberá verificarse 
precisamente dentro de los templos. Y 
como ni la citada Constitución, ni las 
adiciones al Código penal de 21 de ju-
nio de 1926, ni la reglamentación del 
artículo 130 constitucional determinan 
el sentido de la palabra "público" al 
hablar del culto, deduce que debe en-
tenderse en su sentido obvio y natural, 
y para determinarlo acude al Diccionario 
de la Lengua Castellana, que dice: 
"PUBLICO. — Notario, manifiesto, pala-
dino, patente, generalmente conocido y 
sabido de todos. Dícese de cualquier pa-
Choques con comunistas 
italianos en Francia 
-o 
Recibieron a tiros a unos gendar-
mes que les pidieron la 
documentación 
Se preparaban disturbios para 
el entierro de las vícti-
mas de Vicennes 
LUXEMBURGO, 23.—El domingo pa, 
sado unos comunistas italianos, reuni-
dos en Dudelange, acogieron a palos y 
tiros a unos gendarmes que se les ha-
bían acercado para pedirles la docu-
mentación. Reclamados refuerzos por 
raje, local o sitio adonde concurre o iog gendarmes, los comunistas huyeron 
aza por un 
Donativos para la Casa 
de V e l á z q u e z 
Figura, entre ellos, una colección 
de tapices de los Gobelinos 
PARIS, 23.—El director del Instituto 
Francés de Madrid, señor Fierre París, 
que ha regresado a España, ha ulti-
mado, de acuerdo con el Comité del Pa-
tronato de la Casa de Velázquez, la 
Academia de Bellas Artes y el Comité 
de aproximación francoespañola, las 
condiciones del funcionamiento de la 
nueva institución, en favor de la cual se 
han hecho numerosos donativos y rega-
LONDRES, 23.—Comentando la pu- los• muchos de ellos anónimos y algunos 
las calles de Colonia 
Dos bandidos matan, en la huida, a 
tres policías y hieren a otros 
dos y a cuatro transeúntes ^ 
Quinientos policías rodean un bos-
que y matan a uno de los bandidos 
COLONIA, 23.—Ocurrió anoche un su-
ceso verdaderamente digno de ser reco-
gido en una película cinematográfica. 
Dos peligrosos malhechores, los herma-
nos Reidger, de veinticuatro y veintidós 
años, respectivamente, autores de nume-
rosos robos a mano armada y del ase-
sinato de un agente de Policía en Gla-
doeck, habían rechazado por la maña-
na, a tiros de revólver, a dos policías 
que trataban de detenerles. Reconocidos 
algo más tarde por un transeúnte, éste 
avisó a la Policía, pero, al llegar ésta 
al sitio donde se hallaban, emprendieron 
rápida fuga, haciendo a la vez disparos 
contra sus perseguidores. 
Al llegar frente a un "bar", vieron 
parado junto al mismo un automóvil 
cerrado. Entraron entonces en el esta-
blecimiento y amenazando con sus re-
vólvers preguntaron quién era el dueño 
del vehículo. Como quiera que nadie les 
contestara, volvieron a salir y reanuda-
ron la fuga; pero esta vez perseguidos 
por el público. Al poco trecho, vieron 
venir un tranvía, al cual saltaron en 
marcha, y amenazando siempre con sus 
revólvers, atemorizaron a los viajeros y 
al conductor, a quien quitaron de su 
puesto, que ocupó uno de los forajidos, 
que aceleró en el acto la marcha, mien-
tras el otro disparaba sobre la gente 
ano su 
Ha desistido de la travesía del At-
lántico después de fracasar 
en las pruebas 
EL GENERAL SORIANO LLEGO 
AYER EN AVION A BERLIN 
blicación del Libro Blanco, el "Dailyitan vahosos como la colección de tapi-
Express" dice que los documentos queices fabncados en Gobelinos, con arre-
contiene no enseñan nada nuevo. La sin-:»10 a los cartones de Mlle. Pauvert, ^ 
ceridad y-tíaridad del Libro Blanco son §Tan VT(imi0 ^ ^ entidades úe ¿rS® detrás e& ¿bche. Momentos 
incontestables-dice^el periódico-; pero;0flcialf' Por f ^t^' co l abJ : ) r an actl- después fué alcanzado el tranvía por un 
dicho libro constituye una prueba deivam!nt^ fn esta obra creando una se-, ailtomóvil en el iban agenteg de Po-
ne de bolsa* de estudios para artasta*, licíai apuntaron a los forajidos con 
y todo permite afirmar que el día de!revó,Vgrg 
! f J ^ f S C Í Ó n ' cuya fe*ha no se *0:| I^s hermanos se arrojaron entonces 
nocerá hasta que el Gobierno español del tranvía y en velocísima carrera se 
acepte las proposiciones francesas, las d}ri^eron a un ño b e situa. 
personalidades que con este motivo ha- do a orillas del Rhin. en el que busca-
bran de reunirse en Madnd podrán ver ron refugio. Unos quinientos policías, 
miopía de inteligencia. El compromiso 
es una cosa caduca, y la diplomacia se-
creta ha recibido un golpe decisivo. 
El "Daily Chronicle" dice que el mé-
todo empleado para divulgar el compro-
miso es una locura inconcebible. 
El "Daily News" dice que la Gran 
Bretaña ha entablado corf Francia un 
intercambio de engaños y que el presti-
gio británico en el extranjero ha que-
dado completamente destruido. 
PARKER GILBERT EN BRUSELAS 
BRUSELAS, 23.—Ha llegado el agen-
te general de Reparaciones, con objeto 
de exponer al Gobierno belga la opi-
nión de los Gobiernos inglés y francés 
sobre las reparaciones. Parker Gilbert 
ha conferenciado con el presidente del 
Consejo de ministros y con los minis-
tros de Negocios Extranjeros y Ha-
cienda. 
El agente general de Reparaciones 
saldrá mañana para Berlín. 
ITALIA, INVITADA 
ROMA, 23.—El señor Parker Gilbert 
ha invitado al Gobierno italiano a par-
ticipar en un acuerdo relativo a la cues-
tión de las deudas interaliadas y al pro-
blema de las reparaciones. 
UNA NOTA ALEMANA 
BERLIN, 24.— El "Berliner Tage-
blatt" publica una nota acerca de las 
reparaciones y dice que dentro de seis 
semanas probablemente se reunirá la 
Comisión de expertos que ha de pun-
tualizar los términos de tan interesan-
te cuestión. 
Agrega que todas cuantas informa-
ciones se han publicado en estos días 
Fumad habano 
NUEVA YORK, 23.—Después de un 
resultado desfavorable en las pruebas 
de su avión, veriñcadas cerca de Wil-
minstown, el aviador italiano capitán 
Sabelli, que pensaba realizar el vuelo 
directo Nueva York-Roma, ha decidido 
aplazarlo nuevamente hasta el año pró-
ximo. 
SORIANO EN BERLIN 
BERLIN, 23—El director general de 
la Aeronáutica española, general Soria-
no, que salió de Hannover a las siete y 
diez, llegó sin novedad al aeródromo de 
Tepelhof a las nueve menos cuarto. 
El general Soriano viene a visitar la 
Exposición de Aeronáutica. 
OTRO CIRCUITO EUROPEO 
BERLIN, 23.—La aviadora inglesa 
miss Spooner, qüe, a bordo de un bi-
plano de 60 caballos, salió de Londres 
esta mañana con objeto de efectuar 
el circuito Londres-París-Colonia-Dus-
seldorf-Berlín, ha llegado al aeródromo 
de Tepelhof esta tarde a las 13,35. 
LINDBERGH A MEJICO 
MEJICO, 23.—El coronel aviador 
Lindbergh hará su segunda visita a esta 
capital la próxima semana con motivo 
de su llegada a Coahuila, donde piensa 
pasar varios días dedicado a la caza y 
al descanso. 
a la última declaración hecha por éste 
sobre las leyes de cultos. De ella trans-
cribimos, en su esencia, los principales 
párrafos. 
La observancia consti-
tucional no implica rigor 
El secretario de Gobernación—escribe 
el Prelado—ha dicho, contestando a la 
pregunta de un periodista, que su labor 
era la de secundar la firme orientación 
seguida por el presidente de la Repúbli-
ca y que, en su consecuencia, la Secre-
taría de Gobernación continuará dictan-
do cuantas medidas sean necesarias para 
que las leyes vigentes en materia de 
cultos sean debidamente acatadas en 
todo el país. 
Nadie podía esperar del secretario de 
Gobernación otra respuesta que la que 
ha dado; pero ¿se seguirá de aquí, como 
han creído algunos, que la Secretaría de 
Gobernación va a continuar para con 
los católicos una política de rigor y 
dureza que exacerbe los sufrimientos del 
pueblo creyente en lo que toca a las 
prácticas de su religión. No, en abso-
luto, y el secretario de Gobernación, 
siendo severísimo observante de las dis-
puede concurrir mucha gente, como es 
tablecimiento o tertulia pública." Y te-
niendo en cuenta que el artículo 24 de 
la Constitución culto público se contra-
pone a privado, acude nuevamente al 
Diccionario de la Lengua Castellana, en 
el que aparace expresado así el concep-
to de "privado": "PRIVADO.—Dícese de 
lo que se ejecuta en familia, en el seno 
del hogar doméstico." 
De todo lo anterior—concluye el Pre-
resulta: Primero. Que las misas, 
rosarios, horas santas, bautismos, ma-
trimonios, etcétera, que se verifiquen 
en el hogar inviolable y en cualquier 
otro lugar privado y a los cuales no 
hay libre acceso, sino que sólo pueden 
asistir las personas, muchas o pocas 
en distintas direcciones. Sin embargo, 
dos de ellos pudieron ser detenidos y 
les fueron ocupados varios revólvers 
de grueso calibre. En vista de lo ocu-
rrido, las fuerzas oe Gendarmería (je 
Dudelange han sido reforzadas. 
LAS VICTIMAS DE VINCENNES 
PARIS, 23.—En el ministerio del in. 
terior ha sido facilitada la nota siguien. 
te: "En vista del carácter ciue determi. 
nados elementos, deseosos de promover 
desórdenes, tratan de dar al entierro de 
las víctimas del hundimiento de Vincen- ' 
nes, el ministerio del Interior ha dado 
órdenes a la Prefectura de Policía para 
que adopte las medidas necesarias, en-
caminadas a que. dicha fúnebre cere-
que invitare el dueño, "no son públicos | monia se celebre con la calma y ^ 
ni están prohibidos por la Constitución", 
según los dictados de una sabia y sana 
jurisprudencia; y por lo mismo son ac-
tos respetabilísimos y tan dignos de 
ser garantizados por las autoridades 
como lo es todo lo que pasa en la sa-
grada intimidad del hogar. Segundo. Que 
quienes permiten en sus casas u orde-
nan tales actos e invitan a ellos a las 
gimiento que son debidos a la memo-
ria de los muertos". 
PARIS, 23.—Ha sido facilitada a la 
Prensa una nota relativa a la situa-
ción en Marsella, en la cual se dice que, 
gracias a la actitud de los marineros 
refractarios a la huelga, los armado-
personas que les plazca, ño pueden ser reg ^ conseguido equipar tres paque-
legalmente perturbados, ni llevados a| boteSi dos de Ios cuales—el "Goberna-
las cárceles o lugares de detención po-;dor General Jonnars" y el "Biar"—hatf 
zarpado al mediodía con rumbo a Argel. 
Igualmente se ha logrado equipar el 
"Gobernador General Grevy", que salió 
esta tarde, a las cinco, con dirección a 
Túnez, en las mismas condiciones que 
los anteriores. 
licíaca, ni mucho menos amonestados, 
multados y castigados. Tercero. Que los 
objetos del culto, los cálices, misales, 
estatuas o pinturas piadosas, etcétera, 
que sirven para tales actos no pueden 
ser considerados como "cuerpo de de-
lito", ni por lo mismo ser recogidos por 
las autoridades, ni mucho menos con-
fiscados. Cuarto. Que no es aceptable a 
la luz de una sana jurisprudencia, la 
posiciones constitucionales sobre cultos, opinión de aquellas personas que consi-| Los tóxicos úricos 
C H I L E C O M B A T I R A E L 
A N A L F A B E T I S M O 
ya la Casa de Velázquez en plena ac-
tividad. 
sobre la fijación del total de las deu-
das que habrá de satisfacer Alemania 
son fantasías, porque no hay todavía 
un acuerdo sobre tal particular, sino 
simplemente conversaciones de carác-
ter particulnr entre los diferentes hom-
bres de Estado de las naciones intere-
sadas. 
Añade que cuando se reúna dicha Co-
misión se fijarán por ella aquellas su-
mas que Alemania pueda pagar anual-
mente y se confrontará con las nece-
sidades derivadas de las obligaciones 
contraídas por el Tratado de Versalles 
y el Plan Dawes, y se procurará com-
paginar estas obligaciones con la capa-
cidad económica y tributaria de Alema-
nia. Desde luego, termina diciendo, no 
se fijará de antemano pago total, sino 
que será derivado de lo que arrojen 
las sumas parciales que la Comisión de 
expertos vaya encontrando posibles. 
provistos de armas y reflectores, pusie-
ron pocos momentos después sitio a di-
cho bosque, que tuvieron cercado du-
rante toda la noche, disparándose gran 
número de tiros, hasta que, por la ma-
ñana, los sitiadores, revestidos de co-
razas y disparando bombas con gases 
tóxicos, penetraron en el bosque, ma-
tando al más joven de los bandidos. En 
cuanto al otro no se le ha podido en-
contrar y hasta ahora no se ha logra-
do dar con su paradero. Se cree que 
está escondido en alguna casa de los 
alrededores de la ciudad. 
En ese suceso ha habido nueve víc-
tivas: tyes policías muertos y cuatro 
transeúntes y dos policías heridos de 
gravedad. 
C O 
CANDELABROS - CRUCIFIJOS 
R U B I O . — Concepción Jerónima, S. 
ESTALLA UN P 0 M | E N EL BRASil 
RIO DE JANEIRO, 23.—En Deodora 
se ha producido una explosión en el 
arsenal del Ejército federal, que ence-
rraba gran cantidad de granadas de ca-
ñón y 21 toneladas de pólvora. Hasta 
ahora no se tiene noticias de que haya 
habido víctimas. 
SANTIAGO DE CHILE, 23.—El mi-
nistro de Hacienda, señor Pablo Ramí-
rez, que desempeñó interinamente la 
cartera de Instrucción pública por di-
misión del titular, ha pedido al canci-
ller, señor Ríos Gallardo, que solicite el 
urgente envío por los embajadores de 
Chile en Italia, y España de las medi-
das que se adopten en dichos países 
para combatir el analfabetismo. 
puede aliviar de tal modo la situación 
del pueblo católico, que es la mayor-
parte del pueblo mejicano, que no haya 
necesidad de acudir a castigos y rigores 
para que se cumplan dichas disposicio-
nes mientras se hace la urgente reforma 
de la Constitución en esta materia pe-
dida a las Cámaras por ciudadanos 
amantes de la libertad como el medio 
más adecuado y eficaz de resolver el 
problema religioso. 
La interpretación y aplicación 
de las leyes ha de ser científica 
No propongo demostrar esta asevera-
ción con el fin laudable de que se sua-
vicen los sufrimientos de los sacerdotes! 
deran como público todo acto de culto 
en el hogar, al cual asista una persona 
más de las que forman la familia. 
Nadie puede negar, pues," que dejan-
do intactas e invioladas las disposicio-
nes constitucionales sobre cultos y aun 
procurando cumplirlas celosamente, con 
sólo haberlas considerado y aplicado a 
la luz fulgente de éstos universales y 
augustos principios de una sabia y de 
todos acatada jurisprudencia, habría 
desaparecido el 99 por 100 de los sufri-
mientos que durante estos dos largos 
años ha padecido el pueblo católico, 
pues apenas, y ni apenas se habrá dado 
algún caso de culto público, propiamen-
te público y vedado por la Constitución, 
y de los fieles católicos, de tantas fa- ni en la caPita1- ni fuera de ella-
Un gran trust petrolero 
en Norteamérica 
Se reúnen veinte Sociedades para 
organizar la exportación 
NUEVA YORK, 23.—Ayer se ha cele-
brado una reunión de representantes de 
20 Sociedades petrolíferas norteamerica-
nas, aprobándose una proposición para 
crear un Sindicato exportador de petró-
leos. Con este fin quedó nombrada una 
Comisión, que redactará su informe so-
bre el asunto. Los representantes de 
dichas Sociedades declaran que la ex-
portación de petróleos en los Estados 
milias cristianas que padecen infinita-
mente por la imposibilidad de practicar 
sin zozobras su religión y de tantas 
almas para las que es durísimo tor-
mento carecer de los auxilios espirituales 
que puede darles el sacerdote. 
Las leyes no están fuera de la juris-
dicción de la ciencia, por lo cual es pre-
ciso interpretarlas y aplicarlas confor-
me a los dictados de la c encía de las 
leyes, o sea de la jurisprudencia. Esta, 
como todas las ciencias, tiene postula-
dos fijos, principios inamovibles, fórmu-
las claras y precisas que en ella son la 
expresión eterna y augusta de la justi-
cia y la equidad y como el resplandor 
de la razón humana en este orden de 
conocimientos, por lo que son patrimo-
nio de todas las naciones civilizadas 
que por la razón se gobiernan. 
Pues bien, la jurisprudencia nos dice 
que las leyes odiosas (las que restringen 
la libertad o son una excepción del de-
recho común) deben tener una interpre-
tación y aplicación estrictas, o lo que 
es lo mismo, que es preciso atenerse al 
sentido de la ley, sin ampliarla a otra 
cosa que no esté expresamente contenida 
en la misma ley. La razón de este postu-
lado es evidente, ya que 'as leyes son 
obra de humanidad y no de opresión; se 
funda en otra fórmula que dice: "A l que 
está afligido no debe aumentársele una 
nueva aflicción"; al que por exigencias 
de la conveniencia social ha sido preciso 
Prácticas que no son culto 
Termina monseñor De la Mora su 
carta abierta transcribiendo el concep-
to de "culto" según el Diccionario de 
la Lengua para demostrar que hay 
prácticas del ministerio sacerdotal que 
no constituyen propiamente culto y que 
por lo mismo menos pueden estar pro-
hibidas por la Constitución en los ho-
gares. 
La predicación, las pláticas y confe-
rencias religiosas—afirma el Prelado— 
y otras prácticas del ministerio sacerdo-
tal, en las que no se trata de tributar 
a Dios ningún homenaje, ni de practicar 
ninguna ceremonia religiosa, no son cul-
to y, por lo tanto, no están compren-
didas en el artículo 24 constitucional. De 
donde se infiere que dichas pláticas y 
conferencias por las cuales han sido en-
carcelados y multados millares de sacer-
dotes y fieles, aun prescindiendo de que 
se verificaban en los hogares y de que 
sólo asistían personas invitadas, no son 
punibles ni lo serían aun cuando se 
hicieran en público. 
El reumático es un verdadero manan-
tial de tóxicos, a los que se da el nom-
bre de "ácido úrico". Comprueban esta 
aserción los análisis de orina en los 
que son víctimas de dicha enfermedad. 
El reumático típico está expuesto a la in-
movilidad a causa de la inflamación do-
lorosísima que sobreviene en los múscu-
los y articulaciones. Su existencia será 
entonces un penoso calvario. 
Son ya legión los médicos eminentes 
de Europa y América que, afectos por 
esta tendencia, llamada también artríti-
ca, la combaten con éxito sorprendente, 
usando el moderno preparado Uromil, 
de cuyas virtudes terapéuticas dan fe 
las prodigiosas curaciones en enfermos 
desengañados que no habían encontra-
do alivio alguno en los remedios de ixij 
renombre. 
La siguiente opinión medical es testi-
monianza de los conceptos anteriores: 
"Con el Uromil he obtenido tan buenos 
resultados "en mí mismo", que no dejo 
de recomendarlo en el tratamiento áel 
artritismo y todas las afecciones reumá-
ticas, pues lo creo superior a todos sus 
similares, por su extraordinario poder 
disolvente del "ácido úrico". 
Dr. Angel Reselló Gómez 
Del Colegio de Médicos-
Montevideo. 
Ferrar in será el piloto 
de Mussolini 
Unidos está muy gravada y sus gastos 
son mucho mayores que los de las Em- restringirle o limitarle su voluntad, no 
presas rivales de otros países, especial-
mente por el régimen de salarios en 
Norteamérica y la mayor distancia en-
tre los países productores y los consu-
midores de petróleo, y por ello estiman 
necesario llegar a una organización úni-
ca para restablecer el equilibrio en el 
mercado. 
debes hacérsele más pesada su condición 
con mayores restricciones que las que 
entraña la misma ley. Y aún debo in-
vocar otro principio del derecho co-
mún a todos los Códigos, que es éste: 
"Para entender el alcance de la ley debe-
mos atenernos al sentido natural y obvio 
' de las palabras, sino es que la ley misma 
ROMA, 23.—Los periódicos dicen que¡ 
el aviador Ferrarin ha sido ascendido' 
a teniente coronel y puesto a la dispo-
sición del señor Mussolini en concep-
to de piloto. 
UN TITULO A BADOGLIO 
ROMA, 23.—El rey Víctor Manuel, 
por un real decreto con esta fecha, ha 
concedido el título de marqués del Sa-
botino al mariscal Pedro Badoglio. Di-
cho título, por regia voluntad, será he-
reditario.—Daffina. 
Los accesos dolorosos de tos 
que ponen en agitación todo el 
cuerpo y que van acompañados 
de dolores violentos de todos 
los órganos respiratorios, espe-
cialmente de los pulmones, son 
síntomas que deben atribuirse a 
un resfriado que no se ha aten-
dido con tiempo y que se mani-
fiesta ahora en toda su fuerza. 
¡ T o m a p o r t a n t o 
-¿Y cómo te las has arreglado para tener este "auto" tan bonito? 
-Por una rifa de esas benéficas. 
-¿Llevabas muchos números? 
-No; si yo no hice más que orEr^nizarla. 
("London Opinión", Londres.) 
1 
E L L A (hablando de un escritor).—¿Y le ha de-
dicado alguno de sus libros a su mujer? 
EL.—Sólo uno. 
ELLA.—¿Cuál? 
E L . — E l libro de cheques. 
("London Opinión", Londres.) 
l 
E L LADRON.—Muy bien, señora. Continúe usted registrando en esta habitación y yo iré míen-
tras tanto al comedor. ' J 
("The Passing Show", Londres.)) 
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DE MALLORCA FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Homenaje al marqués de Olivart en Salamanca. Retreta militar en 
Zaragoza. Protesta de los exportadores de pescado de Vigo. Nuevos 
arbitrios en Huelva. Dinamarca en la E x p o s i c i ó n de Barcelona. 
H O Y C O M I E N Z A E N S E V I L L A E L C O N G R E S O D E T U R I S M O 
Hoy se inaugurará el funicular 
de Montjuich 
BARCELONA, 23.—El gobernador ci-
vil manifestó hoy que habiéndose reci-
bido permiso de Madrid, mañana se cele-
brará la inauguración del funicular de 
M^ElUIjueves próximo, en el cuarto de tinas. En la presidencia figuraban el rec-
aderas del regimiento de Badajoz, se tor, señor Esperabé; el gobernador mih-
, - . t_ _ r - j „ : n̂ Â tr. m o f / i n o - f a r s p ñ n r "Rofíric-Ufiz A r i a s : el eoberna-
Homenaje al marqués de Olivart I " " árbol. El vehículo sufrió grandes ave-
e* * 1 rías. Sus ocupantes resultaron ilesos, en Salamanca __ , Un paquebote, a pique SALAMANCA. 23.—En la capilla dé la 
Universidad se han celebrado esta maña-
na, a las once, solemnes funerales por el 
alma del marqués de Olivart, gran aman-
te de las glorias universitarias salman 
bandt . 
impondrá a la madrina de éste, marque-
sa de Foronda, la Medalla de la Paz, con-
cedida recientemente por el Gobierno. 
La plaza de Cataluña 
BARCELONA, 23.—Se reunió la Comi-
sión municipal permanente, y entre otros 
acuerdos, tomó el de aprobar una propo-
sición que tiende a unificar en lo posi-
ble la decoración de las fachadas exte-
riores de los edificios de la Plaza de Ca-
taluña. Se ha encargado un proyecto a 
los arquitectos don Raimundo Durán, don 
Ramón Raventós, don Adolfo Florenas y 
don Nicolás María Rubio, los cuales lo 
han presentado; hacer constar en acta 
el sentimiento de la ciudad por el falleci-
miento del funcionario municipal el dra-
maturgo Ignacio Iglesias y el ex conce-
ial señor Condominas; votar una canti-
dad para la escultura de bronce de la 
fuente de la Avenida de Alfonso X I I I , 
adquisición de alfombras de la nueva es-
calera monumental, restauración del mo-
numento a Colón, etc. También acordó 
prohibir la fijación de carteles en las fa-
chadas de las casas y en adelante se pre-
sentarán unos modelos de encuadramien-
to para estos anuncios, los cuales tribu-
tarán al Municipio. 
Dinamarca en la E . de Barcelona 
BARCELONA, 23—El comisario de 
Dinamarca ha firmado el contrato de la 
participación de dicho país en la Exposi-
ción de Barcelona. Tomará parte en to-
das las secciones. 
Reunión de la Junta de Atarazanas 
BARCELONA, 23.—Esta mañana, a las 
once, se ha reunido en Capitanía gene-
ral, bajo la presidencia del general Ba-
rrera, la Junta de Urbanización y Acuar-
telamiento de Atarazanas. Se trataron 
varios asuntos relacionados con los pro-
blemas actuales, entre ellos del estable-
cimiento de un servicio para la recauda-
ción del impuesto de recargo sobre in-
quilinato y alquileres, de la urbanización 
del barrio de Atarazanas y de las obras 
de Capitanía general y del servicio de 
Aduanas y de la forma de realizar una 
operación de crédito con el Banco de 
España, en orden a las necesidades eco-
nómicas de la Junta. 
Los presupuestos de Bilbao 
BILBAO, 23.—Después de la reunión de 
la Comisión permanente del Ayuntamien-
to, que se celebrará el jueves, la Comi-
sión municipal de presupuestos discuti-
rá los del próximo año. 
—Esta noche celebrará su reunión se-
manal la Legión Católica de Bilbao, que 
procederá a su organización. 
Temporal en la costa gallega 
FERROL, 23.—En toda la costa reina 
un temporal durísimo. El vapor griego 
'Corcodillos", que se dirigía de Swansea 
VALENCIA, 23.—Se han recibido noti-
cias en Capitanía de haberse ido a pi-
que el paquebote "Domingo Jiménez". Se 
carece de detalles. 
—La Escuadra fondeada en Alicante 
realizará estos días un supuesto táctico 
sobre Baleares, y su centro de operacio-
nes será el puerto de Valencia. 
La ciudad jardín de Valencia 
VALENCIA, 23.—Han empezado los 
trabajos de urbanización de la zona des-
tinada a ciudad-jardín. Se inicia ésta en 
la plaza donde se levantará la Facultad 
t , e o Rod ígue ; g -
dor civil, señor Altolaguirre; don Ramón 
Dalmau, hijo del finado y heredero del 
título; el vicepresidente de la Diputación 
y asambleísta, don José Arenillas; don 
José Antonio Sangróniz, presidente de la 
Asociación Española de Derecho Interna-
cional, y don Valeriano Casanueva, se-
cretario de la Academia de Jurispruden-1 de Medicina, detrás de los Viveros y de la 
cia. Terminados los funerales desfilaron — ~A ! t.u...¡-£ 
ante la presidencia del duelo la mayoría 
de los catedráticos de la Universidad y 
del Instituto y muchos escolares. En se-
ñal de duelo se habían hoy suspendido 
las clases. 
Después, la selecta y numerosa concu-
rrencia se trasladó al paraninfo de la 
Feria muestrario y constituirá el comien-
zo del paseo de Valencia al mar. 
—Un autobús de la línea de Sagunto 
volcó a consecuencia de una falsa ma-
niobra y resultó con la fractura de un 
brazo el obrero de la Siderúrgica, Ma-
nuel Capella. 
Esta mañana fué arrollado por un 
Universidad, donde se verificó una solem-1 tren en las cercanías de Valencia un! 
ne sesión necrológica. La presidencia del 
acto era igual que la de los funerales. 
Primeramente habló, en nombre de la 
Academia de Jurisprudencia y como se-
cretario de la misma, el señor Casanue-
va, que saludó a la Universidad salman-
tina, y después dijo que el marqués de 
Olivart hizo una inmensa labor en Espa-
ña y en el extranjero, brillando en todas 
parte su ciencia de Derecho Internacio-
nal. Se adhirió, finalmente, al homenaje 
póstumo al glorioso hombre de ciencia, 
gloria de España. En nombre de la Aso-
ciación Española de Derecho Internacio-
nal y Legislación Comparada habló el se-
ñor Sangróniz, que dijo que Olivart fué!grave herida en la cabeza", 
un gran amante de la ciencia del Dere-| —En las obras municipales de la Gran] 
cho y hombre de profundo talento, espe- j Vía se cayó el obrero Miguel Martínez, 
cialmente en materia de Derecho Inter-¡que resultó con la fractura del húmero> 
nacional, que tanto brillo dió a España 1 derecho. Su estado es grave, 
en el extranjero. —Un automóvil arrolló, en el camino! 
hombre, que resultó muerto y no pudo i 
ser identificado. 
—Ha sido robada la Cooperativa de 
consumo de la Habitación Obrera. 
Vuelco de un automóvil 
VALENCIA, 23.—En la carretera de 
Madrid volcó un automóvil. Resultaron 
heridos el letrado don Manuel Gómez j 
y el joven Vicente Carol. 
—Desde un tejado de la calle de la Is-j 
la se cayó Isabel Clemente, que resultó 
con la fractura del cráneo. 
—Por unas escaleras se cayó 'a an-; 
ciana Salvadora García, que sufre una 
El hijo del marqués de Olivart, pro-
fundamente emocionado, entregó al rec-
tor, cumpliendo así la voluntad de su 
padre la obra sobre las "Relecciones del 
insigne Francisco de Vitoria", obra que 
dedicó a esta Universidad, cuyos dos 
ejemplares estaban lujosamente encua-
dernados en oro y piel y cien ejemplares 
más para los escolares de la Universi-
dad. 
Después pronunció breves palabras, lla-
mando a la Universidad madre y maes-
tra, no pudiendo continuar por la emo-
ción del momento. El señor Beato, cate-
drático de Derecho de Salamanca, ensal-
zó la labor pro Derecho Internacional he-
cha por el marqués de Olivart, que hon-
ró a esta Universidad, a la que profesa-
ba el maestro muerto gran afecto, ha-
blando en ella varias veces. 
Por último,, habló el rector, señor Es-
perabé, que fijó no hacía un mes recibió 
una carta del marqués, en la que le 
anunciaba su propósito de regalar la 
obra dedicada a esta Universidad, "Re-
lecciones del insigne Francisco, de Vito-
ria", cuya voluntad ha sido cumplida hoy 
de Barcelona, a la niña Agripina Ace-
dón. 
—Otro vehículo, en la calle de Sagas-
ta, arrolló a Vicente García, que resul-
tó con graves heridas. 
Protesta de los exportadores 
de pescado 
VIGO, 23.—Entre los exportadores 
de pescado de este puerto reina gran 
disgusto porque la Compañía del Norte 
deja diferidos en Monforte muchos va-
gones de pescado enviados desde aquí a 
los pueblos del interior. En uno de los 
pasados días fueron dejados en Mon-
forte quince vagones, cuya mercancía 
se perdió en su totalidad, lo que oca-
sionó pérdidas considerables a los ex-
portadores y a los pueblos en general. 
Diferentes entidades viguésas, ' con el 
Ayuntamiento a la cabeza, han dirigido 
telegramas de protesta en este sentido 
a Madrid. 
Varios jinetes lesionados 
ZARAGOZA, 23.—Hoy, en las pruebas 
del concurso hípico, ocurrieron varios 
La VII Asamblea de la C 
de Estudiantes católicos 
Se celebrará en Oviedo los días 
1 al 5 de noviembre próximo 
El capitán general de la 
Armada murió ayer 
i Programa detallado de los actos i 
OVIEDO, 23.—Se ha dado a conocer 
el programa de la V I I Asamblea de la 
i Confederación nacional de Estudiantes 
LLEVABA UNOS CINCUENTA 
Y SIETE AÑOS PE SERVICIO 
'Por disposición testamentaria, no 
se rendirán al cadáver los ho-
nores correspondientes 
Ayer a las seis de la tarde, falleció 
, .en su domicilio el capitán general de la 
I católicos, que tendrá lugar en esta ca-i don Ricardo Fernández de la 
ipital en los días 1 al 5 de noviembre | puente de8de hace dos 0 tres me-
próximo y que es el siguiente: encontraba enfermo. Rodeaban el próxi.— 
Día 31.—Llegada de los asambleís-
tas. 
Día i . — a las nueve y media comen-
zará el día de retiro espiritual en el 
I Seminario Conciliar, dirigido por el re-
verendísimo padre Granda, rector del 
Seminario; a las siete de la tarde, re-
visión de poderes de los delegados en 
la Casa del Estudiante (Marqués de 
i Santa Cruz, 5); reunión de la Junta Su-
jprema de la Confederación. 
ses se encontraba 
lecho todos los familiares, excepto cua-
tro hijos del finado, que se hallan au-
sentes y que hoy se encontrarán ya en 
Madrid. 
Por la mañana el P. Púyales, S. J., 
de la residencia de la calle de Zorrilla, 
administró al paciente los auxilios es-
pirituales. 
Hoy, a las nueve, a las diez y a las 
once de la mañana, celebrarán misas 
„,en la casa mortuoria el Vicario de Ma-
Día 2 . - A las nueve misa de Ammas, el patriarca de las Indias y gl pa-
en la capilla de la Universidad, por los|dre ^ aleg 
compañeros difuntos, oficiando el Obis-| Anochei tan pronto como Se 8upo la 
po de la diócesis, doctor Luis Pérez; a not.c.a del fallecimient0i estuvieron en las diez, desayuno en la Casa del Estu-
1 diante, ofrecido por la Federación As-
turiana a los asambleístas; a las once. 
la casa mortuoria un ayudante del Rey, 
que dió el pésame en nombre de su ma-
jestad; el general Martínez Anido, que 
jen la Universidad sesión inaugural deidió el pésame en nombre del Gobierno, y 
'la Asamblea. Discurso de saludo del el ministro de Marina. Se pensó en se-
; presidente de la Federación de E. C. aej ida en nevar al Rey ei decreto conce-
Oviedo, don Fernando García Artamen-¡ diendo al cadáver los honores corres-
:di; discurso de contestación de* Presi- dientegi per0 ge desigtió en atención 
¡dente de la Confederación, don Alfredojal que el finado de¡6 diSpUest0 que se le 
¡López Martínez; lectura de la Memoria i enterrara modestamente. También des-
Confederal del curso 1927-28; discusión ¡ filó la casa mortuoria todo el alto 
del tema "Avances en la reforma uni-; pergonal de Marina< 
versitaria", ponentes: don Luis Legaz E1 entierro se verificará esta tarde, a 
Lacambra, de la Federación Aragonesa. | las cuatr0i desde la casa mortuoria (Se-
y don José Martín Sánchez Juliá, secre- rran0i 73) al cementerio de la Almudena. 
itario general; a las tres, visita a la clu- * * « 
jdad, bajo la ^ Don Ricardo Fernández de la Puente 
!gio de Bellas Artes ^ f^l f tedjt.co de ^ en oz el 6 de 
la Universidad, don R ^ ó n Prieto Ban. y ^ &ríte^Q 
ees; a las cinco y media, en la Umver- , „ „T.°_, ._ f j . ^ _ la Escuela Naval en 1871. Ascendió a 
alférez de navio en 1876; a teniente en 
El canciller Seipel, cuyo segundo aniversario de jefe del Go-
bierno austriaco ha sido celebrado hace tres dias 
Toda la Prensa de Austria ha aprovechado la fecha en que se cum-
sidad, sesión pública, tema: "Avances 
en la reforma universitaria", discusión 
y aprobación de las conclusiones; tema: 
i "Los estudios de Teología1' y "La Uni- , 190 a án de navío en 1910 a con. 
versiada"; ponente, don Alberto Martín. traaimirante en 1913, a vicealmirante 
Artajo, vicepresidente de la Confedera-
• ción. 
1883, a teniente de navío de primera 
clase en 1895; a capitán de fragata en 
la propaganda"; ponentes: don Alfredo 
López Martínez y don Tomás Morales, 
píen dos años del advenimiento, por segunda vez, al Poder de monseñor i de la Junta Suprema; tema: "Cuestio-
! en 1915 y a almirante en 1919. 
. Mandó varios buques de guerra. Na-
D f S - - ^ ^ 1 6 2 ' e° la U n ^ ^ ¿ ' v e g ó por los mares de EurSpa, Asia y 
sesión privada; tema: "Organización de, P.n i87fi t ™ * n«rtá ™ ios América. En 1876 tomó parte en los 
bombardeos y toma de Joló, Pararg y 
Maiburg, mandando una división de la 
batería principal de la fragata "Car-
Seipel para elogiar la obra y la persona del canciller. Pocos jefes de Es- !ses internacionales. "Pax Romana y su men,. En 1909> 1910 y 1911 cooperó a 
tado habrán devuelto a su nación en tal escála los beneficios que de la i S ^ X S T ! ^ c t L f a ñ T ^ 
sodedad han recibido. Para que nada faltase fue herido gravemente por ^ Confederación en el Congreso de ^ S L m p e ñ a d r muchos 
los disparos de un asesino. Recordamos un bellísimo discurso del can- | Cambridge; La Confederación Interna- dest¡nos entre eljog ayudante del Rev 
ciller, que empezaba con esta frase de la parábola de los talentos: "Se-icional de Estudiantes'-; ponente, don _ , , . . . .. Ramón Bigas, de la Federación Catala-nor, me has dado cinco talentos; he aquí que he ganado otros cinco. , delegado ,n el Congresc de París, 
Sí, al menos en lo que los humanos podemos juzgar, monseñor Seipel a lao tres, visita a la ciudad; a las cin-
ha hecho de esta frase su lema. 
por su hijo. En nombre de la Universidad: accidentes E1 teniente de Caballería don 
-agrego el señor Esperabe—expresamos i ER1.ique Guillén sufr¡ó una caída a 
nuestro pesar a la familia del marques ratOSa y recibió unas heridas en la ca-
lllllliM 
y la Universidad también se adhiere al ouicuuiii^ duelo de la Ciencia, a Siria, se vio obligado a entrar en este - . , ns l M ¿ 
puerto a causa de importantes averías 
sufridas. Las olas pusieron al buque en 
inminente peligro de zozobrar. Hasta Fe-
rrol fué remolcado por el barco holan-
dés "Nordazzu". El "Corcodillos" repa-
rará las averías en el Arsenal. También 
llegó, de arribada forzosa, el vapor ale-
mán "Tristón". 
—Un automóvil de la matrícula de Pon-
tevedra atrepelló al niño de ocho años, 
Entre otros asistentes llegados de Ma-
drid ñguraban, además de los menciona 
dos, los señores Diez Canseco, en repre-
sentación de la Asociación Francisco de 
Vitoria; Rodríguez Viguri, presidente de 
la Sección de Derecho Internacional Pri-
vado; Raventós, secretario de la Asocia-
ción; señor Buigas Dalmau, secretario de 
sección de la citada Asociación, y don 
Jacinto Ventosa, secretario de actas de 
Leveuia, utiupenu ai uiuu ue uunu anua, , . „ . . . . j. „i x „.„„<•,. 
Angel Rivera1; que resultó con g r a v í s i m a s ¡ J S l ™ % J * ^ ^ ^ 
i f e q ^ ^ d o n ^ M a ^ che""salióT Ja 'gmn retrete mlhtar,'en^la i crear ^ Banco dê  Crédito Exterior. 
Junta de la C. Universitaria beza y fuerte conmoción. Su estado se 
calificó- de pronóstico reservado. Tam-
bién el teniente de Caballería señor Gar-
cía Rivero y el capitán de Artillería, . , . R v , 
señor Esponeda resultaron con ligera- Preolclfncia ,K^y' la Ju^a cons,-ruc 
contusiones. tora de la Ciudad Universitaria. 
Comunican de Plasencia de Jalón que 
un tren arrolló a Manuel Vicioso Pelle-
Hoy, a las diez y media de la maña-
na, se reunirá en la Moncloa, bajo la 
El Banco de Crédito Exterior 
egara e 
presidente a Cádiz 
segundo jefe del Estado Mayor Central 
y jefe interino, director general de Na-
vegación y Pesca, comandante general 
del Aportadero de Cádiz y consejero del co y media, en la Universidad, sesión, Cons(£o s mo de Gu¿TT& JMarina 
ipnyada. "Cuestiones de régimen mter- poseí¿ nuri¿rosag condecoraciones. 
no"; ponentes: la Secretaria y la Te-
¡sorería Confederales; "Propuesta de re-
forma de los artículos 15 y 16, aparta-
Para el cargo de capitán general de 
la Armada fué nombrado el 22 de abril 
de 1922. Contaba entonces con más de Idos 1 y 29 del reglamento"; ponente.,c.ncuen¿a un años de serv.cio efecti. 
don Fernando de Eguia; elección de la|vog 
¡nueva Junta Suprema. , Enviamos nuestro más sentido pésa-
Día 4 - A las once en el paraninfo! me a log famiiiare3 del nustre f m ^ 
de la Universidad, Solemne sesión de 
•clausura; oradores: el presidente de l a ' - — r ^ . . . : 
iFedcraclán de E 3 « ^ ^ MUERTOS POR UNA M ñ 
Oviedo, el presidente saliente de la Con ! 
federación de Estudiantes Católicos, el T .TT^.r>-, 0 0 a 1 j 
CADIZ, 23.—A última hora de la pedente entrante de la Confederación , ^ « 0 ^ ; 23.--A1 regresar de unas 
tarde el alcalde recibió un radio del;5e Estudíanos Católicos de España, un fiestas religiosas hindúes una gran mu-
Primo de Rivera se despide de 
Canarias en una nota oficiosa 
LÜ Í f , i r e Í r ^ J añOS de edad' y Ayer se reunió nuevamente la Comí-1 cañonero "Dato", en el que el marqués; catedrátiCJ de , Universidad de Ovie-: chedu.mb5e' hizo explosión una bomba 
sión encargada del estudio de las ins- de Estella le anuncia que no llegará ;do Obií5po de la di6cesiSi doctor Juan j pereciendo cinco personas y resultando 
Una retreta militar tancias presentadas para llevar a la 
ZARAGOZA, 23.-A las diez de la n j p r á c t i c a el &cueTáo del Gobierno de 
Nuevos arbitrios en Huelva 
HUELVA, 23.—El pleno del Ayunta-
miento acordó hoy aumentar la tarifa 
de arbitrios y solicitar del Gobierno au-
torización para proceder al reparto ve-
cinal. Se opusieron a esto varios conce-
jales. La cuestión ha quedado pendiente 
de un estudio más detenido. 
Entronización del Sagrado Corazón 
HUESCA, 23.—En las sesiones plena-
rias celebradas hoy por la Diputación 
y el Ayuntamiento de Huesca se acordó 
por unanimidad entronizar el Sagrado 
Corazón de Jesús en los edificios de am-
bas Corporaciones. Estos actos se cele-
brarán simultáneamente con gran so-
lemnidad el 4 de noviembre próximo. 
Labrador y guarda-jurado muertos 
LERIDA, 23.—En el pueblo de Llarde-
cáns ha ocurrido un suceso que se pre-
senta algo extraño, por lo que el Juzga-
do de instrucción realiza diligencias para 
aclararlo. Según se deduce de los detalles 
conocidos se hallaba subido a un árbol 
para podarle el labrador Ramón Cebrián, 
cuando pasó por allí el guarda jurado 
José Ruete. Se cruzaron palabras y se 
supone que Cebrián intentó agredir al 
guarda. Entonces Ruete disparó sobre él 
la carabina y lo mató. El cadáver quedo 
custodiado por el matador y dos vecinos, 
mientras llegaba el Juzgado, y a poco 
Ruete se separó del grupo y volvió el ar-
. fna contra sí, quedando muerto en el ac-
to. El juez ordenó el levantamiento de 
los cadáveres. Se cree que el guarda te-
mió no poder justificar los motivos de la 
muerte de Cebrián. El suceso ha causa-
do impresión en el pueblo. 
—Se ha reunido la Comisión de arqui-
tectos para emitir fallo sobre los ante-
proyectos de la reconstrucción de la casa 
de la Paheria. Los trabajos examinados 
fueron tres. 
La cruz de Beneficencia a un párroco 
LEON, 23.—Le ha sido concedida la 
cruz de Beneficencia de primera clase al 
cura párroco del pueblo de La Vega de 
Almansa, don Emilio de Larrios. El mo-
tivo fué haber salvado, con grave riesgo 
«e su vida, a un niño que en trance de 
anogarse era arrastrado por la corrien-
te del río en Pelmín. 
—Ayer tarde en un automóvil fué traí-
uo a esta capital, en gravísimo estado 
ei vecino de Santa María de Ordás, San-
tiago García y García, de cincuenta y 
cinco anos. 
Antes de Ingresar en el Hospital, falle-
ció. La muerte fué originada por un dis-
paro casual durante una cacería, en la 
finado0n VarÍ0S amigos tomaba parte el 
El Obispo de Lugo a Madrid 
. ^ G O , 23.—En el expreso ha salido 
para Madrid el Obispo, doctor Balanzá, 
acompañado de su familiar, don Maria-
no Martínez. Durante su ausencia que-
da encargado del Gobierno de la dió-
cesis el vicario general, don Ramón 
fc>mdin. 
Ha llegado el nuevo rector del Semi-
nario, don Francisco Tarín, que era ac-
tualmente párroco de Valencia. Después 
ot* tomar posesión de su cargo, cumpli-
mento al Prelado. 
El Rey, a Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 23. — Se 
anuncia la Próxima visita del Rey a Ma-
jorca, con objeto dé presenciar los ejer-
r 1 SS finalcs de las maniobras de la Es-
toda ̂ a i?laeSta3 agUaS' :LUeg0 visitará 
de Areta, que excusaron el no poder asis-
tir a los actos. 
Obras urbanas en Salamanca 
SALAMANCA, 23—Continúan con gran 
actividad las obras de transformación de 
esta ciudad. La pavimentación de la ca-
lle García Barrado va muy adelantada. 
El alcalde conferenció con el contratista 
de las obras y convinieron en que maña-
na mismo den comienzo las obras en la 
calle de Zamora. También conferenció 
con el arquitecto municipal, a quien dió 
la orden de que proceda al arreglo del 
pavimento del paseo de los Carmelitas, 
derribo de las casas expropiadas y cons-
trucción de las aceras del paseo de To-
rres de Villarroel. 
Con todas estas obras Salamanca su-
frirá una gran transformación, pues ac-
tualmente se construyen también el gran 
hotel, la Casa de Correos y Telégrafos y 
la Casá de la Previsión Social. Se tiene 
noticia de que el Gobierno aprobó en el 
último Consejo la subasta de las obras 
de la nueva cárcel. 
Mil quinientas casas baratas 
SEVILA, 23—El gobernador civil, pre-
sidente de la Diputación y alcalde, es-
tuvieron en el domicilio de la Unión de 
Empleados de Escritorios, donde vieron 
el proyecto de construcción de 1.500 ca-
sas baratas de cinco tipos, las cuales 
constituirán una Ciudad Jardín que se 
levantará en la carretera de Dos Her-
manas, junto a los nuevos cuarteles. Las 
obras empezarán tan pronto como el 
ministerio de Trabajo apruebe el pro-
yecto. 
El presidente de la entidad, señor Ga-
mero Martín, explicó a las autoridades 
sevillanas cuáles eran las finalidades del 
proyecto: dotar a todos los empleados 
de viviendas económicas. Las autorida-
des prometieron apoyar este importan-
te proyecto. 
El Congreso de Turismo 
SEVILLA, 23.—Esta noche llegaron 
los elementos que componen el Congre-
so de Turismo. Mañana empezarán las 
sesiones en los pabellones de la plaza 
do España. Al acto asistirán las auto-
ridades y el delegado especial del Pa-
tronato Nacional de Turismo, don Luis 
Bolín. El Congreso durará tres días. 
Las mañanas se dedicarán a tratar ios 
diferentes temas del Congreso, y el res-
to del día será dedicado por los asam-
bleístas a conocer los diferentes aspec-
tos de la ciudad. 
El pabellón de Castilla 
SEVILLA, 23.—Mañana miércoles, a 
las cinco de la tarde, se inaugurarán, en 
el sector Sur de la Exposición, las obras 
del pabellón de Castilla la Nueva. Lle-
garon, con objeto de presenciar estos 
primeros trabajos, el arquitecto de la 
Diputación, señor Hernández Briz; uno 
de los autores del proyecto, y otro fa-
cultativo. En el expreso de mañana se 
espera al presidente de la Diputación 
madrileña, señor Salcedo. Hay propósito 
d'i dar gran impulso a estas obras, con 
objeto de que esté terminado para el 
próximo mes de febrero. 
Accidente al gobernador militar 
de Lisboa 
TOLEDO, 23.—Cuando de Toledo re-
gresaba a Madrid el gobernador militar 
de Lisboa, acompañado de su señora, al 
llegar a Illescas, y por efecto de un rápi-
do viraje que hubo de hacer el automóvil 
en que viajaban, chocó el coche contra 
hasta el día 25, a las nueve de la ma-!Bautigt¿ Luis Pérez, y el rector de la Uni-!he5idasT5211.- . 
ñaña. Todo va bien a bordo. El buque í versidad de 0vied0j que presidirá en re-1. ^ f°hc'& ve!ihf ^ o n e s ; pero, 
navega con menos velocidad por tener! presentación ^ ministro de Instruc- ahora' no se ha 0Perado ^S™* 
que tomaron parte todas las fuerzas del Prosiguió el examen de las instanciasi el viento de proa. ción pública; a la una, banquete en la' 
la guarnición, con bandas de música y presentadas. El plazo termina el 31 de 
cornetas, y la Cruz Roja. Resultó muy:octubre, 
vistosa y fué presenciada por numero-
sas personas. En la plaza del Pilar die-¡ La Junta de Aranceles 
ron un concierto. Con este desfile mu-
sical terminaron las fiestas del Pilar. 
—La Policía que presta servicio en el 
ENTREGA DE UNA BANDKKA Casa del Estudiante; a las tres, salida 
CADIZ, 23.—Desde el muelle irá a la-para Gijón, Candás, Luanco, Avilés y 
redacción del diario de Unión Patriótica, Oviedo, excursión ofrecida por la Fede-
"La Información", donde será obsequia-pación Asturiana a los asambleístas; a 
En la Presidencia celebró ayer otra j do con un vino de honor. Después asis-ilas ocho, en la Casa del Estudiante, re-
sesión la Junta de Aranceles del Consejoj tirá en la Academia filarmónica de San-:unión del pleno de la nueva Junta Su-
fren de Bilbao a Zaragoza detuvo -'1 i de la Economía Nacional. Estudiaron la | ta Cecilia a la entrega de la bandera i prema. 
Constantina Mayordomo y Victorino Ju-;partida correspondiente a vidrios. Hoy. i que él donó, 
han, que se dedicaban a robar a los via-j„ . ^ „ , , . „ , rt • ' k? 
jeros. Fueron puestos a disposición delía las Cmco ^ media de la tarde' se re-
Juzgado. 
L A " G A C E T A 
SUMARIO DEL DIA 24 
Gracia, y Justicia.—R. D. aprobando 
los proyectos de obras para la construc-
! unirán nuevamente. 
Falleció en el Hospital el obrero José 
Planas, a consecuencia de las heridas 
sufridas en el derrumbamiento de tie-
rras habido en la carretera de Barce-
lona. 
Los plenos de la Asamblea 
Los plenos de la Asamblea Nacional 
Día 5.—A las ocho y media, salida pa- :ción de prisiones en Salamanca, Avilés, 
E l VIAIF DEL "DATO" '""' CovadouSa- ^'sita al Santuario; a la Sarriá y Segovia; induitando a Federico 
una, banquete en el hotel Pelayo; a las i Martín Macho y Mora, a Leandro Ma-
En el ministerio de Marina se reci- treSj visita a los lagos Enol y Miradoi Uén García y a Juan Benach Clivella 
del Fito y regreso a Oviedo. 
NUEVA ASOCIACION 
bió ayer tarde un radio del cañonero 
"Dato", que dice que continúa feliz-
mente su viaje de reg;reso a la Pen-
no comenzarán hasta el lunes día 29. ínsula y que el presidente sigue sin no-
\ vedad. 
NOTA DEL PRESIDENTE 
LAS PALMAS, 23.--Antes de embar-
car para la Península, el marqués de 
Estella facilitó la siguiente nota ofi-
ciosa: 
"Llegado el momento final de mi vi-
sita a las capitales de las dos provin-
A C E N E S 
Hace algún tiempo se dijo que 
la Compañía de Teléfonos ad-
quiría el edificio de MADRID-
PARIS; ahora es el Banco His-
pano Americano. 
Tan verdad era aquéllo como es esto 
MADRID - PARIS procurará 
averiguar el origen y la finali-
dad de tales rumores, reserván-
dose ejercitar los derechos que 
le correspondan. 
del resto de la pena que les falta cum-
plir; conmutando las dos penas de pri-
'vación de libertad impuesta a Jesús Do-
OVIEDO, 23.—Se ha constituido la Aso- mingo Carballeira Ramallal por otras 
elación de Estudiantes Católicos del Ma- dos penas de dos años de presidio co-
gisterio dependiente de la Federación, rreccional, y a Leopoldo Ruiz Bueno la 
* * * ¡pena que le fué impuesta por la de dos 
£1 i años cuatro meses y un día de presidio 
correccional. 
Guerra.—R. O. disponiendo se dé a la 
amortización la vacante de general de 
brigada, procedente de Infantería, por 
¡pase a situación de primera reserva de LA AGRESION DE UED ZEM 
TANGER, 23—Toda la Prensa del Pro-i5on- jo^Gómez Gar t í* 
cias que componen el archipiélago ca- tectorado francés comenta los sangrien-i Hacienda.—R. O. autorizando a don 
nario, y lamentando muy sinceramente ¡ tos sucesos de Ued Zem y rememora}Miguel Curto y Sánchez, como propieta-
no haber podido extender el viaje a to-1 el reciente acuerdo del Congreso de agri-j rio de la Empresa de automóviles que 
das las islas, aunque de todas he reci-; cultores celebrado en Rabat hace días,j?e cita' P8-1̂  satisfacer en metálico el 
bido personal informe, cúmpleme dirigí-1 en que pidieron protección para los coló-^P116510 del Timbre de los billetes de 
ros unas palabras de despedida que an-! nos estimando que carecían de las S ^ ^ X l n ^ l ó n ^ o . concediendo cnin-
tes que nada han de expresar mi gra-|rantías necesarias de segundad. Según ce días de prórroga en la licencia que 
titud por el recibimiento cariñosísimo I parece, el autor de la hazaña es el jefe por enfermo disfruta don Julián Fran-
que se me ha dispensado, y luego, en • rebelde, conocido Bu Allal, y ha sor-
primer término, manifestar mi satisfac-
ción por el esfuerzo a que han someti-
do sus altas cualidades las dos primeras 
autoridades, que en menos de un año 
conocen perfectamente los problemas, 
las personas y el territorio canario en 
que ejercen sus funciones, y luego, aun-i 
cés Echánove, secretario intérprete de 
la estación sanitaria del puerto de Se-
villa; disponiendo se tengan por convo-
cadas oposiciones a ingreso en la se-
prendido que se diera a éste por muerto 
en el combate reciente habido entre so-
metidos y rebeldes. Las referencias oíi- „ 
cíales de este combate decían que el ci- | e o r e ^ de 
tado cabecilla había sido muerto. i S ^ l o o ^ ¡ t 
E L ENTIERRO DE ROZIER 'ra las secretarias vacantes en la actuali-
í - a q a t j t atvtoa oo tt. * « dad y las que vaquen hasta la termi-
que no parece ocasión de aludir a las i ^ a & a j s í j a í n ^ a , ¿ Ó . — ü s t a mañana, nación de los ejercicios, y nombrando el 
autoridades de otras jurisdicciones, se-icon asistencia del residente general fran-1 Tribunal que ha de juzgar los ejercí-
ría notoriamente injusto omitir la con- cés en Marruecos, señor Steeg, y delitos de las mismas, 
signación del celo y capacidades que heIGran Visir, en representación del Sultán,! Insp-ucfion publica.-—-R. O. nombrando 
podido contrastar en ella, desmintiendo¡^ tenido lugar el sepelio del f u n c i o n a r i o ^ " * vrofeso-
rotundamente la errónea y vulgar creen-:francés señor Rozier, que resultó muer-i,? S o S ^ e M a S t r l l l e ^ f u ^ R e a T 
cia de que en las provincias tienen su: to a consecuencia de agresión de Uazan. i y a don Juan José Jiménez Ramírez 
asiento autoridades y funcionarios de ¡ A* fúnebre acto concurrieron numero- profesor de Religión del Instituto nacio-
nal de Segunda enseñanza ele Albacete; 
anunciando a concurso de provisión las 
plazas de oficiales de secretaría de los 
Institutos que se Indican 
Trabajo.—R. O. dictando las reglas que 
se indican relativas a la publicación de 
modesta conceptuación. 
No puedo ni quiero establecer parale-
sísimas personas, abundando el elemento 
indígena. 
lo entre el pasado y el presente; pero í 
sí afirmo que ahora están las provin-iyor atención del Poder público y de-
cías canarias celosamente atendidas, sin jbería ser muy visitado por todos los 
que nada signifique contra ello la rea-• españoles. Sus habitantes, tanto como, ProsPectos. hoja's y anuncios" driTrCom-
lidad de los hauchos problemas que, co-
mo sus hermanas peninsulares, están 
pendientes de estudios y resolución. En 
el orden patriótico y ciudadano no se 
j puede pedir más progreso a nuestra or-jpero me adelanto a declarar que^nirí 
su clima y su territorio, son de atrae-:pañías extranjeras de seguros. 
tivo extraordinario. Llevo notas y apun- i, ^ _ 
tes sobre las islas, que necesitarán al-
tiempo para u¿ somero estudio;' ^ J > ^ ^ ^ 
ganización de Unión Patriótica, ni a los!guna de las peticiones que se me han i tA 
Somatenes y Ayuntamientos, ni a los; hecho envuelve caprichos ni egoísmos V*' 
Cabildos, cuya obra es activa y fecun- sino bien fundado afán de mejoras ge-
da. Si se observara alguna lamentable | nerales. La organización de los Catail-
excepción será corregida inmediata-¡ dos insulares y las Mancomunidades se 
mente, mucho más si fuese atribuible acomodan a la estructura de la provin-
a nuestros afiliados, que deben tener, cia. y bien robustecidas y reglamen-
más precisa y clara obligación de ejem-itadas pueden contribuir grandemente a 
plarldad que nadie. Conviene desconfiar la prosperidad de ellas, 
de personas que, simulando amistad 
con otras que ejercen el Poder, alar-
deen de influencia, aunque las mueva 
sólo la fatuidad. El Gobierno, la Jus-
ticia, la Administración en todos sus 
ramos no tiene más ahijados que la 
ley, y cuando ésta no case bien con la 
equidad, la han de acomodar a ella, 
ejerciendo sus facultades dictatoriales! 
El archipiélago canario merece la ma-
sólo dos pesares tengo al partir: uno, 
no haber venido antes; otro, haber es-
tado poco tiempo. De ellos me consuela 
la firme esperanza de que mi viaje no 
será perdido para el progreso de estas 
provincias, que no ceden a ninguna otra 
en españolismo sincero ni en virtudes 
ciudadanas. Por eso merecen toda la / r 
atenci6„ de! Gobierno, ejérzalo quien lo, fó<i^X*í5*X«¡ft« 
Ttoto nuestro I 
J A B O N 
L L E V A E L N O M B R E § 
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H I L A R I O M A R T I N E Z V E N C E A T O M M Y MURPHYVERMUT EXPRES CINEMATOGRAFOS Y T E A T R O S 
t . . . 
E l próximo partidlo internacional de "hockey" España-Francia. L a suspensión de Uzcudun y su 
combate contra Von Porat. Un "match" Bartos-Soya en Madrid para el 2 de noviembre. 
Recorrido del Guadarrama de 1928. Interesante concurso organizado por el Tennis Club de Turó. 
PUGILATO 
El "match" Hilario Martinez-Murphy 
FILADELFIA, 22. (Urgente).—En el 
"match" de boxeo celebrado hoy entre 
Martínez y Tommy Murphy, ha sido 
declarado vencedor el español, por de-
cisión de los jueces, a consecuencia de 
falta cometida por su adversario en el 
séptimo "round". 
* * * 
NUEVA YORK, 22 (recibido el 23, a 
las 10 m.).—Antes de celebrarse el com-
bate entre Hilario Martínez y Murphy, 
lucharon Joe Dundee, campeón mundial 
de pesos semimedios y el negro Wal-
cott Langford, de Chicago. 
El combate fué a diez "rounds" y du-
rante todos ellos Dundee, que fué pro-
clamado vencedor, dominó fácilmente a 
su adversario. En este "match" no se 
ponía en juego el título de campeón de 
la categoría. 
La lucha entre Hilario y Murphy se 
distinguió en los seis "rounds" comple-
tos que tuvieron efecto, por la intensi-
dad de la pelea, durante la cual el púgil 
español sufrió heridas en los ojos y en 
la boca, por las cuales sangraba abun-
dantemente; circunstancia que le impi-
dió desplegar en los últimos asaltos del 
combate su acostumbrada acometividad. 
Unos segundos antes de terminar el 
sexto "round", Hilario cayó de rodillas 
y sus ayudantes, por entender que el 
golpe que le había hecho caer era bajo. 
por lo que se había marcado a los par- entre las entidades deportivas españolas 
ticipantes un tiempo mínimo y otro má- fuertes, con vida propia. Si en algunos 
ximo a los que necesariamente habían ca!50s ha pasado por apuros ha sido de-
de sujetarse en cada trayecto. precisamente al c"1 '!"^ ~ , . i J , ble de sus dinirentes de cobnar bajo su Todas las patrullas concursantes ol-|^endol,a solamfnte el deportJe puro, sin 
vidadas de esta prescripción importante mixtificaciones, y la demostración pal-
y primordial, síntesis del espíritu racio-
nal de la marcha, han vulnerado en al-
gunos de los recorridos estas marcas, 
no respetando el límite mínimo estable-
pable de su vitalidad es que después 
de esta crisis ha resurgido, lanzándose 
con nuevos alientos a la lucha, paladín 
infatigable de la divisa: "El deporte por 
cido, por lo que los Jurados reunidos ^ deporte". Además, en el pasado cam-
¡peonato se clasifico en quinto lugar en-
tre los seis "onces" clasificados, y el 
han firmado el acta de rigor, declaran-
do con toda seriedad y justeza al re-
glamento que habían de cumplir, desier-
tas las adjudicaciones de los premios, 
que serán nuevamente disputados en la 
primavera próxima. 
No obstante, y como se ha reconocido, 
la magnífica forma de algunos partici-
número de Sociedades concedido a esta 
región para su primera categoría es pre-
cisamente el de cinco. 
Sin embargo, después de una vida de-̂  
portiva sin mácula, la decena de las So-
ciedades españolas fundadora de la Fe-
deración Centro de Football ve con 
pantos que hicieron una espléndida - a r > = u r a ^ la ŝ -
cha, cubriendo el recorrido total, duro, |.storia a fa cl¿siflcacYón en el último 
y largo, característico de nuestras mon-1 torneo y a la que obtuvo en los cinco 
tañas, dentro de un plazo inferior al|años pasados (cuarto, tercero, tercero, 
marcado previamente, la directiva ha!qUinto y quinto, respectivamente) dos 
decidido, en un rasgo de amplio criterio ; Clubs dignos de nuestros respetos, pero 
conceder una medalla social acuñada en que desde luego no alcanzan la altura 
bronce a cada uno de los que más se 
han aproximado a los preceptos de la 
reglamentación, siendo los agraciados 
los señores siguientes: 
Ricardo Rubio, Emilio García, Froilán 
Ponce de León, José Luis Cosano, Mi-
guel Guevara, Antonio Cosano, Angel 
Novillo y Roberto Cuñat. 
El señor Pascual, hermano del joven 
y malogrado "peñalaro", Antonio Pas-
cual, cuyo nombre designan los trofeos. 
a r p e r o é t t l í f S z é T J ^ r ^ ™ * ™ * * ^ y » « a d a de las pa-
' Z3.n3.rcS Ci Xvccli. 
De Jurados actuaron los señores Díaz eos momentos después de comenzar el séptimo "round", Martínez recibió otro 
golpe manifiestamente bajo, que le biza 
caer de nuevo a tierra, y entonces el ár-
bitro descalificó a Murphy y proclamó 
vencedor al púgil español. 
Hilario, no obstante haberle sido atri-
buida la victoria, se dirigió al árbitro 
para rogarle que dejase sin efecto el fa-
llo y continuase la lucha hasta el final, 
actitud que valió al boxeador español 
una nutrida ovación; pero el árbitro se 
negó a ello. 
Al abandonar el "ring", Martínez fué 
objeto de cariñosos y prolongados aplau-
sos. 
La suspensión de Uzcudun 
NUEVA YORK, 23.—El boxeador es-
pañol Paulino Uzcudun ha sido suspen-
dido indefinidamente, a causa de haber 
propinado un golpe prohibido a su con-
trincante Peterson en el "match" ce-
lebrado el día 19 del corriente. 
Uzcudun podrá pelear contra "Von Porat 
NUEVA YORK, 23.—La suspensión 
de Paulino Uzcudun ha sido decretada 
por la Comisión atlética del Estado de 
Nueva York, pero se cree que dicha 
medida será suspendida temporalmente, 
con objeto de permitir al boxeador es-
pañol celebrar su anunciado combate 
con Otto Von Porat, el día 5 del co-
rriente, en Nueva York, ya que el con-
trato para este "match" fué firmado 
del nuestro. En estos últimos años, el 
Unión Sporting se ha clasificado (salvo 
en la temporada 1926-27) en lugar pos-
terior a la Gimnástica, y en cuanto al 
Club Deportivo Nacional, la 927-28 ha 
sido la primera en que actuó en la pri-
mera categoría. La razón aducida por 
el Comité de la Federación Centro pa-
ra justificar esta preterición es la de 
que nuestra Sociedad es exclusivamente 
1, BALMORAL, del conde de Rivaud, 
montado por Hervé. 
2, "Motrico" (Bartholomeu), de M. 




1/2 cuerpo, cabeza, 2 cuerpos. 
CONCURSO DE ESQUIES 
"Match" Oxford-Cambridge en Saint 
Moritz 
BERNA, 22.—Se han recibido aquí 
noticias de que la Universidad de Ox-
ford y la Universidad de Cambridge han 
escogido a Saint Moritz como sitio para 
sus carreras de esquíes en los días 23 y 
24 de diciembre. 
El nuevo ferrocarril de Corbiglia es-
Confianza, pero no tanta. Dos 
muchachitos que prometen. FONTALBA: "Los fracasados" Acompañamos en "Los fracasados" a 
dos personajes, que Lenormand llama 
Ella y El, sin duda para hacerlos ge-
néricos y representativos en su caída 
Para matar el tiempo, o, por lo me-
nos, para dejarle muy malito, entró en 
un "bar" de la calle de la Aduana José , 
Bellido Anguita, de veintidós años, que fesde la esperanza y el optimismo hasta 
La interpretación fué discreta. Sobre-
salió Povedano, que estuvo gracioso, y 
después Emilia Aliaga y Marina y R q . 
berto Ughetti. El gato salió en el acto 
tercero. 
G. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
CINE D E L C A L L A O 
Constance Talmadge aparece en ia 
comedia "La reina del boulevard" con 
vive en Cabestreros, 3. la más honda abyección, hasta la muer 
Solicitó un vermut, y se lo sirvieron1 te, A s t r o s a , sin ahorrarnos ni una 
de tan buena calidad, que en el mismo sola de sus miserias, torpezas, claudica-
instante en que apuró la última gota ciones y envilecimientos, con una minu-r . ? ^ . ^ " VA - n ^ ^ ^ ™ rtplvió que se le despertaba un hambrelciosidad ^ con tanto linaJe de dftalles  í s (A. Esling), de M. de y pormenores repugnantes, que estreme-
se determinaba a salir a la vía nUblira cen por terribles y repugnan por cru- todas sus facultades de enorme artista, 
22 caballos. Ventajas: se aeterminaDa a sanr a la vía publica ^ *• f © * encarnando un tipo de mujer parisién 
por temor a devorar a un semejante. aoS; de interpretación excelente y deliciosa 
En estas circunstancias, se compren-1 , En tanto, los personajes van perdien- A1.ce ^h.te y D Aivai.ado completan 
el triángulo de geniales intérpretes de 
"La reina del boulevard". 
Orquesta de 20 profesores. 
Palacio de la Música 
El lunes próximo, "Ana Karenina", 
por Greta Garbo y John Gilbert. El mâ  
yor acontecimiento del año. 
Cine de San Miguel 
Continúa el éxito grandioso de "Pe-
derá el suplicio que sufría cada vez que 
le pasaban por las narices una ración 
de ensalada rusa o un bocadillo de ja-
món. Los ojos se le salían de las órbi-
tas, como a esos "fetiches" que las ni-
ñas "bien" llevan en las pulseras. 
No pudo aguantar más y empezó a 
realizar todo género de consumiciones, 
desde la modesta aceituna al altivo sal-
chichón. 
do lo que al principio pudieran tener 
de notas generales y se van particula-
rizando, y no es esto lo peor, sino que 
se va perdiendo la fuerza que los con-
duce: la fatalidad, que Lenormand 
arranca de la tragedia griega y que él 
traduce por una inquietud espiritual, un 
ansia desconocida de algo que parece 
traducida de la literatura rusa. 
Pero la fatalidad, el hado, tiene una 
En su afán de consumir, consumió ¡ fuerza dramática enorme en la trage-
tará a la disposición de los equipos. | hasta la paciencia del camarero, que en I día, porque actúa sobre caracteres defi-
Ambos equipos tendrán su alojamien-i vano le reclamaba 10 pesetas con 80 nidos, que luchan ciegamente con ella PJ-HÜ1° • ^ 
to en el Hotel Kaulm y llegarán para.céntimos, importe del ágape. El infeliz:y de esta lucha, de este contraste de| dep<Xa presumida", deliciosa comedia' 
su entrenamiento el día 12 de diciem-1 T"c"í "A 1—wc" ^- -'- - • c — - ^ J — 
bre. SOCIEDADES 
El Club Náutico de La Coruña 
José no había puesto de acuerdo el bol-.fuerza, surge la pasión y el interés, 
sillo con el apetito. ¡Nada parecido nos ofrece Lenormand; 
La consecuencia fué lógica. El serví-¡su personaje es un perfecto abúlico; ni 
dor del establecimiento acabó por llevar lucha ni se rebela, no tiene un arranque 
al parroquiano a las autoridades, y por I de voluntad, su drama es el de un cor-
LA CORUÑA, 23.—Una de las notas lo que pudiera ocurrir, en adelante noicho arrastrado por la corriente, un de-
más salientes de la actividad deportiva volverá a despachar a nadie el excelen-¡do puede detenerlo, infinidad de ocasio-
local es la pronta terminación del Club I te aperitivo mientras no depositen en eljnes de salvación se le presentan y no 
Náutico, planeado para competir conImostrador una lámina del exterior, dennos muestra ni el interés de la lucha. 
las mejores instalaciones de su géne-1 la serie E, por lo menos. 
I edificio del futuro Club coru-: Muerto en uh desprendimiento 
de tierras 
ni un intento de rebelión; sólo una pro-
testa conceptuosa y palabrera, tras la 
que nada en su espíritu vibra y reac-
ciona, y así, entre frases que van del 
Duque, Martíne: Nacarino, García Igle-
sias, Menéndez y España. 
Antes de la salida se obsequió a los 
marchadores con un pequeño "trous-
seau" de urgencia para la cura de he-
ridas. 
FOOTBALL 
Alrededor del viaje a América del 
F. C. Barcelona 
BARCELONA, 23.—Don Juan Comas, 
socio del Barcelona, quien juntamente 
con otros del Club, ha sido designado 
para abrir una ponencia e investigar 
la conducta del entrenador señor Forns, 
del emisario señor Torres Ullastres y 
del jugador Samitier, en relación con el 
viaje a América, ha dicho que hay que 
precisar los requerimientos, pues ellos 
no recibieron encargo de investigar na-
da respecto de la conducta de Samitier, 
sino del de los otros dos señores. En 
cuanto al capitán del Barcelona dijo 
que no hay que averiguar nada, ya que 
existen cargos concretos, como son la 
denuncia de un ex directivo, la carta 
del Casal Catalá, de Buenos Aires, y 
otros, y, por tanto, la resolución del ca-
so compete al Consejo directivo, ya que 
no hay necesidad de abrir ninguna in-
formación. 
Acuerdos de la Federación Catalana 
BARCELONA, 23—El Conseje 
ñé~ consta de dos plantas y está rema-
"amateur", lo cual, aunque desde luego jtado por dos torrecillas, que a la vez 
acatamos, nos ha causado alguna extra-i que lo singularizan entre las demás1 -̂ ye1"' a Ias tres y media de la taíde, jjrisr¿0 fran'co a jas pretendidas pfo-
ñeza, toda vez que el nuevo reglamen-1 construcciones del puerto, completan elise Produjo un desprendimiento de tie-if d;d d d , ^ciroaniiicic Fl míe v-
to de esta Real Federación no determi-; conjunt. dándole un agradable aspecto. ¡ r ruaf en una zanja varios jornaleros, ^ ^ ^ 
na que_ todos los Clubs de ^ En la planta baja se instalarán cuar- abría^ en la calle de Claudio Coello, ^ X ^ o ^ 
categoría de España han de ser forzó- * duchan v otros servicios esquina a la de María de Molina. Las tie-iP r dignidad simpat 
samenteprofesionales.y por contra ex^- Í 0 J L ^ „ ^ . ^ ^ s ^ l t p , ™ « 1 . 7 . k I L Í J emoción. causas seguras de interés. 
por Billie Dove, la mujer más hermosa 
de los Estados Unidos. 
C E R V A N T E S 
Hoy miércoles, última exhibición de 
"Al filo de media noche", por Conrad 
Nagel, y "Su mejor carrera", por Hoot 
Gibson. Butaca, 0,75. 
Jueves. Sólo en ROYALTY. 
Palacio de la Música 
Una intriga de amor, interrumpida a 
tos de baño s o t ^ COn SU l :m ^  P ía y ¡veces por deliciosos incidentes cómicos 
tos ae oano, aucnas y otros servicios pmdtarnTi a i.™ ^ I J ^ t i '    i t r . y desarrollada en un ambiente original 
tes bastantes Sociedades españolas que para los remeros y habrá además un|[ra^ sepultaron a uno de los obreros,: 
spn oficialmente 
bargo se mantienen 
tegoria de sus respe 
El expresado Comité hizo asimismo 
presente a la Asamblea que nuestro 
campo no reúne las condiciones regla-
mentarias para la primera categoría y 
que debimos haberlo puesto en condicio-
nes antes del 15 de agosto. Desde luego 
tenemos que manifestar que durante seis 
antes de tener lugar la lucha de Uz- tivo de la Federación Catalana de 
En la planta baja se situarán las de-
pendencias de secretaría, un salón para 
recreos, la presidencia, y habrá un am-
plio local para biblioteca. Tendrá tam-
bién dos terrazas en los ángulos de la 
fachada. 
temporadas hemos jugado con el terreno T'r/-k»/i/wii i c i t / i r \ 
en el estado actual y que el único 10- A U 1 ÜMOVlLlblVlO 
quisito que falta para el cumplimiento i E1 director de la Graham-Paiffe, 
del reglamento es la medida de cuatro a Esnaña 
metros, que. según el mismo, debe exis-i ^ 
tir entre la banda de "goal" y el pasa-l Míster Robert C. Graham, vicepresi-|d"d), y habitaba en la calle de Ricardo 
manos; pero esta obra sólo requiere, dado!dente y director de las ventas de Gra-¡ljarcía' numero 6 (barrio de San Pas-
el estado de nuestro terreno, dos días, y iham-Paige Motors Corporation, ha ve-icua^-
quedaría subsanado el defecto. Nos to-ínido a Europa para visitar las Exposi- Lesionada en un choque 
mamos la libertad de exteriorizar que si|ciones automovilistas de París y Lon-
la directiva regional pensaba que esteU h pstndiar las rondioinnes v 
año se cumpliese el reglamento en estel^63 ^ Pf1̂ 3- estudiar las condiciones y 
sentido, podía haberlo manifestado antes i caPacidades de los mercados europeos carro que conducía Josefa Nieves, de cin-
del 15 de agosto, y no un mes después, para 1929. cuenta años, viuda, con domicilio en la 
en la Asamblea precitada, que es cuan-| Míster Graham es también presiden-• caiie de Treinta y Uno de Enero, núme-
do llegó a nuestro conocimiento la de-ite de la Graham-Paige International ¡ ro g baio del pueblo de Chamártín de 
cisión. Desde luego, nos envió una circu-i Corporation, la cual dirige la venta y 
lar el 27 de agosto pidiendo las medidas. 
V „ „ S . I A * j „ t-, cuaaros oreves oe una escena, a 10 mas — .Tí,—r i , , , ' ¿ ' ~n reccion de Bomberos y acudió un auto-ide treg a n p r o r t a n e l a c t o E n e o t o r i i lor, y "Revista Metro numero 63 
móvil del Parque segundo a las órdenes ^ ZÍc*r modernidad, acen- ^ *ronto' " ^ a «aremna". 
del capataz señor Jaramillo. Después de túa el F..ritorno all'antico", que inicial « C n I? p A R I H A H » 
con el resurgir de la fatalidad, que ya O V ^ I V V ^ / ^ - I V l l ^ ^ V l ^ 
un autor español, López Pinillos, resu- Jueves. CINEMA LATINA, 
citó con fortuna, asimilándolo al cora-
zón, a las fuerzas ciegas de la pasión. 
Se llamaba la víctima Esteban Blas-:que nuestro pueblo teme, y cuya som-
co de Diego, de veinticinco años, casado, 
; natural de Valdetorres del Jarama (Ma-
grandes esfuerzos se pudo extraer al 
obrero, que fué llevado a la Casa de 
Socorro del distrito de Chamberí, mas 
cuando ingresó había fallecido. 
bra fatídioa nrnvprta ^nbrp tantoq Tenorios del mar", el mayor éxito de ora fatídica se proyecta sobre tantos ri e l i n c o m p a r a b l e actor cómico 
dichos, refranes y cantares. 
La división en cuadros del teatro an-
tiguo, a más de ser una imperfección, 
obedecía a un sentido dinámico, a una 
Jorge O'Brien, se proyecta todos los días 
en el CINEMA KOYA. 
C I N E A V E N I D A 
"Un beso a media luz", la genial crea-
ón de Esth 
próximamente 
exuberancia e intensidad de personaü-
En el kilómetro 8 de la carretera deidades y afectos; en Lenormand obedece .^ de Esther Ralst se estrenar4 
Francia fué alcanzado por un tranvía el a la ley natural, pero perniciosa en arte, j r ó x i t  en el CINE AVENIDA. 
del mínimo esfuerzo. ¡ Cuántos autores 
maestros en soslayar escenas difíciles' tf\ • mm gk a» 
aceptarían entusiasmados el procedí- w %J> IM I § \ Lp EJ ó . 
miento! No es lo mismo pintar aislada-
pero sin ordenar rectificaciones. 
Suponemos no se ocultará a ese res-
petable organismo la . situación difícil 
que nos crearía el descenso de catego-
ría, incluso en lo que se refiere a nues-
la Rosa. mente un instante, una situación, un distribución de los automóviles Gra-
ham-Paige. Después de visitar Francia, 
Inglaterra, Alemania, Bélgica y Holan-
da, se trasladará a España. 
La importante exportación alcanzada! 
tros jugadores, que en plazo reglamen- por los automóviles Graham-Paige de-j Hendo por disparo casual .ner el conjunto. 
tario firmaron la ficha con la Sociedad i muestra que estos coches tienen la mis-, En una fábrica de mosaicos del paseo El empleo de los cuadritos hace que 
en el grupo A de primera categoría, sinlma aceptación en los Estados Unidos!del Comandante Portea, 36, examinaban el autor no totalice su obra; la frag-
quo la afectase promoción alguna. 
Todas las noches, "Los fracasados", 
del eminente dramaturgo monsieur Le-
La referida mujer resultó con g r a v i - j ^ ^ J Í ^ 0 ^ . ^ ^ ^ r í u ^ 
simas lesiones. En el Equipo Quirúrgico|tad' ^ terrible coacción del ante- el aplor„ de] glorioso Benavente. 
del Centro tuvieron que amputarle laicedente, de las premisas y de la lógi-1 • 
pierna derecha. caj ^ engarzarlo en un conjunto ar-!í^ t . 1 ^ 1 
mómeo sm desentonar y sin descompo- J| g 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
cudun con Petterson. 
Un próximo combate entre Bartos 
y Soya 
Se ha ultimado, al fin, un interesan-
te combate entre Segundo Bartos y el 
senegalés Soya, que acaba de vencer a 
Antonio Ruiz. 
Se celebrará el día 2 del próximo mes 
de noviembre. 
Risko recalificado 
La Comisión atlética del Estado de 
Nueva York ha reintegrado en sus de-
rechos a Johnny Risko, que había sido 
suspendido indefinidamente por haber 
dado a Roberto Roberti un golpe pro-
hibido. 
Johnson vence a Wiggins 
PITTSBURGH, 23.—El combate de 
boxeo verificado en esta población a ba-
se de los pugilistas pesados Garfield 
Johnson, esperanza negra de esta ciudad, 
y Chuck Wiggins, de Indíanópolis, se 
decidió a favor del negro Johnson por 
acuerdo de los jueces. 
Este desenlace ha causado deserción 
entre los admiradores del boxeador ne-
gro porque aguardaban un más rotundo 
resultado. 
Caroll vence a Masón 
SIDNEY, 22.—El campeón austria-
liano Jack Caroll venció al campeón 
británico de peso semimediano Harry 
Masón. 
Baker gana a Simonich 
SAN FRANCISCO, 22.—Sammy Ba-
ker venció por puntos a Joe Simonich. 
HOCKEY 
El partido España-Francia 
El próximo partido internacional de 
"hockey", entre los equipos representa-
tivos de España y de Francia, se juga-
rá en París el sábado, día 20 de abril 
de 1929. 
HOCKEY SOBRE HIELO 
Campeonato de Europa 
BUDAPEST, 122.—A fines de enero y a 
principios de febrero del año próximo se 
celebrará en esta capital el campeonato 
europeo de "hockey" sobre hielo. 
ALPINISMO 
Recorrido del Guadarrama 1928 
El próximo domingo día 28 se celebra-
rá la V n excursión del recorrido del 
Guadarrama, que todos los años orga-
niza la R. S. Peñalara, yendo a la sierra 
de San Pedro y Hoyo de Manzanares. 
La salida será a las ocho de la mañana 
de la puerta misma del domicilio social 
Avenida Pi y Margall, 5, donde pueden 
adquirirse los billetes del automóvil al 
precio de siete pesetas ida y vuelta, 
yéndose por Colmenar Viejo y regre-
sando por Torrelodones. 
La prueba de patrullas de Peñalara 
El domingo 21, celebróse, como esta-
ba anunciado, la marcha de regularidad 
por patrullas, en el Guadarrama, organi-
zada por la R. S. Peñalara, y en la 
que se disputaban las copas Antonio 
Pascual y premios sociales, dándose por 
terminado y cumplido el programa de 
concursos de otoño actual. 
El recorrido tenía por objeto el pasar 
por las cuatro construcciones de Peña-
lara en la vecina sierra, en cada una 
de las cuales se había establecido el 
control correspondiente. 
Como la R. S. Peñalara desea adies-
trar marchadores y no campeones, por 
ser la única forma lógica de recorrer las 
sierras, la prueba celebrada era de "re-
gularidad", descartando la competición, 
ball ha tomado, entre otros, los siguien-j tamos respetuosamente todos sus acuer 
tes acuerdos: 
Imponer una multa de 1.000 pesetas 
al Barcelona F. C. por la defectuosa 
organización del partido de campeonato 
celebrado el domingo en su campo con 
el Español; amonesta al Español para 
que evitase incidentes como los que ocu-
rrieron al finalizar el partido del domin-
go, pues se ha comprobado que los que 
lo cometieron son socios del Español. 
Arbitros para los partidos del domingo 
en Cataluña 
BARCELONA, 23.—Los Clubs Euro-
pa y Barcelona se han puesto de acuer-
do para elegir el árbitro que dirija su 
partido del próximo domingo. Será Sara-
cho, que se supone aceptará. 
El Sans y el Español han solicitado 
a Camerera. 
£1 caso Moliné 
VALENCIA, 23.—El Comité de Ape-
lación de la Federación ha fallado el 
"caso" Moliné, rechazando las protestas 
de los Clubs Levante y Gimnástico y 
considerando reglamentaria y legal, por 
tanto, la alineación en el Valencia de 
dicho jugador. 
Esta decisión se sabía antes del do-
mingo; no obstante, los valencianistas 
no alinearon a dicho jugador en el par-
tillo de Castellón. 
El descenso de categoría de la 
Gimnástica 
Todos los deportistas saben que la 
Real Sociedad Gimnástica Española no 
aparece entre los Clubs de primera ca-
tegoría de "football". La veterana so-
ciedad presintió el descenso y a su debi-
do tiempo se dirigió a la Real Federa-
ción Española, por si esta entidad po-
dría hacer algo por ella, teniendo en 
cuenta principalmente las condiciones de 
las otras Sociedades y lo que ha repre-
sentado el Club en el deporte español. 
Por creer interesante el escrito pre-
sentado por los "gimnásticos", la trans-
cribimos a continuación. Dice asi: 
"Por la presente, esta Sociedad, miem-
bro en propiedad de la Asamblea nacio-
nal tiene el honor de dirigirse a ese res-
petable organismo para exponer con to-
do respeto lo siguiente. Hace algunos me-
ses, reunida la Asamblea Nacional y tra-
tado el estado actual del "football" en 
España, acordó proceder a la reforma del 
reglamento por el que se rigen las enti-
dades afiliadas a esa Real Federación, 
para lo cual se nombra una ponencia, 
quedando encargados los miembros que 
la constituyeron, de llevar a cabo la an-
tedicha reglamentación. 
Cristalizado el proyecto, tuvo lugar una 
Asamblea de los Clubs de la región Cen-
tro, convocada a fin de dar cuenta a los 
mismos de la nueva legislación, en virtud 
de la cual, las Sociedades que han de 
constituir la primera categoría en cada 
región han de ser de cuatro a seis, sin 
hacer distinción entre "amateurs" y pro-
fesionales. En esta región existen Clubs 
cuya situación, técnicamente considerada, 
es superior a la de los restantes; además 
han adquirido derechos que está deter-
minado se respetan. Ahora bien, hay otros 
cuya potencialidad futbolística es infe-
rior a la de los anteriores, y como el nú-
mero de Sociedades que el año anterior 
ha disputado el torneo regional es supe-
rior al cupo concedido recientemente, en 
el reglamento arriba mencionado se ha-
ce constar expresamente el derecho pre-
ferente de las Sociedades de mejor his-
torial, teniendo asimismo en cuenta la 
actuación en el campeonato pasado. 
Por lo tanto estaba segura esta Real 
Sociedad de que sería un hecho su per-
manencia en la primera categoría. Su 
historia es bien conocida; en todo mo-
mento, desde su fundación, el año 1887, 
ha figurado en el grupo de vanguardia 
dos, con ía subordinación debida a ese ble del total de automóviles embarca-1. El arma cayó al suelo, se disparó y el plear con entera despreocupación cuan-
alto organismo; pero el perjuicio al des- dos durante el año 1927. iproyectil hirió a Miguel Granell Boch,¡tos elementos le venga en ganas, cuan-
cender de grupo es considerable; sobre i ' a ' \ vñ ñ \ \ r e ^e^3- y seis años, con domicilio en ¡tos ambientes guste, cuantas situacio-
todo, respecto de las obras del campo, 131 secreto de la calidad de ios \ ̂  paseo Extremadura, número 2, que jnes se le antojen; y la entonación que 
que nos ha ocasionado en estos últimos ¡ neumáticos I formaba parte del grupo. prefiera el drama, la comedia, el gran 
Aunque las cubiertas se conocen ge-
neralmente como un artículo de cau-
cho, en su fabricación juega un papel 
importantísimo el algodón. En efecto, 
el algodón tejido e impregnado de cau-
cho es la base de la buena cubierta. 
Uno de los primeros fabricantes en 
años una cantidad respetable, habién-
donos puesto en una precaria situación 
económica. 
Esta Sociedad, que tantas generacio-
nes ha conocido, que tantos buenos de-
portistas ha dado a conocer, que ha abar-
cado el deporte en sus diversas mani-
festaciones sin haber perdido jamás el 
carácter que le dieron sus fundadores ¡reconocer que el armazón de cuerda tie-
después de una vida de abnegación y,ne mucho que ver con ia resistencia de 
H Í r ^ n W ^ cubierta, ha sido la Compañía del deporte en España, queda por un _ , TT , » f„ decreto, ante el cual nos inclinamos, des-1 Goodyear. Hace muchos años que se 
amparada en lo que creía un derecho i puso a estudiar las especies de algo-
innegable, don y su forma de emplearse en la fa-
Esa Real Federación, tan ecuánime,! bricación de cubiertas, 
tan justiciera, tan acogedora siempre, no Diferentes clases de tejido de cuer-
dudamos, no podemos dudar, encontrará| da que se han empieado en la íabrica 
la formula que nos defienda, que n o s ^ ^ ^ cubiertas Goodyear, y con ellas 
Llevado Miguel a la Casa de Socorro I guiñol, el melodrama o la sátira, acier-
CENTRO (Atocha, 12). — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6, No quiero, 
no quiero.—A las 10,30, Las adelfas. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A" las 6,15, Más fuerte que 
el amor.—A las 10,15, Los fracasados. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15, 
del Puente de Segovia, se le apreció unaI ta en muchos de ellos, consigue interés, I Napoleón en la luna (estreno). 
salve. Tenemos la convicción de que 
nuestra fe nos salvará." 
herida en la espalda de pronóstico grave.; dulzura, honor, pero aisladamente; la 
Después fué conducido al Equipo Qui- emoción de cada escena es independien-
rúrgico del Centro. te de la de los demás, y el espectador] 
IT . . se encara con cada cuadro con el espí-Una mujer muerta ritu libre 
Ayer falleció Somería Gil de, treinta! Se habla del drama 3e adivinai 
y cuatro anos, casada, con domicilio en|un drama esotérico, fuera de la escena, 
la calle de García de Paredes, 20. Estal sugieren las partículas escénicas 
señora había sufrido una operación que.de los cuadroS; no se adivina, se nos 
le fue practicada por la profesora enldicei ¡ojalá no se nos dijeran tantas 
se han hecho ensayos de laboratorio y 
pruebas en la carretera. Durante estas 
pruebas fué cuando los ingenieros vie-
ron que una de las principales causas 
de un recorrido poco satisfactorio o mal 
resultado es la falta de elasticidad, fle-
xibilidad y duración de las cuerdas que 
constituyen el armazón. La banda de 
rodamiento resistía bien, pero las cuer-
,das no se adaptaban con el trabajo na-
BARCELONA, 23.—El Club de Ten-|tural de rotación de las cubiertas, y que 
nis Turó ha empezado la organización cada vez que éstas chocaban con un 
Campeonato del Brasil 
RIO DE JANEIRO, 23—Ha termi-
nado el campeonato de "football" de la 
capital de la república, resultando cam-
peón de 1928 el "team" del América 
football Club. 
LAWN-TENNIS 
de algunos partidos que se celebrarán 
en su pistas entre jugadores barcelone-
ses y milaneses, del cual forma parte 
el famoso jugador De Morpurgo. Se 
celebrarán los días 1, 3 y 4 de noviem-
bre. No está designado todavía el equi-
po barcelonés, pero estará reforzado por 
Sindreu, quien ha sido invitado espe-
cialmente. 
CICLISMO 
Campeonato del C. C. Chamártín 
El Club Ciclista de Chamártín cele-
brará el domingo próximo su campeo-
nato social para corredores de prime-
ra, segunda y tercera categorías. 
La distancia a recorrer, unos 150 k i -
lómetros, sobre el siguiente itinerario: 
Paseo de la Castellana, frente a la calle 
del Pinar, Hipódromo, Maudes, Fuen-
carral, Alcobendas, San Sebastián de 
los Reyes, San Agustín, El Molar, Ven-
turada, Cabanillas, La Cabrera, Lozo-
yuela, Buitrago y regreso por el mismo 
recorrido. 
Las inscripciones se cerrarán p-sado 
mañana viernes, a las once de la noche. 
GOLF 
El campeonato argentino 
BUENOS AIRES, 23.—Ha triunfado 
por quinta vez en el campeonato de 
"golf" argentino José Jurado, adjudi-
cándosele la victoria por 293 puntos. 
Marcos Río quedó en segundo lugar, 
y en tercero, Fred Robertson. 
LUCHA 
Campeonato mundial 
MELBOURNE, 22.—Se ha celebrado 
una interesante lucha entre el campeón 
mundial Elksund de semi gran peso, y 
Gardier. 
Cada luchador ganó un asalto. El de-
finitivo lo ganó el campeón. 
CARRERAS DE CABALLOS 
E l Premio del Consejo Municipal 
PARIS, 22.—Se ha disputado el Pre-
mio del Consejo Municipal, que reunió 
un campo muy nutrido. He aquí el re-
sultado de la prueba disputada sobre 
2.400 metros, con u n a dotación de 
250.000 francos. 
obstáculo en el camino cada cuerda se 
partos Dolores Cuéllar Zahonero, que 
habita en Morejón, 8. Esta ha sido de-
tenida. 
El Juzgado intervino en el asunto. 
OTROS SUCESOS 
veces las caídas de Ella ni las abyec-
ciones de El ; no se hablara tanto de 
una miseria fría, agobiante, sin un pen-
samiento espiritual! Todo en el dramaj 
es intelectual, pleno de negruras y aca-
Fuego.—En la calle de la Montera,! bamientos, sin una fe ni un pensamien-
número 53, hubo ayer tarde un peque- to de esperanza. 
ño incendio. Fué rápidamente sofoca-
do por los bomberos. 
En la realización el procedimiento es 
lento y cansado, a pesar del dispositivo 
Accidentes.—Cuando trabajaba en las ¡de pequeños escenarios montados sobre 
ruedas, que se van colocando ante la 
embocadura; pero ocho cuadros en el 
tercer acto, seis en el segundo, y así 
por este orden, con la necesaria solu-
ción de continuidad y alargamiento del 
acto, lo hacen fatigoso. No creemos que 
ni con escenario giratorio se subsane 
obras del Instituto Geográfico y Esta-
dístico, sitas en la Avenida de la Reina 
Victoria, se produjo lesiones de carác-
ter grave Gregorio Pastor Lorenzo, de 
veintiséis años, que vive en San José, 17. 
—Por caída casual en la calle del Di-
vino Pastor se produjo lesiones graves 
M¿zo de confianza,-Don Enrique!y n° ^ mod0 de desvirtuar esa sen- ÍNFAN1A BEATRIZ (Claudio coello 
^nés Sánchez Pérez, de treinta y seisieste efecto que es inherente a la ma-
debilitada, dando por resultado el fra- ^ domicilio en Espronceda, 8. ^a caída á*} telón corta siempre, 
caso del tejido en el armazón de la cu-1 
bierta. A ñn de corregir este inconve-
niente, los ingenieros se dedicaron a la 
fabricación de un armazón, que fué ex-
traordinariamente duradero Y flexible. ¿ i¿ 'a un mozo" que"tuvo en dicho es-
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Au-
rora Redondo-Valeriano León.—(Ultima 
semana).—6,30, El gran tacaño.—10,30, 
El niño de oro (reposición). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6.30, Los 
que no perdonan (cuatro pesetas buta-
ca).—10,30, ¡Sí, señor, se casa la niña! 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30, El hijo de Polichinela.—A 
las 10,30, El hijo de Polichinela. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, Julianillo Val-
cárcel.—A las 10,30, La vida es sueño. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, ¡Un mi-
llón! 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz. - A las 6.15 y 10,30, La 
maja (éxito inmenso); el jueves por la 
tarde, estreno de El automóvil del rey.' 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Penúltimo día de la compañía de opere-
tas "Marina Ughetti".—6,15, La princesa 
del dollar.—10,15, El conde de Luxem-
burgo. Debut de la tiple cantante Ju-
lia García. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, La casa de los pin-
gos.—10,30, La atropellaplatos. 
'NFANTA ISABEL (Barquillo. 14).— 
6,30 y 10,30, Lola y Loló (enorme éxito 
de risa). 
Crespo González, que habita en Ato-
cha, 113, coopropietario de un sana-
torio sito en la calle de Goya, denun-
Cada cuerda se hiló con algodón elegí 
do y retorcida de tal manera que pu-
diera estirarse y volver a tomar su po-
sición normal. 
Esta cuerda es la SUPERTWIST, el 
material de cuerda Goodyear altamen-
te elástico que ha hecho que las cu-
biertas Goodyear den el largo recorrido 
que ellas dan. Este es un procedimiento 
patentado por Goodyear, que garantiza 
su alta calidad. 
tablecimiento, llamado Benito García 
Jorge, de veintiocho años. 
Dícese en la denuncia que Benito 
hizo pedidos de géneros a varios sitios, 
en beneficio propio y decía que eran 
para el sanatorio. 
Dos hombrecitos.—En la calle del 
Tutor riñeron Alfredo Vallés Cardenal, 
sacion. 
El ambiente psicológico que dan los 
tipos que más aparecen en escena, có-
micos de última categoría, forzados del 
teatro, está bien trazado; algunas ve-
ces, con rasgos duros; nosotros nos 
acordábamos de la intensa suavidad con 
que los retrata Daudet en "Fromont y 
Risler". 
En el primer entreacto dió una con-
ferencia el autor; expuso la tendencia 
de su teatro: el empleo de la fatalidad 
„ ¡que particulariza en cada obra, como 
de diez y siete años, domiciliado en Ro- ^_ « c s 5 w . a „ " A ^ A * i q foton^o^ ^ „i 
inaugura una 
Gran Sección de Peletería 
presentando, a partir del día 17 de oc-
tubre, una bonita colección de abrigos 
de pieles finas, a precios que interesarán 
a todas las señoras. 
CONDE P E W E R , 7 
Teléfono 16.576 
mero Robledo, 5, y Manuel Reduello, 
de igual edad, que habita en Buen Su-
ceso, 12. El primero resultó con lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Identificación.—Ha sido identificado 
el viajero atropellado y muerto por el 
tren en la estación de San Marcos. Se 
llamaba Ensebio Jiménez, de cincuen-
i ta y ocho años, vecino de Valdepra-
dos (Soria). Se dedicaba a la venta de 
pimentón. 
Sustrae 635 pesetas y se le ocupan 
497.—Vicente Urbano Galindo, de se-
senta años, vecino de Pueblo Nuevo, fué 
Todo el que quiera ver 
" A L A S " 
que acuda al 
CINE AVENIDA 
donde se exhibe por 
ú l t i m o s d ías 
E s u n f i l m P A R A M O U N T 
en el "Simón", donde la fatalidad es el 
ambiente; estudió, rechazándolo, el psi-
coanálisis en el teatro, porque el análi-
sis psíquico debe hacerlo el autor en 
cada tipo. 
La representación fué digna y cuida-
da; pero con las confusiones consiguien-
tes a los bruscos y continuos cambios 
de situación espiritual, que desorienta 
y cansa a los autores, por muy flexi-
bles que sean. Margarita Xirgu, Miguel 
Muñoz, Fresno y López Silva trabaja-
ron con acierto. 
El público, con exquisita sensibilidad, 
fué escuchando cuadro por cuadro y 
detenido por sustraer 635 pesetas a una aprobando con entusiasmo o callando 
vecina de la carretera del Este, 4, Ua-l — ^- "--•> — 
mada Agustina Moreno Moreno. A l de-
tenido se le ocuparon 497. 
Señalamiento de pagos 
La Dirección general de Tesorería y 
Contabilidad ha acordado que el día 2 
de noviembre próximo se abra el pago 
de la mensualidad corriente a las clases 
activas, pasivas. Clero y religiosas en 
clausura que perciben sus haberes y 
asignaciones en esta Corte, en las pro-
vincias del reino y Tesorería-contaduría 
respetuosamente al final de cada uno; 
la idea de totalidad o conjunto se per-
dió y reaccionaba aisladamente. 
Al final de la conferencia y de los 
actos hubo muchos aplausos y llama-
das al autor. 
Jorge D E L A CUEVA 
FUENCARRAL: Reposición de " E ! 
conde de Luxemburgo" 
El público recibió con aplausos esta 
nueva aparición de la conocida opereta 
en el escenario de Fuencarral. Todo es-
tá dicho sobre la opereta en términos 
generales y mucho más sobre "El con-
de la Dirección general de la Deuda y de de Luxemburgo". Anoche nada va-
Clases pasivas. A l propio tiempo se pone ¡rió. La misma música, que ya la gente 
en conocimiento de los respectivos cen-
tros ofiicales, que la asignación del ma-
terial se verificará, sin previo aviso, el 
7 del mismo mes. 
sabe de memoria, principes y condes de 
guardarropía, asunto de una vaciedad 
asfixiante, pasajes escabrosos y vestidos 
sintéticos. 
45).—Comnañin Trena López Heredia.— 
6,15 y 10,30, El hombrecito (últimas re-
presentaciones ). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, beneñelo de "Balder" con un 
original programa. Grandioso éxito del 
artista sin rival en su género, "Steens". 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13).—A las 6 y 10,15, Revista nú-
mero 53. Cleopatra. La venus de la ve-
locidad, por Priscilla Dean. Un flirteo a 
la moda (deliciosa comedia por Norma 
Shearer). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Aquí estoy, Catalina. Cis-
co oriental. Legado trágico, por Earle 
F o x p y Víctor Mac Laglen. Novedades 
internacionales. La reina del boulevard, 
por Constance Talmadge. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).-— 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiario Fox. 
El microbio de Kokó. Alas, por Clara 
Bow, Charles Rogera y Richard Arlen. 
Pronto, Un beso a media luz. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 
6,15.—Noche, 10.15, El blanco de las da-
mas. Ladrones de ganado. Noticiario 
Fox. Tenorios del mar. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—0 tarde y 10,15 noche. 
Noticiario Fox. Mujer a pesar suyo (Do-
tothy Mackail). El hombre del pueblo 
(cómica). Tenorios del mar (George 
O'Brien y Lois Moran). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y. 10, Noticiario Fox (actualida-
des). Él hombre del pueblo (cómica). 
Mujer a pesar suyo (Dorothy Mackail)-
Tenorios del mar (George O'Brien y 
Lois Moran). Pronto, Un beso a media 
luz (creación de Esther Ralston. Es un 
"film" Paramount). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo 11).—6 y 10,15, Limpito y lleno 
de barro, por la Pandilla. Negocios 
arriesgados. Margarita Gautier (Norma 
Talmadge). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . 6). 
Partidos del día 24 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ocho-
torena y Alberdi contra Echániz (A.) e 
Iturain. Segundo, a pala: Radiola y Pé-
rez contra Zárraga y Amorebieta I. 
» « « 
(El anuncio de las obras en esta car-
telera no supono su aprobación ni Jíeco-
mendación.) 
MADKÍD.—Año XVIII.—Núm. 6.011 E L D E B A T E (5) 
Miércoles 24 de octubre de 1928. 
L A V I D A E N M A D 
Casa Real 
Con su inajestad despacharon los mi-
nistros de Hacienda y Gobernación. -
—La Soberana marchó en "auto" a 
La Granja a almorzar con el Príncipe 
de Asturias. 
—Por la Soberana han sido recibi-
das la señora de López de Gomara y 
su hermana, la señora de Domínguez. 
La acogida que les dispensó fué muy 
cordial. 
—Ha marchado a París su alteza la 
infanta doña Beatriz de Orleáns con 
su augusto hijo, el infante don Al-
fonso. 
Hoy, cumpleaños de la Soberana, 
vestirá In Corte de gala. No se cele-
brará en Palacio otro acto que la misa 
de ofrendas. 
En las dependencias palatinas de cos-
tumbre habrá pliegos de firma. 
Inspección sobre los 
servicios municipales 
E l alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que había girado una visita a 
varias oficinas municipales para com-
probar la marcha de los trabajos y la 
asistencia de los funcionarios. Añadió 
que de ambas cosas había salido bien 
impresionado. 
Dijo también que había designado a 
una Comisión compuesta por los seño-
res González del Valle, Heredía y Ro-
dríguez Carballeira para que habitual-
mente inspeccionen la necesidad de rea-
lizar trabajos en horas extraordinarias 
en las oficinas municipales, a fin • de 
que dichos trabajos no sean remunera-
dos sino cuando sean estrictamente ne-
cesarios. 
Ha ordenado el señor Aristizábal 
que se formen las bases para el con-
curso de terrenos con destino al grupo 
escolar Primo de Rivera, con objeto de 
acelerar lo posible la construcción del 
mismo. También se acelerará la cons-
trucción de los grupos comprendidos en 
el presupuesto extraordinario, tan pron-
to como éste sea aprobado por la De-
legación de Hacienda, lo que—según el 
alcalde—se verificará en plazo muy 
breve. 
—Ha recibido el alcalde la visita de 
don Manuel Herrera Peña, concejal del 
Ayuntamiento de Baracoa (Cuba), quien 
le transmitió un saludo del alcalde de 
esta población. 
También le ha traído un saludo del 
alcalde de Berlín el ingeniero don Agus-
tín Barbón, que fué comisionado por el 
Ayuntamiento de Madrid al Congreso 
de la Luz, celebrado en la capital ale-
mana, y que ha vuelto con una abun-
dante documentación sobre este asunto. 
—Las 200 libras que el maharajah de 
Kapurthala entregó al alcalde han pro-
ducido al cambio actual 6.006 pesetas. 
Salvo una pequeña cantidad dedicada 
por el alcalde a limosnas, el donativo 
del maharajah ha sido repartido entre 
la Asociación Matritense de Caridad y 
las Conferencias de San Vicente de 
Paúl, para qué estas instituciones lo 
distribuyan entre los pobres de Madrid. 
La Aviación chilena 
en todos los países ha ocurrido, la Avia-
ción comercial tiene que vivir en contac-
to y gracias a la del Ejército. Hasta que 
la Aeronáutica civil cree nuevos aeró-
dromos no dispondrá más que de los de 
carácter militar. 
La Aeronáutica militar cuenta con 
tres bases: la del Norte, la del Centro y 
la del Sur del país; cada una de ellas 
dispone de aparatos de caza, de recono-
cimiento y de bombardeo. Existen ade-
más de los grupos, una escuela de Avia-
ción—en donde hay que seguir estudios 
dos años—y la sección técnica de cons-
trucción. Recientemente han comenzado 
a fabricarse en Chile—al principio, co-
mo simple ensayo—aviones y material 
aeronáutico; en la parte de motores Chi-
¡le es tributaria del extranjero. Son ad-
quiridos todos los motores en Inglaterra 
y Norteamérica. 
Interrogado por nosotros acerca de los 
grandes vuelos realizados por los avia-
dores chilenos, nos dice que ya en 1919 
el teniente Dagoberto Gqdoy realizó la 
travesía de la cordillera andina, para lo 
cual hay necesidad de elevarse a 5.500 
metros de altura; la cordillera es de 200 
kilómetros de ancho. Poco después, en 
un Havilland, se efectuó' el vuelo en eta-
pas de Santiago de Chile a Río Janeiro, 
¡viaje que fué muy considerado por la 
¡Prensa mundial. Cuando el vuelo de 
! Franco salieron tres aviones de Santiago 
¡para llegar en vuelo directo a Buenos 
¡Aires, con objeto de saludar a los glo-
'riosos tripulantes del "Plus Ultra"; lle-
igaron dos a su destino. El otro, tripula-
Ido por el aviador Montesinos, sufrió un 
•accidente al caer en un importante "ba-
I che" de los que se encuentran al paso de 
|la cordillera; el descenso fué tal que no 
tuvo salida entre los picos de las mon-
tañas; resultó herido. E l teniente Mon-
tesinos pasó luego un año en Madrid 
ampliando estudios. 
Dirige los servicios de Aviación Mi-
litar de Chile el teniente coronel Arturo 
Merino Benítez, piloto militar excelente, 
conocedor de las necesidades de la Aero-
náutica. 
La Aviación española, dice el señor 
Jara, se halla actualmente a gran altura. 
Su desarrollo no fué conocido ni estu-
diado en América debidamente hasta que 
llegó a interesar por los magníficos vue-
los del "Plus Ultra", de la escuadrilla 
"Elcano" y, últimamente, por el del 
"Jesús del Gran Poder". 
—En Madrid se han recibido noticias 
de que han embarcado en Chile con di-
rección a España 15 oficiales del Ejér-
cito, que vienen a nuestra Patria para 
perfeccionarse en diversas especialidades 
militares, de táctica o de industria mili-
tar. Obedece este viaje, lo mismo que el 
del oficial aviador señor Jara, a un ofre-
cimiento del Gobierno español a las re-
públicas hispanoamericanas. 
Las clases de la E . de Co-
Asociación de Estudiantes 
Católicos de Bachillerato 
Se ha reunido en Junta general la 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Bachillerato. Presidió Martín-Juliá, se-
cretario de la Confederación de Estu-
diantes Católicos. E l salón estaba lleno 
de escolares y algunos directores de 
Colegio. Dirigió la palabra a los estu-
diantes Antonio Gómez Espuñes, presi-
dente de la Asociación de Bachillerato, 
quien manifestó la importancia y lo 
transcendental del paso del Bachillera-
to en la Universidad. 
Expuso también lo necesario que es 
al estudiante desde que comienza su 
vida estudiantil el recibir una forma-
ción espiritual. A continuación habló Ja-
vier Martín Artajo, presidente de la 
Federación de Estudiantes Católicos, 
que mostró la necesidad de que los es-
tudiantes se asocien. Finalmente, Mar-
tín Sánchez, hizo el resumen. El secre-
tario de la sección deportiva leyó una 
ponencia sobre el campeonato del fút-
bol. 
La Academia Jurídica en 
mercio, a otras escuelas 
Como ayer anunciamos ha llegado a 
Madrid el capitán aviador, del Ejército 
de Chile, don Antonio Jara Concha. 
E l capitán Jara ha sufrido un acci-
dente de Aviación, en el que resultó ile-
so, por rara fortuna. El accidente ocu-
rrió a quince metros del suelo, cuando 
un avión descendía y otro se elevaba. 
Aún rodando sobre tierra los aeropla-
nos, accidentes de tal índole han oca-
sionado muertes. En el caso a que nos 
referimos el piloto del otro avión resul-
tó con heridas de relativa gravedad; el 
mecánico del señor Jara con ligeras con-
tusiones. 
E l capitán Jara es piloto desde 1921 
y ha desempeñado el cargo de ayudan-
te de la Dirección de la Escuela de Avia-
ción. Ha llevado a cabo numerosos vue-
los por su país. Viene a España para 
ampliar sus conocimientos y prácticas 
de Aeronáutica. Estará seguramente un 
año. 
E l distinguido aviador chileno nos ha 
manifestado que el Gobierno de su país 
se preocupa actualmente de una manera 
especialísima de impulsar la aviación en 
todos sus órdenes. En estos momentos 
está para implantarse el servicio aéreo 
postal a lo largo del país; esto no será 
más que el comienzo, pues luego se am-
pliará el servicio con el transporte de 
pasajeros y carga. E l ahorro de tiempo 
en las comunicaciones reviste en Chile 
una importancia extraordinaria, dada la 
forma alargadísima de su territorio. Ya 
fué implantada en forma elemental y co-
mo ensayo, la comunicación aérea entre 
Santiago y Valparaíso las dos pobla-
ciones más importantes de la República. 
Claro es que en un principio, como 
Con el ministro de I. Pública se re-
unieron ayer los directores de la Nor-
mal Central de maestros, señor Fernán-
dez Navamuel; del Instituto de San Isi-
dro, señor Aguayo; de la Escuela de 
Comercio, señor Sacristán, y de la de 
Artes y Oficios, señor G. Cabrera. 
E l objeto de la reunión fué el de es-
tudiar el modo de que no se suspendan 
las clases de la Escuela de Comercio, 
clausurada por acuerdo del Consejo de 
ministros, del lunes último. Dichas cla-
ses continuarán funcionando provisio-
nalmente, distribuidas en los locales de 
otras Escuelas. 
Todavía no ha sido acordado concreta-
mente el acoplamiento, si bien existe el 
propósito de hacerlo entre el Instituto de 
San Isidro, la Normal de Maestros y la 
Escuela de Artes y Oficios? de ésta las 
secciones de la calle de la Palma y la 
de Marqués de Cubas. 
Al primero se piensan llevar las cá-
tedras de especialidades mercantiles, cu-
yas clases son nocturnas y dan comien-
zo diariamente, a las ocho de la noche. 
E l señor Sacristán ultimará hoy la 
distribución y la someterá mañana al 
ministro de Instrucción pública. 
Desde luego, la situación actual de la 
Escuela de Comercio será provisional, 
puesto que muy en breve se abrirá un 
concurso para alquilar amplios locales, 
en los que aquélla pueda ser instalada. 
La decisión de clausurar el local ocu-
pado hasta ahora en la casa de la calle 
de Carretas ha obedecido al estado de 
ruina de los mismos, según informe del 
arquitecto. 
Nuevo académico de la de 
Ciencias Morales y Políticas 
Ha sido elegido para ocupar una va-
cante en la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, don Miguel Villa-
nueva. 
la Casa del Estudiante 
En la Casa del Estudiante ha pro-
nunciado la segunda de las conferen-
cias del cursillo sobre el Derecho his-
panojudío don Fernando Vida y Nájera. 
Trató en primer lugar de la fecha 
de la llegada de judíos a nuestra pen-
ínsula. Las noticias que se conservan 
parecen indicar como probable la fecha 
del siglo XV, antes de Jesucristo. Así 
lo indican los restos arqueológicos que 
se conservan. 
Habló luego de las comunidades jú-
dicas y de su organización y distri-
bución territorial en barrios juderas. 
En las comunidades había una institu-
ción llamada Senado, que era puramen-
te administrativa, y estaba integrado 
por una serie de categorías, de funcio-
narios, diferenciados entre sí por la 
clase de función, no por su autoridad. 
No hay que confundir el Senado con el 
Consejo, pues son completamente dis-
tintos. 
Señaló también la pequeña infiuencía 
que los Concilios ejercieron sobre las 
comunidades. Por último, expuso las 
opiniones en favor y en contra de la 
expulsión de los judíos. 
La tercera conferencia será el vier-
nes y tratará de la influencia del De-
recho judío en el español de la Edad 
Media. 
Suscripciones para los damnifi-
E l maharajah de Palíala 
regresó anoche a París 
Por ia tarde se c e l e b r ó en la C a s a 
de Campo u n a c a c e r í a 
Ayer mañana visitaron los príncipes 
indios el Museo del Prado y pasearon 
por el Retiro y la población. 
Regresaron a la una a Palacio, y en 
unión del infante don Jaime almorzaron 
con el Rey, quien además sentó a su 
mesa a los condes de Maceda y Villares, 
marqués de Villanueva de Valdueza, viz-
conde de Altamira, don Antonio Garay 
y don Juan Bengueza, todos los cuales 
después del almuerzo marcharon a la 
Casa de Campo a tomar parte en la 
cacería que su majestad organizó en 
honor de sus augustos huéspedes. 
Esta resultó muy lucida, pues se co-
braron multitud de piezas. A la hora 
del té regresaron a Palacio los cazado-
res. 
A las nueve se sirvió la cena, y poco 
antes de las diez marcharon los prínci-
pes indios en "auto" a la estación del 
Norte, para regresar a París . 
En el zaguán del Palacio, junto al au-
tomóvil, fué despedido el maharajah 
por el Monarca y el infante don Jaime. 
Estaban también presentes el oficial 
mayor de Alabarderos, de guardia; el 
ayudante de día, el jefe de carrera, el 
de parada y el profesor de su alteza. 
El Rey dió un doble abrazo al maha-
rajah y estrechó luego la mano a Rao 
Rajá y al coronel Sirdar Guardial. 
Antes, en las cámaras del piso prin-
cipal, le despidieron las reinas e in-
fantas. 
Les acompañaron hasta la estación 
el duque de Miranda, el general Richi 
y el capitán Carvajal. E l maharajah ha 
dedicado a los reyes magníficos regalos. 
Los príncipes indios viajan con traje 
europeo y abrigo negro, pero tocados 
con turbante color de rosa. 
cados de Novedades y Meliila 
Abierta una suscripción en la Alcaldía 
de Torrelodones para los damnificados 
de Novedades y Meliila, se han recau-
dado 788,25 pesetas. 
El conde de la Mortera ha contribuí-
do con 500 pesetas. El resto la han 
aportado los maestros y alumnos de las 
Escuelas nacionales, y algunos vecinos, 
entre ellos varios obreros. 
Donativos recibidos en nuestra Admi-
nistración: 
Suma anterior, 1.457 pesetas. 
Feligreses de la parroquia de San Se-
bastián de Sevilleja de la Jara, 11 pees-
tas; A. M., suscriptor de E L DEBATE, 
3; un suscriptor de E L DEBATE, 25; 
don Juan Antonio Bravo, 25. Total, 1.521 
pesetas. 
Para los de Meliila: 
Suma anterior, 137 pesetas. 
Feligreses de la parroquia de San Se-
bastián de Sevilleja de la Jara, 11 pese-
tas. Total, 148. 
—Organizados por la Hermandad del 
Refugio de Madrid, se celebrarán el 
próximo día 27, a las diez de la mañana, 
solemnes honras fúnebres en la real 
iglesia de San Antonio de los Alema-
nes por el eterno descanso de las víc-
timas de la explosión del polvorín de 
Cabrerizas. 
—Se ha celebrado en Arcila una 
función cinematográfica para recaudar 
fondos con destino a los damnificados 
por las catástrofes de Madrid y Meli-
ila. La Junta de servicios municipales 
de aquella localidad acordó contribuir 
con 125 pesetas al expresado fin. Divi-
dido el total de lo recaudado en dos 
partes iguales, el cónsul de España en 
Arcila ha enviado 640 pesetas para los 
damnificados de Novedades. 
El homenaje al Sr. 
U N O S P U L M O N E S 




son la mejor ga-
rantía contra las 
enfermedades del 
invierno» 
Más de la mitad de las enfermedades mortales a 
las que estamos expuestos penetran en el cuerpo 
por la garganta y los pulmones. Protegiendo es-
tos órganos vitales se tiene mucho ganado para 
asegurar la salud. E l aceite puro de hígado de 
bacalao contenido en la Emulsión Scott, alimenta 
y fortalece los tejidos vivos de los pulmones 
y protege las paredes delicadas 
de la garganta, Pero la Emulsión 
Scott es algo más que un tónico 
de los pulmones ya que además 
enriquece la sangre, tonifica los 
nervios y contribuye a la formación 
de los huesos. La presencia de la 
Emulsión Scott en una casa repre-
senta salud y felicidad. Asegurarse 
de que se trata de la verdadera 
Recomendada especialmente en casos de: 
TOS ANEMIA RAQUITISMO 
ESCROFULA BRONQUITIS 
das las de España en demanda del ma-
yor apoyo económico. 
Se fijó el día primero de enero próxi-
mo para celebrar el acto de Ronda, con-
sistente en la entrega del pergamino, 
en el que va el nombramiento de don 
Francisco Carrillo como hijo predilecto 
de su ciudad natal. Este acto coinci-
dirá con la bendición y colocación de la 
primera piedra del grupo escolar que lle-
va el nombre de su padre, don Juan 
Carrillo, y en el día en que se cumple 
el centenario de su fallecimiento. 
Asistirá el ministro, el director gene-
ral de Primera enseñanza, el Colegio de 
Doctores y las representaciones de to-
das las Asociaciones de maestros de Es-
Paí}a" j , , . ,. , ,., estimula y protege su belleza librándole 
Se acordó la publicación de un libro de espinillas y rugosidades. Principales 
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O r n a m e n t o s de ig les ia 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 54.394. 
CABALLERO DE GRACIA, 5. 
(junto al Oratorio). MADRID. 
comprensivo de las mejores crónicas y 
trabajos periodísticos publicados con 
motivo del homenaje, de la relación de 
los adheridos y extractos de lo comu-
nicado por éstos en las postales que han 
enviado a la Comisión organizadora. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La perturbación at-
mosférica del Atlántico permanece esta-
cionada y se va segmentando mucho. 
El tiempo en las Islas Británicas con-
tinúa siendo malo, de vientos fuertes y 
lluvias. En España el régimen de llu-
vias también persiste. 
Para hoy 
Defensa Mercantil Patronal (Echega-
ray, 21).—10 n.. Junta general. 
Instituto Francés.—M. Guinard, "La vi-
da cortesana en Francia a principios del 
siglo XV, según las miniaturas" (proyec-
¡ ciones). 
IX Asamblea Nacional de Colegios de 
\ Practicantes de España (Círculo Unión 
i Mercantil, Avenida Peñalver, 1).—7 t., 
don José Sanchiz Banús: "Médicos y 
practicantes." 
Otras notas 
Perfumerías. Agente en España, E . Vi-
llegas, Luchana, n.0 33, T. 35.813, Madrid. 
A R R O Z " L E V A N T E " 
SAQUITOS CON REGALO 
S T R O N G 
Proteged vuestro automóvil equipán-
dole con parachoques STRONG. Jue-
gos completos delanteros y traseros 
desde 105 pesetas. 
AUTO ELECTRICIDAD 
San Agustín, 3 
F U M A 
P O R S U E X C E L E N T E . l l S f - ? * 
CALIDAD NO A D M I T E e n i r o 5 5 
C O M P E T E N C I A c s p a ñ a 
Carrillo Guerrero 
La comisión del homenaje al maestro 
señor Carrillo Guerrero ha cambiado im-
presiones con la representación de las 
Asociaciones pedagógicas de Asturias y 
Ronda. Estas acordaron dirigirse a to-
A l f o m b r a s -
L1N0LE11.--TAPICEI 
á p i c e s 
Premio musical.—Por la Academia de 
Lérida ha sido premiado un oratorio 
ópera religiosa sobre los dolores de la 
Virgen, bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la Paloma, obra de don Moi-
s6s Baylos Albénez, director musical de 
la real iglesia de San Antonio de los 
alemanes. La obra es apta para ponerla 
en escena a tres, cuatro, seis y ocho 
voces y gran orq .esta. 
Una Exposición.—Mañana, a las seis y 
media de la tarde, será inaugurada en el 
Ateneo una Exposición de cuadros de don 
Fabián de la Rosa, director de la Escue-
la de Bellas Artes de Filipinas. 
Hallazgo.—En la Tenencia de Alcal-
día del distrito de Chamberí se encuen-
tran depositadas dos ruedas de automó-
vil halladas en la vía pública. 
C A S A B U T R A G U E Ñ O 
Participa a su distinguida clientela que 
por mejora de local ha trasladado su es-
tablecimiento de sastrería de Barquillo, 
21, a Fuencarral, 22. 
L O S M E J O R E S S U R T I D O S 
R E C O M E N D A M O S Q U E A N T E S D E H A C E R 
S U S C O M P R A S V I S I T E N U E S T R A C A S A 
D E S O C I E D A D 
Bautizo 
Se ha verificado en Londres el del 
hijo primogénito de los marqueses de 
Pértigo. Recibió los nombres de Alfon-, 
so Antonio y fué apadrinado por sus 
majestades, representados por los mar-
queses de Merry del Val. 
Confirmación 
En la capilla de los padres Trinita-
rios de la calle del Príncipe han reci-
bido el Sacramento de la Confirmación 
de manos del señor Arzobispo de Va-
lladolid, doctor Gandásegui, los hijos de 
los señores de Valentín Gamazo y de 
Lamana, habiendo sido apadrinados por 
sus tíos don Honorio Valentín Gamazo y 
la señora de Gimeno Bayón. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado profesor de Dibujo 
del Instituto local de Segunda Enseñan-
za de Lorca el pintor de Historia, don 
Mariano del Soto y Plaza. 
Nuestra enhorabuena. 
E l duque de Tetuán 
La familia del duque de Tetuán ha 
recibido en estos días tan numerosas y 
sentidas expresiones de pésame por el 
fallecimiento del ministro de la Guerra, 
que, en la imposibilidad de contestar a 
las tarjetas, telegramas y telefonemas 
recibidos, ruega se haga público para 
conocimiento de quienes tales pruebas 
de afecto le han dado su profundo agra-
decimiento. 
Viajeros 
Han salido: Para Canarias, don Igna-
cio Baüer y bella consorte; para París, 
el duque de Hernán!; para Barcelona, los 
marqueses de Santa Isabel y el barón de 
Griñó; para Campano, el marqués de 
Bertemati; para Angulema, la señorita 
Dolores Valle; para París, la marquesa 
viuda de Alquibla; para Pedralbes, la 
condesa viuda de Churruca; para Hen-
daya, los marqueses de Rafal; para Fon-
tanar, don Manuel García Baxter; para 
Biarritz, doña Carmen Fernández de 
Herrera Dávila y Castro, viuda de don 
Juan Muguiro y Cerragería, y su hija 
María Teresa, y para Sevilla, don Ma-
nuel Salinas. 
Doña Adelaida Sáenz, de Boix 
A los setenta y dos años de edad fa-
lleció ayer en Madrid la respetable se-
ñora doña Adelaida Sáenz y Dofioro, 
esposa de don Félix Boix y Merino, di-
rector de la Compañía de los Ferroca-
rriles del Norte. 
La finada era dama de ejemplares 
virtudes. Por su posición social pudo 
haber brillado en sociedad, pero prefirió 
dedicarse a los suyos y al ejercicio de 
la caridad, virtud que hizo patente en 
muchas obras benéficas. Estas cuali-
dades y su carácter amable la gran-
jearon numerosas y justísimas simpa-
tías. 
La conducción del cadáver se verifi-
cará hoy, a las diez y media, desde la 
casa mortuoria, Sagasta, 25, a la Sa-
cramental de San Isidro. 
Enviamos nuestro sincero pésame a 
su viudo; hijos, doña María, doña Do-
lores y don Félix; hijos políticos, don 
José María de Escoriaza y don Fran-
cisco García de los Ríos; hermana po-
lítica, doña Dolores Boix, y demás deu-
dos. 
—En Coruña ha muerto el marqués 
de Villamarín, don Rafael Aguílar Cas-
tañeda. Era general de brigada del 
Arma de Ingenieros. 
Tenía una brillante hoja de servi-
cios. 
Acompañamos en su justo dolor a 
los familiares del finado. 
Entierro 
Ayer se celebró el entierro de doña 
Margarita Eguilior, de Caro, acto que 
fué precedido de una misa de "corpore 
insepulto", en la parroquia de Santa 
Bárbara. 
Presidieron el duelo el esposo de la 
finada, don Antonio Caro; el padre, don 
Gregorio Eguilior; tío, el conde de Al-
box; hermano político, dun José Caro, y 
el maestro de ceremonias de la Cate-
dral de Madrid, don Ensebio Martínez 
Olmedo. 
E l afecto y simpatías que se gran-
jeó en vida la finada lo hicieron ayer 
bien patente las muchísimas personas 
que asistieron a la conducción del ca-
dáver. 
Reiteramos a los familiares nuestro 
sentido pésame. 
E l Abate FARIA 
G E N E R O S P U N T O C A S A R C W Í R J I 
C A M I S E R I A 
R O P A B L A N C A 
Terminada con éxito enorme la liquidación, convencidos del favor que el público ha dispensado a lo ba-
ratísimo de los precios, hemos decidido continuar la venta a LOS MISMOS MINIMOS PRECIOS, pro-
poniéndonos ser la Casa que más barato venda nuestros inmejorables artículos. 
M e d i a s " M A R Y " , l a s m e j o r e s 
3 2 Y 
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G O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para E L DEBATE) 
de asistir a la reunión de la Junta de Patronato de las 
escuelas, que tendrá lugar en su palacio el próximo lu-
nes, a las cuatro de tarde, para ultimar los detalles de 
la "kermesse", organizada a beneficio de la obra." 
—¿Hay algo más que advertirles a las damas con-
vocadas, abuela? 
—No. 
—¿Entonces quiere decir que he acertado con la for-
mulita? 
—Completamente. Eres un secretario insustituible. 
Pero sepamos, ¿tienes el propósito de asistir a la 
Junta ? 
—¡Por Dios, querida abuela! ¡Sin duda alguna! ¿Po-
día faltar a la reunión tu nieto que debe ejercer, por 
derecho propio, las funciones de delegado del Patro-
nato? 
La actividad jovial de Remigio contagió a la mar-
quesa de Gensey, y aquel mismo día fueron enviadas 
todas las invitaciones a sus respectivas destinatarias. 
Era ya viernes, y no había tiempo que perder. El do-
mingo, el joven oficial se levantó muy temprano, y fué 
a oír la primera misa, que era a la que se proponían 
asistir, para comulgar, la señora de Tournelles y su 
hija, según le había prevenido la buena Rosalía. En un 
principio tuvo el propósito de colocarse a los pies de 
Ja iglesia,, j>«íc h la, para ofrecerles a las damas, 
cuando llegasen, el agua bendita, pero después de pen-
sarlo mejor, temió que su cortesía pudiera parecer de-
masiado teatral, y se contentó con saludarlas cuando 
salían del templo. Sus ojos acariciadores se encontra-
ron con la mirada franca y serena de Yolanda, que se 
inclinó ligeramente para corresponder a la gentil re-
verencia del muchacho. 
Cuando Remigio llegó a su casa, la señora de Gen-
sey le esperaba para desayunar. Tenía entre las ma-
nos un voluminoso paquete de cartas. 
Toma, secretario, aquí tienes las respuestas a mi 
invitación, que me envían las invitadas. No podrás de-
cir que han tardado. Como era de esperar, todas ellas 
aceptan. 
—¿También las de Tournelles—se apresuró a pre-
guntar con impaciencia el joven oficial? 
Calma. La señora de Tournelles se excusa de una 
manera que no puede ser más delicada. Me agradece 
la invitación, que considera un honor para ella, y ex-
presa su contrariedad por no poder aceptarla, pero 
anuncia que su hija Yolanda tendrá mucho gusto en 
cooperar a una obra como la de las escuelas. 
—¿Entonces... vendrá Yolanda? 
Hay que esperarlo. No se deduce otra cosa de la 
carta que me ha enviado su madre. 
—¿Pero vendrá sola? 
Es probable, y nada tendrá de particular, porque 
hoy está admitido entre las gentes más correctas, que 
las señoritas salgan solas de casa, para hacer visitas 
o para realizar compras. En mis tiempos, ninguna mu-
chacha se hubiera atrevido a hacerlo, pero después de 
la guerra todo ha cambiado, incluso el concepto de las 
conveniencias sociales. 
—Cierto. Y convengamos en que el concepto moderno 
es más justo y significa un indudable progreso. 
En eso ya no estamos conformes, aunque respeto 
tu criterio. Yo no apruebo, ni poco ni mucho, las nue-
vas costumbres. 
Yolanda de Tournelles se presentó en el palacio de 
Gensey el día y a la hora indicados en la convocatoria. 
Y supo presentarse sencilla, y, naturalmente, sin timi-
dez zafia, pero sin desenvolturas ni atrevimientos de 
mal gusto. Evidentemente, tenía costumbre de acudir 
a fiestas de sociedad, porque la reverencia que hizo 
cuando la dueña de la casa salió a su encuentro ten-
diéndole la mano, fué tan graciosamente elegante, que 
cautivó a los demás invitados, reunidos ya en el salón. 
La señora de Gensey hizo entonces a la recién llegada 
la presentación de su nieto, que se mantenía en pie, a. 
su lado, con su uniforme azul y sus ojos vivos y ale-
gres. Yolanda se inclinó sonriendo. 
—"La torpe" le reitera a usted su más vivo agrade-
cimiento por el galante servicio que le prestó usted 
días pasados, teniente Gensey—le dijo con voz dulce. 
—Excuse usted mi atrevimiento, señorita—suplicó 
rendidamente el oficial.— No podía saber con quién 
tenía el honor de hablar, y esta ignorancia explica, en 
parte, que la llamase empleando el ingenioso seudó-
nimo escrito al pie del billete. 
La llegada de nuevos invitados obligó a los dueños 
de la casa a salir a recibirlos, pero Remigio, sin des-
cuidar sus deberes de hospitalidad, solía abandonar de 
vez en cuando su puesto, para ir a reunirse al grupo 
formado por las muchachas en el parque, a la puerta 
del salón de fiestas. Yolanda que no conocía a ninguna 
de aquellas señoritas, permanecía silenciosa, si bien fin-
gía prestar atención cortés a lo que hablaban. 
E l silencio más absoluto se hizo al llegar el cura pá-
rroco, a quien acompañaban las señoritas profesoras 
de las escuelas. E l sacerdote, luego de un breve cambio 
de impresiones con la señora de Gensey, propuso, con 
vistas a la mayor brillantez y a los más copiosos re-
sultados prácticos de la "kermesse" benéfica, que se 
estableciesen en el amplio parque del palacio ocho 
puestos, cuyo adorno quedaba a la iniciativa de cada 
una de las señoritas a quienes se confiasen, y en los 
que podrían venderse juguetes, dulces, refrescos, flores, 
etcétera. En uno de ellos se podría Instalar una tóm-
bola. 
Terminada la "kermesse", se pondría en escena una 
pieza de teatro, y como fin de programa, habría una 
fiesta musical, con concierto y canciones. E l programa, 
sometido a la consideración de los invitados por el se-
ñor cura, fué aprobado por unanimidad. La pieza tea-
tral, no sólo había sido elegida de antemano, sino que 
hacía ya una semana que se estaba ensayando. Se tra-
taba de "Juana de Arco, en Domremy", en la que to-
marían parte diez distinguidas señoritas, encargadas 
de cada uno de los diez personajes que figuraban en 
la obra, además de otras muchas que formarían el coro 
de ángeles. Un laureado artista había pintado, un poco 
caprichosa y fantásticamente, era cierto, una decora-
ción en la que podían contemplarse la encina de las ha-
das, los corderos y la casa de la heroína. El segundo 
acto comenzaba con la llegada de Isabel de Lorena. 
La joven esposa de. Renato de Anjou venía a visitar 
a la inspirada aldeana, que era de su misma edad. Los 
trajes, cuidadosamente copiados sobre modelos de la 
época, eran bellísimos. E l coro de ángeles cantaría en 
el momento de la aparición de Santa Margarita cerca 
de la fontana. Podía decirse que el conjunto de la obra 
era prometedor, y auguraba un resonante éxito. La se-
ñorita Ana Joliot, hija del notario, lindísima rubia de 
diez y ocho años, representaría el difícil papel de Jua-
na de Arco. 
—¿Es usted música, señorita de Tournelles?—le pre-
guntó la marquesa de Gensey a Yolanda. 
—Un poco, señora. En el Colegio del Sagrado Cora-
zón, de Barcelona, donde he pasado nueve años, las edu-
candas cantábamos en las misas solemnes y otras fies-
tas religiosas. Constituíamos con la hermana organista 
la capilla de música. 
—Entonces podría usted formar parte de los coros— 
le dijo la señorita Albina, la directora de las escuelas.— 
Precisamente necesitamos voces. 
—Puedo ensayar, si a ustedes les parece—respondió 
con modestia Yolanda. 
—Perfectamente, pero ¿quiere usted hacer el favor 
de darnos antes una audición, para que yo sepa en qué 
sitio he de colocarla dentro de la masa coral? 
—Con mucho gusto, señorita, aunque no sé si en mi 
deseo de agradar me comprometo demasiado; pero 
debo advertirle que no conozco ninguna canción en 
francés. 
—Eso no tiene la menor importancia—intervino Re-
migio, tomando la palabra sin que nadie le consultara 
ni pidiera su parecer.— ¿Quiere usted que la acompa-
ñe? Yo sé el "Ave María", de Gounod. 
—Pero con que usted la sepa no adelantamos nada, 
porque yo, por mi parte, no la sé—observó Yolanda. 
—Entonces cante usted cualquier otra cosa—insistió 
la marquesa de Gensey, acercándose a la joven y to-
mándola de la mano. 
—¿Puedo acompañarme al piano yo misma? 
—¡Oh, ya lo creo! ¿Por qué no? 
E l gran piano de cola, colocado en uno de los ángulos 
del salón de fiestas, estaba abierto. Desde que regre-
sara de Barcelona, la señorita de Tournelles—¡con cuán 
íntimo dolor!—no había vuelto a poner sus dedos so-
bre el teclado. 
—¡No voy a saber!—pensó para sus adentros.— ¡No 
voy a acertar, no voy a dar pie con bola! Estoy des-
entrenada, y siento torpes las manos. 
Se sentó en el sillín, sin poder dominar su temor. 
Pero apenas sus dedos su hubieron posado sobre las te-
clas, acariciándolas suavemente, recobró toda la segu-
ridad que siempre había tenido en sí misma y en su 
técnica de pianista. El genio musical que llevaba den-
tro se manifestó más pujante que nunca, y Yolanda 
ejecutó, de un modo magistral, dándole una interpre-
tación personalísima "Los Pastorcillos de Belén", frag-
mento de uno de los Autos Sacramentales de Calderón. 
Era una canción ingenua, en la que ponían una nota 
poética y dulcemente emotiva el murmullo de la brisa 
al silbar entre las ramas de los árboles, el rumor can-
tarín de las aguas de los regatos y el gorjeo de las 
aves. Yolanda de Tournelles dejó que sus manos ingrá-
vidas recorriesen el teclado, y, a cada momento, se sen-
(ContlnuarÉL), 
Miércoles 24 do octubre de 1928. (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio X V m . — N ú m . 6.011 
COTIZACIONES DE B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie E 
(75,60), 75,60; D (75,70), 75,60; C (75.80) 
75,60; B (75,80), 75,60; A (75.80). 76; 
G y H (75.50). 75,50. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(89.10). 89.15; E (89,15). 89.15; 
(89,70), 89,70; C (90.50), 90.50; 
(90.75), 90.75; A (90.75). 90,75. 
marzo, 19,46; mayo, 19,34; julio, 19,18. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 18,97; 
octubre, 18,88; diciembre, 18,97; ene-
ro, 18,97; marzo, 18,91; mayo, 18,93. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 179; Siderúrgica Medi-
B¡terránea, 125,75; Explosivos, 1.360; Resi-
neras, 86,50; E . Reunidas. 154; Telefó-
4 POR 100 AMORTIZAS LE.—Sene Cinica) 9970; Rif, nominativas. 675; Seto-
(84,25), 84,50; A (84,25). 84.50. Ilazar. 2.000; B. de Burgos. 550; Sota, 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.— -j^so; Petróleos, 147; Viesgo, 605; M«. 
Serie F (96). 96; E (98). 96; C (96).• Bílba0) 80. H ibérica. 775; H. Española. 
96; B (96). 96; A (96), 96. I24O: B. Agrícola, 85; Santander-Bilbao 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.— fi40 
Serie C (94,75), 94.50; B (94.75). 94,60; NUEVA YORK 
A (94.75), 94.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1926.— 
Serie F (103.75), 103.60; D (103.70), 
103,60; C (103,70). 103.60; B (103,70), 
103,60; A (103,70), 103,60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 
(sin impuesto). — Serie F (103,90), 
103.95; E (103.90). 103,95; D (103.90). 
103.95; C (103,90). 103.95; B (103.90), 
103,95; A (103.90), 103.95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1927! 12,0968; marcos, 20.3575. 
(con impuesto).—Serie F (93,60). 93.50; I íCierre) 
E (93.60), 93.50; D (93.60). 93.50; C1 
(93,60), 93.50; B (93,60), 93.60; A 
(93.60), 93.60. 
4.50 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1928. 
Serie F (98,75), 98,75; E (98,75). 98,75; 
D (98,75), 98,75; C (98,90), 98,75; B 
(98,90), 98,75; A (98,90). 98.75. 
Pesetas, 16.105, francos, 3,905; libras, 
^,8496, ftartos suizos, 19,2525; liras, 
5,24; coranas nr ruegas, 26,655; florines, 
40,09; marcos. ¿¿.8'>. 
LONDRES 
Peseta.' 30.12; francos, 124,18; do a-
res, 4,8406 fra» eos belgas. 34.8887; f ti-
zos, 25,1987: lna&. 92,58; coronas lorue-
gas, 18,195- danesas, 18.19; florines. 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 30,1250; francos, 124,20; dó-
lares, 4,8431/32; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,20; florines, 12,0975; liras, 
92,60; marcos, 20,36; coronas suecas, 
18,15; ídem danesas, 18,19; ídem norue-
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie F gas, 18,19; chelines austríacos, -34,4950; 
(75 30) 75 40; E (75,30), 75,40; CÍcoronas checas, 163,75; marcos finlande-
(75 30) ' 75 40- A (75 30) 75,50.' Ises, 192,75; escudos portugueses, 107,3/8 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie Bjdracmas, 374,7/8; leí, 802,50; milreis, 
(94 25) 94 50; A (94.25). 94,50. 5,29/32; pesos argentinos, 47,11/32; 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.1 Changai, 2 chelines 7,25 peniques; Hong-
Serie A (102,90), 102.90; B (102.90), | kong, 2 chelines 01/8^ peniques; Yoko-
102,90; C (102,90), 102,90; 4 y medio " 
por 100, serie A (99), 99; B (99), 99; 
próximo, 15.000; Floralia, 10.000; Rio 
de la Plata, 17 acciones. 
Obligaciones: Industrial de Tenerife, 
10.000; Segura, 4.000; Hidroeléctrica E s -
pañola, R, 11.500; C, 9.000; D, 9.000;i 
Hispano Americana de Electricidad,! 
Programas para el día 24: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
12.500; Eléctrica Madrileña, 6 por 100,1434 metros).-11 45. f^ l l^MnírSs 
6.500; Fábrica de Mieres, 19.500; Bo- astronómico. Santoral R e c ^ 
nos Naval, 1921, 9.500; 1923, primera 
y segunda, 25.000; Transatlántica, 1920, 
2.000; Norte, primera, 22.000; segunda, 
2.000; Asturias, primera, 1.000; segun-
da, 2.500; tercera, 3.000; Valencianas. 
5.50 por 100, 8.500; M. Z. A., primera, 
108 obligaciones, G, 7.500; I, 4.000; J . 
12, Campanadas de Gobernación. Prensa. 
Bolsa. Bolsa de trabajo. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Orquesta de 
la estación: "Ruy Blas" ínhortiira). Mfin-
Firmeza en el mercado 
de Madrid 
L a cosecha de uva en F r a n c i a es 
mejor que la del a ñ o pasado 
ORMA DEL R E Y SANTORAIjr CUITO 
(obertur ). en-: MADRID.—Poco ha variado el mer-
delssohn; "Lakme" (segundo entreacto),!cado en e3tos siete últiinot. días con re. 
Délibes; "Mozartiana (smte numero 4),, laclón a los anteriores. los precios hanicom"n 
Su majestad ha firmado los siguien-
tes reales decretos: 
GOBERNACION.—Concediendo la na-
cionalidad española a doña Daría Dag-
mará Renina, rusa; don Enrique Domín-
guez Beyer, alemán; don Amadeo Poisat 
y Laverriero, suizo. 
—Aprobando la agrupación de los 
._ Ayuntamientos de Momblona y Lobie-
dra (Soria) para sostener un secretario 
Tschaikowsky. Intermedio por Luis Me-
dina. L a orquesta: "La verbena de la 
5.000; Central de Aragón, 5.500; 5 POr palo"ma.. (fantasía). Bretón; "Rosenzau-
100, 12.500; "Metro". 5.50 por 100. |ber„ (valg)i Siede. ..Tamarín tree" (fox), 
12.500; Tranvías. 7.500; Azucarera sin j j ^ h ó i i s . Boletín meteorológico. Bolsa de 
estampillar, 55.000; ídem estampilladas, i trabajo. Información teatral. L a orques-
46.000; bonos, segunda, 2.500. 'ta: "Largo", Haendel.—15,25^Prensa. In-
estado firmes y se notó más demanda. —Ampliando el real decreto de 14 de 
E l mercado de aves estuvo con me-i f eb^r° ^ 192J' ^ e a.Profbó , ^ f J . " » 
nos existencias, pagándose las gallinas PacIon de los Ayuntamientos ^ Nalecn 
E l mercado de conejos, con bastante, Monjas 
DIA 24. Miércoles.—Stos. Rafael Ar-
cángel; Evergisto, Félix, Ob.; Adaucto, 
Jenaro, pbro.; Fortunato, Séptimo, Are-
tas, mrs.; Precio, Maglorio, Bernardo, 
Calvo, Ob.; Martín, ab.; Marcos, mjs. 
L a misa y oficio divino son de S. Ra-
fael, con rito doble mayor y color blanco. 
A.' Nocturna.—S. Ramón Nonnato. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 y 72 mujeres pobres, costea-
da por el conde de la Cimera y la reina 
doña Victoria Eugenia, respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia del Salvador. 
Corte de María.—Merced, en D. Juan 
de Alarcón (P.), S. Luis, S. Millán (P.) 
y Góngoras; Paz, en S. Isidro (P.); Ma-
f 
—Concediendo honores de jefe de ad-
E N T R E G A D E V A L O R E S A U S T R I A 
COS Y HUNGAROS 
L a Dirección general de la Deuda 
anuncia en la "Gaceta" de ayer que en 
cumplimiento de autorización ministe-! questas 
rial, el Crédit Lyonnais de Madrid en- " 
tregará en el plazo de quince días, a 
ia: i.argu , n^^.—^.^, ^ . « u » » . ^ - ás concurrencia y precios en baja, per-' ,-Jr J . " "1 T , 
Idice de conferencias.-19. Campanadas. dl d de reales en oareia : ministración civil, libre de gastos al ju-- Bolsa. i¿ oQtoMrm- "Voim^I . uu y ue 1 ««•"-s en paieja. usi^cv ^ i™ 5̂̂ 50iQO Aa T-oî P-rafos don 
Atocha); Paz y Gozos, en S. Martín. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
bilarse, a los oficiales de Telégrafos don rroquia. 
il** 1 » ^ t—• • t ' .1 .... T"* a »i +• Í-\ \ r \ tv i I »» 
Veinte estación: tenemos consignar 
última hora.—22, Campanadas. Señales 
horarias. B o l s a . Orquesta: "Picas y 
banderillas" (marcha), Anduaga; " E l 
afluencia. 
Rigen los siguientes precios: 
Aves.—Gallinas, de 5,25 a 5,50; pa 
Alcolado y Alvarez y don José Delgado 
y Nieto. 
contar de la publicación de este anun-j barquiller0„ (serenata), Chapí. Monna 
cío, a los tenedores españoles de valo-1 Ligsai cancionista: "Besar", Diez Cepe-
res de rentas austríacas y húngaras 4! da; "La Susana", Ledesma. Orquesta: 
por 100 oro, que fueron depositados en la ¡"El barberillo de Lavapiés" (fantasía), 
Dirección general de la Deuda y Clases¡ Barbieri. L a Ciega de Jerez: canto fla-
pasivas, los correspondientes títulos c o n i ^ c o , acompañada a la guitarra por 
Fas nue'vas hojas d'e cupones, y s a t i s f a - ! ^ 
rá el importe de los mismos en pesetas!..E1 año pasado p0r a g u a M (mazurka de 
a la cotización del dólar del día en que ;¡os paraguas), Chueca. Monna Lissa: "La 
se efectúe dicha operación, con deduc-|mascotita", Almeyda; "Claveles". Kepler-
a 4 pesetas cada uno. 'b 5 • r̂V 
Caza-Conejos de primera, de 5,75 a ^ n Jose V-les Montóte ^ 
6 pesetas la pareja; de segunda, de ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ don José Bairo_so 4 ; « d r de 3-50 f 41 "i1"3' ^ C a l z ^ Ocaña. 
.75 a 6 pesetas una. y las perdices, de i ̂ J ^ 1 ;a f tores de muelles en las 
Aduana? de Málaga y Sevilla, respectiva-
C (101), 99. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID. - -
Exüropíacíón interior, 1909 (98), 98; E n -
sanches, 1915 (96), 96; Empréstito de 
1918 (94), 93,75; Mejoras urbanas 
(100), 100,25. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Hidrográfica del Ebro (103), 
103; Transatlántica, 1925, noviembre 
(101,50), 101; 1926 (105), 105; Tánger 
a Fez, primera (104,50), 104,25; segun-
da (104,50), 104.25; tercera (104.50). 
104.25; cuarta (104.50), 104,25. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (94,75), 94,75; 
5 por 100 (99,50), 99,50; 6 por 100 (112), 
112,50. 
BANCO D E C R E D I T O L O C A L . — 
Cédulas al 6 por 100 (102,75), 102,75; 
5.50 por 100 (100,50), 100,50; 5 por 100 
(95,95), 96. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2.685). 2,685; 
Obligaciones Marruecos (94), 93,75. 
A C C I O N E S . — Banco de España 
(581,50), 581,50; Hipotecario (517), 520; 
Central (210), 210,50; fin corriente, 211; 
Hispano Americano (232). 232; I . de 
Industria y Comercio. C (124), 125; Hi-
droeléctrica Española (240), 241; Cha-
de, A, B, C (774), 788; fin corriente, 768; 
fin próximo, 774; Telefónica (99,75), 
99 
nominativas 
( 740 ), 740; Duro Felguera (77,25), 
77,25; Los Guindos (101,50), 101,50; Ta-
bacos (238), 238; Tudor (170), 179; 
Unión y Fénix (416), 415; Petróleos 
(148), 148; M. Z. A.: (592,50), 591; fin 
corriente, 592; fin próximo, 594,50; "Me-| 
hama, 1 chelín 11,3/16 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E l , DEBATE) 
Pesetas, 67,65; dólares, 4,197; libras, 
20,34; francos, 16,39; coronas checas, 
12,439; milreis, 0,502; escudos portugue-
ses, 18,90; pesos argentinos, 1,765; flo-
rines, 168,25; liras, 21,99; chelines aus-
tríacos, 59,00; francos suizos, 80,745. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 3,74375; libras, 18,155; fran-
cos, 14,65; marcos, 89,175; belgas, 52,05; 
florines, 150,10; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,775; marcos finlande-
ses, 9,4255; liras, 19,65. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n la Bolsa de ayer decayó algo 
la animación que presentaba anteayer. 
No obstante, sigue predominando la bue-
na disposición. Subió 5 céntimos la se-
rie F del Exterior. E l 4 por 100 Amor-
tizable ganó 25 céntimos. Perdió 25 cén-
timos el 5 por 100 Amortizable de 1917 
Cedió también el Amortizable de 1926 
y el de 1927, sin impuestos. Mejoró el 
Amortizable 3 por 100. 
De las acciones bancarias subieron: 
3 enteros el Hipotecario; 0,50 el Central, 
y uno el Internacional de Industria y 
Comercio. 
,75; Sevillana (160), 160; Minas Rif. 
A ( 675 ). 683; al portador ^ e " ^ 
dor, que sube 9 enteros, y las nomina-
5 a 5,50 pesetas pareja. 
Huevos frescos.—De Castilla, de 20 a¡"-*"r "~ a K îovrir. Kninp-npr C 
23 pesetas el 100; de Galicia, dé 18 a 20; ¡me,nte'ra 1 L Muñoz González 
íl M1Ta9n1Ía,/e^6 af ;7'?0;i?e BílgÍCaMy GUERRAa-Disponiendo que el general ¿iÓn. rosario, sermón, señor Torroba; 
ción de los gastos y comisiones fijadas|Lais. Orquesta: "Enseñanza libre" (tan- Sc^t i - f ,i 7tPP, \ í a ,2! de brigada don José Gómez García cese ejercicio, reserva, letanía y salve, 
pos la Caisse Comunne. impuesto de go del morrongo), Jiménez; " E l dúo de a S v d^ iVmni» f?1'™*-0™ en el mando de la primera brigada de 
TTfíH^d^ Pí,nnñnl v ^.stoc, de devolu- ^ africana" (jota), Caballero. L a Ciegala J i V ' ^ f - ^ • 
Parroquia de S. Luis—Empieza el qui-
nario a N. Sra. de Covadonga. 10,30, mi-
sa solemne con Exposición; 6,30 t., Ma-
nifiesto, estación, rosario, sermón, P. Cas-
taño González, O. P.; ejercicio, reserva y 
salve. 
Parroquia dei Salvador (40 Horas).— 
Novena a S. Rafael Arcánegl. 8, Exposi-
ción; 10, misa solemne; 5,30 t., estación, 
rosario, sermón, señor Sanz de Diego; 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a N. 
Sra. del Rosario. 6 t., Exposición, esta-
Utilidades español y gastos de devolu 
ción de los cupones pagados; debiendo 
advertirse que la entrega de los títulos 
se hará bajo recibo y devolución del ta-
lón resguardo entregado por la Direc-
ción de la Deuda. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 23.—En la sesión de hoy las 
de Jerez: cante flamenco, acompañada a 
la guitarra por Manuel Navarro. Orques-
ta: "Cádiz" (marcha). Chueca.—24, Cam-
panadas. Noticias de última hora. Músi-
ca de baile, orquestas de "Palermo".— 
0,30. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros). 
De 17 a 19, Lecturas: conclusiones apro-
badas en el cursillo práctico de organi-
zación misional, celebrado en Barcelona. 
Infantería de la tercera división y pase 
16 
Huevos de cámaras . -De Alemania, a ^ ^ ^ 
,50; de Castilla, a 18,50; de Marruecos, ia S l t ™ ™ ^ ^ \ T ^ 
a 16. y de Turquía, a 17. 
Una conferencia de enología 
—Concediendo la gran cruz de San Her-
¡menegildo al teniente general don José 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5.30 t.. rosario y ben-
dición. 
A. de S. Rafael (C. de Chamartín).— 
Termina el triduo a su Titular. 6, misa 
acciones del Banco de España se pidie- " ¡ a ver, esos ricos!", por Manuel Siurot. 
ron a 580 duros. Las del Banco de Bil-¡Ei santo del día. Noticias de Prensa, et-
bao se ofrecieron a 2.310 pesetas. Las'cétera. Orquesta: "Uzcudum" (pasodo-
del Banco de Vizcaya, serie. A, estuvie-|kle)' ^ont; "Los sobrinos del capitán 
ron encalmadas y las de la serie B se;Grant ' Caballero; 'Torre de la Vela , 
pidieron a 480 pesetas. Las del Banco 
rezada de comunión; 10, misa solemne; 
4,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Sanz de Diego; ejercicio y 
bendición papal. 
Asociación Española de San Rafael.-
Hispano Americano tuvieron ofertas a 
232 por 100. Los Centrales se ofrecieron 
a 209 duros. Los Bancos de Burgos ope-
raron con demandas a 550 pesetas. 
Los Nortes operaron con demandas a 
616 pesetas. Los Alicantes se pidieron 
a 590 pesetas y se ofrecieron a 594. Las 
Hidroeléctricas Españolas, viejas, opera-
ron con ofertas a 240 duros. Las nuevas 
hicieron operaciones con demandas a 
235 duros. Las Ibéricas operaron con pe-
ticiones a 775 pesetas y ofertas a 780. 
Las Cooperativas de Madrid se pidieron 
a 145 duros. Las Sota y Aznar opera-
ron con demandas a 1.230 pesetas. 
Los Petróleos operaron con ofertas a 
147 duros a fin del corriente mes. Las 
Papeleras tuvieron ofertas a 195 duros. 
Las Resineras operaron a 86,50 pese-
tas al contado, a 87,50 a fin de octubre 
y a 88 a fin del mes próximo. Cerraron 
con ofertas a 86,50. Las acciones de Ex-
plosivos operaron a 1.360 pesetas al 
contado y a fin del corriente mes, a 1.365 
a fin de noviembre y a 1.420 a fin de no-
viembre con prima de seis duros. Ter-
tivas del Rif, que avanzan otros 8. Está ^&Ton con Peticiones a 1.360. Las Té-
firme la Azucarera, con medio entero 
de alza. Retrocede el "Metro" 3 enteros, 
y la Chade, se deprime hasta 768, con-
tra 769 de Barcelona, 769,50 de Zurich. 
si bien a fin del próximo se hace a 774. 
E l corro de Explosivos continúa in-tro" (190), 187; Nortes: fin próximo 
(617), 619,50; Tranvías (149,75). 149.75; | d e ^ p ^ s ^ s t r e ^ r r a ^ c r ó n ^ ce 
Azucras. ordinarias (65,50) 57; finco-|tado ^ la ü idació cede al 
próximo, 57,50; Cédu- a f í / d p ] M7™ J ™ „ L rriente, 57,25; fin las beneficiarías (125), 125; Explosivos 
(1.370), 1.370; fin corriente, 1.372; fin 
próximo, 1.378; Floraba (130), 130; Río 
de la Plata, nuevas (242), 242. 
O B L I G A C I O N E S . — Hidráulica del 
Segura, (95,25), 99,75; Hidroeléctrica, 
6 por 100, serie B (97), 97; serie C 
(97), 97; serie D (97), 97; Chade. 6 
por 100 (104,75). 103.25; Eléctrica Ma-
drileña, 6 por 100 (105), 105,50; Fábri-
ca de Mieres (94,50), 94,50; Bonos Na-
val, 1921 (102), 102,25; ídem id. 1923, 
primera (102,25), 102,25; s e g u n d a 
(102.25), 102,25; Transatlántica, 1920 
(102,75), 102,75; Norte, primera (76,75). 
76,50; segunda (74,55), 74,60; Asturias, 
primera ( 74 ), 74,40; segunda (74), 
74,25; tercera (74), 74,25; Valencianas, 
5,50 por 100 (102), 101,90; M. Z. A., pri-
mera (349,75), 349,50; Arizas, G, 6 por 100 
(103,75), 103,75; I, 6 por1-100 (103.75). 
103.75; J , 5,50 por 100 (99), 98,75; Cen-
tral de Aragón, 4 por 100 (84,50), 84,50; 
5 por 100 (95,25), 95,25; Metropolitano, 
5,50 por 100 (100,50), 100,50; Madrileña 
 in del próximo, cuyo cierre oficial
es de 1.378 contra 1.380 de anteayer. A 
primera hora llegó a 1.386, a fin de no-
viembre. 
Los francos subieron de 24,15 a 24,35, 
y los dólares, de 6,195 a 6,22. L a libra 
no se cotizó oficialmente; entre particu-
lares se hizo a 30,13 contra 30,14, cam-
bio de Londres. 
« * •» 
Moneda negociada: 
Francos,50.000 a 24,25; 50.000 a 24,30, 
y 25.000 a 24,35; cambio medio, 24,29. 
Dólares, 2.500 a 6,22. 
w » * 
Por la mañana en el bolsín del Banco, 
no se hicieron más que Explosivos: a 
la liquidación, a 1.370 y 1.372. Al fin del 
próximo, a 1.382 y en alza al próximo 
a 1.422. Quedó dinero a 1.423. 
* * » 
Valores con más de un cambio: 
Amortizable de 1926, series C, B y 
A, 103,70-60; Amortizable de 1927, se-
Cavalcantí. 
—Idem al general de división, en pn-
SAX. 22 . -En el Sindicato de Sax dió i mera reserva, dorna/«f 
una conferencia el ingeniero agrónomo - I ^ m al general de brigada don Ma 
^ i í o s T m a n t i í í e Í S c í o n í ? fu " - I d e m ^ general de brigada don En-|3,30, misa en la iglesia de los Luises, ce-
íabricación anQia ^ Psrfeccionar su riqUe González Jurado. ¡lebrada por el Nuncio. Plática del P. Ri-
Con eran comnetem-ia oxnl'oó la vida —Prorrogando en dos anos para el pa-|Cardo Cirera, director de la Asociación, 
de lis l e v a d u ^ se a situación de reserva del mayor ge- Buena Dicha.-Novena a N. Sra. de la 
clones que n e c í s i t ^ ^ ^ neral y de los dos coroneles, oficiales Merced, iq, misa cantada; 6 t, Exposi-
T i l * m a n c ^ ^ de 'a f ® ^ ^ * ] * * * ' ^ r i o sermón. P. García; motete, 
deduciendo lóíricawnfP Ins normnq h u p Real Cuerpo de Guardias Alabarderos reserva y salve. 
Vidal. Música madrileña. Señorita Ges- debe íeeuir el ^ —Proponiendo para la concesión de la Capilla de Cristo Bey (P. de la Direc-
««• "TT.i Alfím* f^Hn" "TJS, i* viucultot pai a obtener laureada de San Fernando al capi-
un ouen.vmo. Infantería, fallecido en acción tenido gran im-
sa: E l últi o ado", Sancha; En la 
playa", Chapí; " A Granada", Alvarez; 
nón", Massenet; "Princesita". Padilla; 
"La campana veneciana" y "A la luz 
de la luna". 
ción, 14).—Novena a su Titular. 7 y 8, 
misas; 5,30 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, P. Basilio, pasionista, y reserva. 
Cristo de la Salud.—Termina el triduo 
G L O R I A A CRISTO R E Y 
Artísticos carteles con las insignias, 
propias de la realeza de Cristo, que fue-
ron tan frecuentes en los primeros si-
glos. ADORNAD VUESTROS BALCO-
N E S el próximo domingo con estos car-
teles. Así responderéis a la recomenda-
ción que nos hacen nuestros Prelados 
para celebrar con todo esplendor L A 
F I E S T A D E JESUCRISTO R E Y . 
Precio, 1 pta. De venta en E D I T O R I A L 
VOLUNTAD, Madrid, Gaztambide, 3, y 
en sus sucursales y demás librerías Re-
ligiosas. 
lefónicas operaron con ofertas a 99,70 
duros. Los Altos Hornos operaron a 179 
duros a fin del corriente mes y queda-
ron demandas a 176 al contado. 
Las Siderúrgicas operaron a 126 du-
ros al contado y a fin del corriente mes 
y a 125,75. Sobró papel a 126. Las ac-
ciones de Babcock Wilcox se ofrecieron 
a 120 duros. Las Felgueras se pidieron 
a 76 duros. Las Constructoras Navales, 
serie blanca, se ofrecieron a 129 duros. 
Las Minas del Rif, acciones al portador, 
se pidieron a 740 pesetas y tuvieron ofer-
tas a 750. Las acciones nominativas ope-
raron con demandas a 675 pesetas. Las 
Mineras Setolazar hicieron operaciones 
con demandas a 2.000 pesetas. Las Sie-
rra Menera se pidieron a 125 pesetas y 
se ofrecieron a 130. Las Sabero se ofre-
cieron a 260 pesetas. 
Auto Electricidad 
Estación de Servicios de los 
Radiadores Harrison 
equipo de la mayoría de coches ame-
ricanos que se venden en España. 
Reparamos o cambiamos todo o par-
te de su radiador por procedimientos 
modernos en pocas horas, y por un 
precio mucho más bajo de lo que ha 
pagado hasta ahora. 
Auto Electricidad, SAN AGUSTIN, 3. 
organismos de la capital. 
E l conferenciante fué presentado por 
el señor Camón, secretario de la Con-
federación de Viticultores, que puso de 
relieve la labor efectuada por aquél en 
las estaciones enológicas' de Villafranca 
y Reus. 
Los señores Oliveras y Carrión han 
visitado las Bodegas Cooperativas de la 
provincia de Alicante y han dado muy 
acertados consejos para su mejor des-
envolvimiento. 
La vendimia francesa 
C E T T E , 23.—En cuanto a la cifra deir 
la nueva cosecha se calcula sin discu- del Gobierno militar de E l fei .ol y don 
sión que será apreciablemente mayor 1 Gregorio^ Sabater Aranda para igual co-
que la del pasad¿ año, pero desde lúe-1 metido del Gobierno militar de Carta-
go sin llegar a ser nada extraordinario. \ gena. 
E n las regiones de Auvernia y Charen-, ~ 
tes la calidad de los vinos obtenidos 
este año es excelente. 
mando de la Subinspección del 20 Tercio 
(Logroño), y don Luis del Valle Martín 
para el del 28 Tercio (Madrid), y a los 
tenientes coroneles del mismo Instituto, 
don José Casellas Puigdemasa, para el 
mando de la Comandancia de Lérida; 
don Gregorio González López, para el de 
la de Lugo, y don Rafael Herrera Doblas, 
para el de la de Burgos. 
—Idem a los coroneles de Estado Ma-
yor don Manuel Fernández Lapique pa-
ra el cargo de segundo jefe del Estado 
Mayor de la Capitanía general de la oc-
tava región; don Joaquín Souto Larrea 
para el cargo de jefe de Estado Mayor 
de Tranvías, 6 por 100 (105,25), 105,25; irie ^ 104-103,95; Amortizable 3 por 
Azucareras sin estampillar ( 81,75 )! i iOO, serie C, 75,50-40; Chade, 769-768; 
82.50: estampilladas (81,50), 82; Bono0 obligaciones Norte, 76,25-50. 
Azucarera (94.75), 94,75. 
Monedas. Precedente. Día 28 
bancos 24,15 24,35 
Llbras 30,03 *30.13 
Dólares 6,195 6,22 
Llras *0,3255 *0,32Q0 
Bel&as *0.8630 *0.8650 
Suizos *1.1940 *1.1660 
Marcos *1.4775 *1.485 
Esc. Port *0.285 *0.285 
Florines *2.49 *2.495 
Checas *1.850 *1.850 
Noruegas *1.655 *1.655 
Chilenos *o,73 *0.73 
P. Argentinos •2,59 *2Í60 
Nota—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficíales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Amortizable, 75,72; Nortes, 123,80-
Orenses, 44,80; Chades, 768; Explosivos, 
274; Minas del Rif, 148,50; Banco His-
pano Colonial, 137; Banco de Cataluña. 
123.25; Docks, 26,25; Gas. E 171; Fel-
gueras, 77. 
* * * 
B A R C E L O N A , 23.—Durante la tarde 
se realizaron las siguientes operacio-
nes: Francos, 24,40; libras. 30.17; mar-
cos, 1,4825; liras. 32,70; belgas, 86,30; 
suizos, 119,80; dólares, 6,215; argenti-
nos, 2,60. 
Interior, 75,50; Amortizable, 75,20; 
Nortes, 618; Orenses, 
C O n H A n Q L I T i O 
» « « 
L a Junta Sindical procederá a la ni-
velación de las operaciones realizadas 
a fin del corriente mes en Azucareras 
ordinarias a 57,50 por 100 y a fin de no-
viembre en Chade a 768 por 100. 
* « « 
Pesetas nomínales negociadas: 
Interior, 318.000; Exterior, 72.000; 4 
por 100 Amortizable, 57.000; 5 por 100 
Amortizable, 1920, 92.000; 1917, 16.500; 
1926, 215.500; 1927, sin ímp., 782.500; 
con impuestos, 184.500; 3 por 100 Amor-
tizable, 1928, 172.500; 4 por 100, 10.000; 
4,50 por 100, 120.000; Deuda Ferrovia-
ria, 5 por 100, 130.000; 4,50 por 100, 
un millón; Expropiaciones, 1909, 1.500; 
Cédulas Ensanche, 1.500; Villa de Ma-
drid, 1918, 40.000; 1923, 3.500; Hidro-
gráfica del Ebro, 31.500; Transatlánti-
ca, noviembre, 8.000; 1926, 2.000; Tán-
ger a Fez, 500; Cédulas, 4 por 100, 
6.000; 5 por 100, 12.000; 6 por 100, 
127.000; Crédito Local, 6 por 100, 9.000; 
5,50 por 100, 12.000; Interprovíncial, 5 
por 100, 205.500; Cédulas argentinas, 
1.000 pesos; Marruecos, 12.000. 
Acciones: Banco de España, 5.000; 
Hipotecario. 55.000; Central, 5.000; fin 
corriente, 25.000; Hispano Americano, 
12.500; Internacional de Industria y 0.°, 
5.000; Tudor, 11.500; Hidroeléctrica E s -
pañola, 56.000; Hispano A. Electricidad, 
seríes A, B y C, 14.000; fin corriente, 
7.500; fin próximo, 2.500; Sevillana, 
12.500; Tplefónica, 16.000; Rif, al por-
Se convoca a los señores accionis-
tas de esta Compañía a la JUNTA 
G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A que 
se celebrará el día 31 del corriente mes, 
a las once y media horas, en su do-
micilio social, Avenida de Pi y Mar-
gan, núm. 7, para tratar sobre la am-
pliación del capital social, debiendo 
los señores accionistas depositar, cin-
co días antes, por lo menos, al seña-
lado para dicho acto, en el Banco de 
Vizcaya en Bilbao, o en sus sucursa-
les de Madrid y San Sebastián, los 
títulos o los resguardos que les den 
derecho a la asistencia.—El presiden-
te del Consejo de Administración, 
Enrique Ocharan. 
ÍÍJÍÍ^'O Muebles. Todas clases, barati 
H ^ 1 \ J \ - ^ simes. Costanilla Angeles. 16 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P i L E P T I ^ A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
15. MADRID 
Mercado argentino 
BUENOS A I R E S , 23.—El trigo s 
10,90, la avena a 10.50 y < 
L a carne se cotizó a 52.40. 
osiciones y concursos 
nifiesto hasta la tarde; 7 y 9.30, misas; 
5 t., estación, rosario, bendición y reserva. 
P. Bueis; reserva, salve y despedida. 
Jesús.—Novena a su Titular. 6,30, misa 
y ejercicio; 10, misa cantada con Expo-
sición, sermón, P. Santibáñez, y ejerci-
cio; 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Miner; ejercicio, reserva 
e himno. 
N. Sra. de la Consolación.—Novena a 
su Titular. 10,30, Exposición; 11, misa y 
rosario; 5,30 t., estación, corona, sermón, 
P. Bueis, reserva, salve y despedida. 
S. Antonio de los Alemanes.—Termina 
la novena a S. Rafael Arcángel. 10, misa 
solemne con Exposición y panegérico, se-
ñor Torrente; 5,30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, ejercicio, reserva 
y gozos. 
Sto. Domingo el Real.—Novena a N. 
Señora del Rosario. 8, misa cantada con 
Exposición; 6 t.. Exposición, rosario, ser-
imón, P. José Gafo, O. P.; ejercicio, reser-
! va y salve. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9 y 10, mi-
Médicos forenses.—La 'Gaceta del!Sas. ggQ ^ Corona dolorosa y cultos a 
tizó a 10.90. la avena a 10.50 y el maíz domingo anuncia hallarse vacante la pía-1 g. Cristóbal. 
a 8,60. a   ti   , . za de médico forense en los Juzgados üe | J U E V E S EUCARISTICOS 
Instrucción de Totana, Tuy. Valverde del; Parr0quias._carmen: 10, misa rezada 
Camino. Velez-Malaga, Vera, Vich. Vi-¡por los congregantes del Santísimo Sa-
llafranea del Panades y Vivero, todas de cramento.-Almudena: 8.30—S. Lorenzo: 
categoría de ascenso, y que han de pro-
El café brasileño 
PARA CONSAGRAR 
AOUST/NSEfí/fANO 
SANTOS, 23.—El tipo 4 se cotizó a 
33.500 reís los 10 kilos. Las ventas fue-
ron de 30.000 sacos. Quedan en los 
"stocks" 991.377 sacos. 
El mercado del trigo 
ÑAUEN, 22.—En su resumen de la si-
tuación de los mercados de cereales en 
el mundo, el "Deutsche Allgemeine Zei-
tung", dice que, en general, ha habido 
una cosecha abundante de trigo, pero 
Rusia y Ir India han desaparecido de la 
lista de los países proveedores. L a India 
llegaba incluso a proveer de trigo a Bue-
nos Aires. 
Por el contrario, otros países, princi-
palmente el Canadá, Estados Unidos, Re-
pública Argentina y Australia, han ex-
perimentado un gran aumento en las de-
mandas. 
veerse por concurso de méritos entre los 
de categoría inferior. 
Notarios.—Ha sido nombrado notario 
de Calzada de Calatrava don Andrés Po-
zuelo Ochando, excedente forzoso. 
—Se prorroga la excedencia voluntaria 
por un año a los notarios don Rafael 
Pardo y Fernández Argüelles, que fué de 
Viver, y don Joaquín Elósegui y Alday. 
que lo fué de Villarreal de Alava. 
—Se declara en situación de exceden-
cia voluntaria por dos años a don Eladio 
Barrueco Rodríguez, notario de Villarino 
de los Aires. 
—Se concede la permuta entre los no-
tarios de Palencia. don Rafael Jiménez 
Vida, y el de Huelva, don Juan Manuel 
Antonio Alvarez Robles. 
—Ha sido nombrado para la notaría 
Las perspectivas de la cosecha de tri-|<Je Oviedo don Leopoldo López Urrutia; 
go en la Argentina parece que son ex-|para la de Sodella. don José Mana Ra-
celentes, al menos, hasta la fecha. mírez Magenti; para la de Peñaranda de 
Cosecha de café en Brasil 
RIO D E JANEIRO, 22.—La estadística 
del Instituto del Café indica, como pro-
bable producción mundial, la siguiente: 
Bracamente, don Constancio Martínez 
Cuesta; para la de Valls. don Francisco 
Figueras Subietas; para la de Peralta, 
don Ramón ; Ferreiro Lago; para la de 
Vega de Ribadeo, don Manuel Ramírez 
de Arellano y Romero; para la de Va-1 
8.—S. Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8. 
Sta. Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. Jeró-
nimo: 8.30.—Purísimo Corazón de Ma-
ría: 8.30.—Salvador y S. Nicolás: 8.—Los 
Dolores: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30 mi-
sa de comunión.—A. de H. del S. Cora-
zón de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basílica de 
la Milagrosa: 8,30, comunión y reserva.— 
Buena Dicha: 8,30, comunión general cen 
Exposición.—Calatravas: 8,30. — Capuchi-
nos: 7 y 8, con Exposición.—Cristo de la 
Salud: De 5 a 7 t. Exposición.—Comen-
dadoras de Santiago: 8,30.—Esclavas del 
5. Corazón (paseo de Martínez Campos): 
6. —Hospital de S. Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): 8.—Hospital del Car-
men: 8,30. con Exposición.—Jerónimas 
del Corpus Christi: 8,30.—Pontificia: 6,30 
y 8. misa de comunión.—S. Antonio (pa-
dres Franciscanos): 8,30.—S. Pascual: 9. 
comunión general; 4.30 t., ejercicio. 
OBRA D E L A S MARIAS 
Día de Retiro.—Se dará mañana en la 
Casa de las Esclavas del Sagrado Cora; 
zón (Paseo de Martínez Campos). Será 
dirigido por el padre José María Rubio, 
S. J . 
Los actos empezarán por la mañana. 
ALMA CBN EN 
MAORfÚ 
TASEO DEI- PUADO, 4«. Sucesor en SI«. 
drhl dr Ion KK, Pl'. Cistereienses. 
'/¿fono 
7*007 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes . 
existencias en los almacenes reguladores', lencia de Don Juan, don Emilio Torrado a las diez' y Vor la. tarde, a las cuatro. 
13.500.0CO sacos; en otros Estados, l.Oüü.O.Ü: André; para la de Carcabuey, don Cris- * 
de sacos. Producción del Estado de Sao tóbal Lozano Camacho; para la de Or- A los efectos del artículo 95 de su Re-
Paulo en 1929 a 1930, catorce millones;! giva, don Antonio Callejón Amaro; para i f íamento' la Reai e Ilustre Archicofra-
de otros Estados, cuatro millones; del la de Mazaricos, don Jesús Mérida Nú- ,̂13- d° la Purísima Concepción, de San 
extranjero, siete millones. Iñez de Cepeda; para la de Oria, don i *f r1ancisco el Grande, celebrará el día 2» 
E l total disponible en 30 de junio del Juan Antonio Egea Torres; para la de de! me3 actual Junta general ordinaria, 
1930, se calcula en 40.000.000 de sacos jLaguardia, don Antonio Palomeque Ira-
lo que representa el consumo probable da; para la de Begíjar, don Rafael Mu-
ñoz de Luque; para la de Cortegana, don 
Antonio Nogales de la Cuesta; para la 
de Villanueva del Campo, don Julio Gó-
mez Santos; para la de Bañeras, don 
Arturo Pérez Mulet; para la de Beni-
ganim, don Francisco Faus Fortea; pa-
los veinte meses 
a junio de 1930. 
de noviembre durante 
de 1928 
E l Gobierno del Estado de Sao Paulo 
estudia la introducción de tipos unifor-
mes del cufé. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata j^platino CIUDAD RODRIGO, 13 
a las cuatro de la tarde, en el salón de 
actos del Círculo Católico de Obreros de 
la parroquia de San Andrés (Plaza del 
Marqués de Comillas, 7). 
L A CANONIZACION D E L A BEATA 
CATALINA THOMAS 
PALMA D E MALLORCA, 23.—Noti-
cias de Roma dan cuenta de que la 
ra la de Cariñena, don Ricardo Revira'causa de canonización de la Beata Ca-
Sostres; para la de Santa Comba, don|talm?-, Thomas se verá en la próxima 
una cucharada sopera mañana y noche 
en medio vaso a< ftcua o nn Ip.rhn 
L I N - T A R I N 
NATURAL - HiáltNIOO 
topli el I N T E S T I N O y enra 
ESTREÑIMIENTO 
Enttrltli. Obatldod, Hígado, Vejiga 
Jtu f«im yJ.urtlACHjr C'.Barcelona, 
EL VENDAJE DARRERE DE PARIS 
es de tal seguridad y eficacia en el tratamiento de 
las hernias, que los médicos de todos los países lo 
recomiendan como el más útil y racional. 
Fajas médicas: científicamente a medida. (A provin-
cias con boletín de medidas.) 
INFANTAS, 7, MADRID. 
44,75; Chades, 
777; Andaluces, 85,80; Docks, 262,50; ¡ tador,'25' acciones; nonünativas "ss^c-l 
f i ^ 8 ' ^ 243,75' "Metro" Transversal, j cienes; Felguera, 15.000; Los Guindos | 
46,50; Explosivos, 1.365; Minas del Rif, 1.000; Petróleos, 44.500; Tabacos 17 000-'! 
Muebles lujo 
Tapicería, últimos modelos. 
Goya, 29. Talleres: Aya-
la, 45. Teléfono 50.120. 
MANUEL C E R E Z O 
742,50; Autobuses, 170. 
Algodones.—Liverpool americano. — 
Disponible, 10,85; octubre, 10,25; di-
ciembre, 10,25; enero, 10,24; marzo, 
10,19; mayo, 9,86; julio, 10,44; 
bre, 10,27. 
Nueva York.—Disponible, 20; octubre, 
19,75; diciembre, 19,55; enero, 19,52; 
Fénix, 8.500; M. Z. A., 25 acciones; fin 
corriente, 125 acciones; fin próximo, 
150 acciones; "Metro", 8.000; Norte, fin 
próximo, 50 acciones; Tranvías, 9.000; 
octu-1 Azucareras ordinarias, 25.000; fin co-
rriente, 62.500; fin próximo, 50.000; Cé-
dulas beneficiarías, 22 cédulas; Explo-
sivos, 1.700; fin corriente, 12.500; fin 
Artes gráficas 
ALBUROIJEROUE. '2 
TELEFONO 3 0 , 4 3 « 
Impresos para toda clast 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
Los Síndicos del gremio 
de pan y bollos. Tarifa pri-
mera, clase 11, bis núm. 1 
(Radio) hacen presente a 
sus agremiados, que las lis-
tas del reparto de cuota pa-
ra el ejercicio 1929 están de 
manifiesto en la calle de 
Fernández de los Ríos, l, 
panadería, desde el día 24 al 
29 del corriente, ambos in-
clusive. Las reclamaciones 
que intenten los industriales 
sobre su clasificación y con-
fección del reparlo, pueden 
hacerlas ante su Junta gre-
mial, en el plazo de quince 
días, después de la fecha de 
la exhibición de las listas. 
D E U D A A M O R T I Z A R L E , 1927, CON IMPUESTO 
Recibida ya de la Dirección general de la Deuda 
una gran parte de los títulos definitivos del canje de 
las carpetas provisionales de la Deuda amortizable al 
5 por 100, con impuesto, emisión de 1927, correspon-
diente a los valores de dicha clase que se encuentran 
en las Cajas del Banco, en depósito o en garantía de 
operaciones, se pone en conocimiento de las personas 
interesadas, que pueden, sí lo desean, retirar sus de-
pósitos con los nuevos valores, o presentar los res-
guardos de ellos para que se estampe un cajetín con 
las series y numeración de los títulos que les han 
correspondido. 
Como antes se ha dicho, no está aún canjeada la 
totalidad de las carpetas; por lo que en la Caja de 
Valores se ha establecido un cuadro indicador de los 
números de los depósitos a que ya ha alcanzado el 
canje; y sucesivamente se irá ampliando, a medida 
que se reciban más títulos. 
Madrid, 22 de octubre de 1928.—-El secretario gene-
ral, O. Rlanco-Reclo. 
Ambrosio Nogales de la Cuesta; para la 
de Navarrete, don Serafín Hermoso de 
Mendoza y Gurrucharrí; para la de Liér-
ganes, don Francisco de la Iglesia León; 
para la de Palencia, don Alfonso de Mi-
guel Martínez; para la de Fuente Ala-
mo, don Antonio Bríones y García Aba 
dille, y para la de Valls, don José Pal-
més y Simó. 
Interventores de Fondos.—Han sido 
aprobados ayer tarde en el primer ejer-
cicio, los opositores números 146, don Ra-
món Lorente Sanjurjo, 30,65; 158, don 
Martín Jiménez Lera, 40,10, y 159, don 
Francisco Barreíro González, 26,50. 
Para hoy están citados desde el nú-
mero 160 al 200. 
Médicos de Sanidad exterior.—La "Ga-
ceta" de ayer convoca un concurso para 
proveer entre jefes médicos una plaza de 
dicha categoría a las inmediatas órde-
nes del inspector general. 
UNA BECERRADA EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 23.—Esta tarde se cele-
bró una becerrada a beneficio de los 
damnificados por las catástrofes de Ma-
drid, Melilla y Caminreal. Se lidiaron 
reunión preparatoria que se celebrará en 
los primeros meses de 1929. Y a están 
impresos los votos médicos y las res-
puestas de los abogados, y parece que 
la causa será incluida en la lista que 
discutirá la Congregación de ritos en las 
primeras reuniones que celebre. 
* « * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
ene! extranjero 
Según datos oficíales han fallecido los 
siguientes súbditos españoles: 
E n Buenos Aires, por accidente del 
trabajo, ocurldo el 29 de junio de 1928, el 
obrero Manuel Lema, de treinta y siete 
años de edad; pudíendo reclamar sus he-
rederos legítimos la indemnización co-
rrespondiente en Buenos Aires; en Cos-
ta Rica, Bartolomé Manchón Moreno, hi-
jo de Vicente y Dominga, de cincuenta y 
cuatro años de edad, casado con Anastar 
sia Terradíllos Calleja, residente en Va-
de Cerrato (Palencia); en Buenos Aires, 
Aquirino Mosquera, José Perea Soto y 
José Martínez; en Méjico, Saturnino Ruiz 
Capillas, Carmen Gallegos (viuda de Ora-
seis becerros de procedencia andaluza. Uo), Gato Gómez Sáínz y José Angulo 
que fueron toreados por los aristócrata: 
Tomás Murube y Juan Balbontín, de Se-
villa, y José María Escauriaza, de Bil-
Llamá; en Oporto, Román Gómez, natu-
ral de Garal (Galicia), de setenta y cin-
co años de edad, y Carmen García de Ve-
bao. Murube tuvo que matar tres novi-| lo, natural de Madrid, de cincuenta y cua-
llos, por haber sido volteado Balbontín. j tro años de edad, y en Pekín, don Se-
Los tres matadores quedaron muy bien, gundo Velasco, natural de Quintana (Vi-
L a lidea fué dirigida por Gitanillo de'toría), de veintisiete años de edad, reli-
Rícla. gioso marista. 
Nurastenia, dispepsia hiperclorhídríca y catarros gastrointestinales. 
De uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA. 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 6.014 E L D E B A T E ( 7 ) 
Miércoles 24 de octubre de 1928. 
ra 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | P A L A B R A S 
Estos anuncios so reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de Lavaplés, quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco Jo 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número 1; 
quiosco de la glorieta de 3aa 
Bernardo Y E í TODAS 
LAS AGENCIAS DE P L -
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; .a-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos, iesde 
30 pesetas. Tudescos. 7.-
POR cesación comercio U-
quidanse '80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel, 6. 
MAJESTUOSO despacho cs-
tilo español, 3.200. Hortale-
za, 71. 
MAJESTUOSO comedor ja-
cobino, todo roble, 2.900 pe-
setas. Hortaleza, 71. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez oisos: 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos, 17. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
.100. Estrella, 10. 
BUEEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
Billón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna bamiza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
< CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición Tañe-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autoplano, tresillo, 
alcoba, más muebles. Ma-
drazo, 16. 
ENORMES rebajas por fal-
ta local. Comedores barniza-
dos, con lunas primera, 
bronces, 425; alcobas arma-
rio grande, cama somier hie-
rro, coqueta marco bronce, 
dos mesillas, calzadora, 625. 
Luchana, 33. 
COMEDORES caoba chi-
pendal, con lunas, precio-
sísimos, 1.825; comedor re-
nacimiento, con sillas y si-
llón cuero, mucha talla, 1.100 
Luchana, 33. 
MAGNIFICA alcoba tres 
cuerpos, tocador m a r c o 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, c a m a somier 
acero, 1.050; camas doradas, 
garantizadas, 100; de matri-
monio, somier acero, 200. 
Luchana, 33. 
MUCHISIMOS muebles ba-
ratísimos; no comprar sin 
visitar esta casa. Luchana, 
83. 
ALQUILERES 
ALQUILO locales propios 
talleres, Industrias. Depósi-
tos, espléndidas luces. Aca-
cias, 2. 
PISOS espaciosos. Ascensor, 
termosifón, 11, 14, 35 duros. 
Lagasca, 126. 
PISOS nuevos ventiladísi-
mos, 14 duros, cerca Cuatro 
Caminos. Teléfono 18.914; 
ocho nueve noche. 
INTERIOR 15 duros; exte-
riores espaciosos, 15-26. Ma-
ría Molina, 50, esquina Ve-
lázquez. 
NECESITASE para oficinas 
estables, piso 150 m. cuadra-
dos mínimo; habitaciones 
comunic a d a s , alrededores 
Recoletos. Apartado 511. 
E X T E R I O R E S ocho habita-






namos, motores. Carrión y 
Compañía, Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
m a g n e t o s , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. CJar-
men, 41, taller. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
sllla, 42. garage. 
CAMIONETAS automóviles 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito automóviles 
depósito. Príncipe Vergara, 
12. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil da-
lón. Alcalá, 81. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r " . 
Montera. S. principal. Telo^ 
fono 12.520. 
J A L L A S . Las mejores ga-
rage Santa Elisa. Doctor Es-





PULIDO y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
-Magallanes, 17. 
JAULAS independientes, 75 
pesetas. Garage L a Paz. La -
gasca, entre 51 y 53. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. S-'.n-
ta Isabel. 1. Antón Martín, 
50. 
PARTOS. Profesora formaü 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Príncipe Alfonso. 11. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, U. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pelüzas, trinche-
ras, escopetas y otros arti-
cul i. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
COMPRO papeletas Momo. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. 
SI Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie, üspoz 
y Mina, S, entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas por-
celanas marfiles miniaturas 
y cuadros antiguos. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
73.235. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda calse de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRO velas rotas. Pa-
go precios altos. Cava Ba-
ja, 29. Cerería. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, -Iñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómlcos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Compostu-
ras en cuatro horas denta-
duras partidas, extracciones 
sin dolor. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
Doctor M. B. 
ENFERMEDADES^ Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
prostatitis, debilidad nervio-
sa, impotencia, avariosis, 
afecciones de la piel y de 
la sangre, sarna, cúranse rá-
pida y radicalmente (por sí 
solo) con los Infalibles espe-
cíficos zecnas, muy econó-
micos, farmacia D. Rey. In-
fantas, 7, Madrid. Remíten-
se por correo. Pedid catálo-




Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (sils 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospoc-
tos. 
F L K R E , Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
BACHILLERA T O teórffio-
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
MECANOGRAFIA , taqui -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Aivarez Castro, 16. 
PROFE S O R A instrucción 
primaria, cultura general. 
M. Parés. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73.659. 
PROFESOR titulado, Ense-
ñanza. Ciencias, Bachillerato 
Universitario. Laboratorio. 
Ternera, 4, primero. 
PROFESOR inglés, francés, 
ofrécese academia o parti-
cular. Arturo Serrano. Cas-
telló, 6, principal derecha. 
MATEMATICAS explicará 
ingeniero Ferraz, 84; horas 
de matrícula de 15 a 18,30. 
TAQUIGRAFAS - Mecanó-
grafas. Auxiliares de ofici-
na. Contables. Grámática. 
Aritmética. Francés. Inglés. 
Correspondencia comercial. 
Redacción de documentos. 
Contabilidad. Teneduría de 
Libros. Taquigrafía. Mecano 
grafía. Dibujo. Corte y con-
fección de prendas para se-
ñora Victoria. 4. Academia. 
SEÑORA daría lecciones 
piano, acompañaría paseos. 
Escribid: Carrera San Je-
rónimo, 10, fotografía. 
BACHILLERATO; taqulme-
canografla, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
ESTUDIANT E S prepara-
ción oposiciones civiles, ad-
ministrativas, filosofía, le-
tras, derecho, francés, etcé-
tera. Apartado 4.063. 
BACHILLERATO en un 
año. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. Lla-
drld. 
MAESTRA nacional da lec-
ciones a domicilio. Gerona, 
7 (Puente Vallecas). 
SACERDOTE dará leccio-
nes cultura general. Bachi-
llerato. Razón: DEBATE, 
8.732. 
FRANCES. Doy lecciones a 
domicilio. Cardenal Cisneros, 
68. Sr. Ortega. 
¡COMO deleitan libros be-
llamente escritos! Estudiad 
Taquigrafía García Bote 
(Congreso). 
ESPECIFICOS 
LOMBR I C I P A Pelleüer. 
Purgante delicioso para ni-
fi . Expulsa lombrices; IC 
céntimos. 
T E purgante Pelletler. Evita 
congestiones, vahídos. Cura 
estreñimiento; 15 céntimos. 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
v -. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, él de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 18 (Palacio Banco Bil-
bao). 
CLARA y aireada habita-
ción exterior para dos ami-
gos. Pensión completa, eco-
nómica. Hortaleza, 98. pri-
mero. 
PENSION Católica, bonitos 
gabinetes. Meléndez Valdós, 
13. primero derecha. 
PENSION Católica, desde 
4.50 pesetas; exteriores. Ro-
dríguez San Pedro, 51. 
PARTICULAR, barrio Sala-
manca. Cedo espacioso ga-
binete y alcoba con pensión, 
una o dos personas. Baño, 
ascensor. Razón: Montera. 
19, anuncios. 
HABITACIONES exteriores, 
familias, hasta diez esta-




lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
PENSION Tello, habitación 
para dos a 6 pesetas. Pre-
ciados, 6, tercero. 
HABITACIONES sin, ba-
ño, calefacción, sol. Hermo-
silla, 44, bajo. 
"LARA". Viajeros, aguas co-
rrientes, baño, habitaciones 
exteriores, para viajeros y 
matrimonios . 100 metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja. 10. 
PENSION solo católicos. 
Montera, 18, segundo iz-
quierda, a los tres pisos iz-
quierda. 
DINERO a empleados co-
merciantes industriales y por 
automóviles. Agencia Norte-
americana. Pérez Galdós. 3, 
primero derecha. 
FACILITAMOS dinero en 
primera y segunda hipote-
cas. Agencia Norteamerica-
na. Pérez Galdós, 3, prime-
ro derecha. 
PRECISO socio capitalista, 




te caballero estable. Razón: 
Costanilla Angeles, 4. Le-
chería. 
PARTICULAR, próximo Sol 
admite uno, dos estables ror-
males. Razón: Progreso, 20. 
Comestibles. 
HABITACION para uno o 
dos amigos, con. Ballesta, 
16. tercero. 
CEDO gabinete a persona 
recomendable. Santa Catali-
na, 3, entresuelo izquierda. 
HERMOS A S habitaciones 
desde 6,50. Montera, 19, se-
gundo. 
GRACIA C H I S P E A N T E . I N T A C H A B L E MORALIDAD 
T E A T R O S 
de Alvar Domini. SIN AMORIOS, 13 obras 14 pts. CON 
AMORES, 4 obras 8 pts. Para Bibliotecas, en tres to-
mos en tela con plancha a 9 pts. tomo. Hijos de Grego-
rio del Amo. Paz, 6, Madrid, y demás librerías. 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más 7 % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
VENDO casita y solar bue-
nas condiciones en paseo 
Extremadura. Montera, 18, 
segundo izquierda. 
URGENTE en Alicante, 
vendo hotelito barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. 
PARA compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
F E N I X Inmobiliario. Com-
pra, venta administración de 
fincas, garantía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casas todos precios, 
buena inversión capital. Per-
mutamos casa por solar. 
Cruz, 1, tercero; seis a nueve 
PRECISASE segunda hipo-
teca 175.000 pesetas Interés 
8 % detrás 320.000 Banco. 
A b t é n g a n s e corredores. 
Apartado 231. 
VENDO casa sólida cons-
trucción 600.000 pesetas ren-
ta 10 por 100 libre. Escribid: 
S r . Fernández. Francisco 
Navacerrada, 6. 
COMPRA-venta. Fincas rús-
ticas y urbanas Madrid, 
provincias. Blas Quesada. 
Génova, 16. Madrid. 
S E arrienda una magnífica 
dehesa de pasto y hoja en 
Valdepeñas de Jaén. Para 
más detalles, diríjanse a su 
dueño marqués de Navase-
quilla. Génova, 16. Madrid, 
VENDENSE dos casas ba-
rrio Salamanca en 400.000 y 
450.000, renta 8 % Ubre. Es-
cribid: Sr. Morente. Carre-
tas, 3. Continenlal. 
FOTOGRAFOS 
jNENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
HOTEL restaurant Cantá-
brico. Unico económico. Pen-
siones 7 a 10. Cubiertos, abo-
nos, carta, habitaciones es-
pecialidad. Paellas del Ga-
llo. Baño, calefacción, músi-
ca. Cruz, 3. 
PENSION Domingo. Bailo, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
HOTEL Palomar. Plaza del 
Callao, 4 (Casa de la Pren-
sa). Sitio Inmejorable. Pen-
sión desde 15 pesetas. Habi-
taciones con cuarto de ba-
ño, 20. Se reservan habita-
ciones para familias de pro-
vincias. Servicio de ascenso-
res para subir y bajar. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnifica 
cocina. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe. 10. 
HOTEL Iberia. Arenal íT 
Habitaciones, dos camas, 30 
duros mensuales. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. Peñalver, 7 (Gran 
Via). 
PARTICULAR cede gabine-
te, caballero estable. Calle 
Santa Bárbara, 8, principal. 
PENSION Villazón. Calle 
Recoletos, 15. Magníficas ha-
bitaciones, aguas corrientes, 
calefacción central. Trato 
inmejorable. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la .'-xposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audlón. Are-
nal, 3. 
MARAVILLOSO a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, tres lámparas, com-
pleto, incluso altavoz, 123 




CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
LICEN CIADOS E j é r o 1 -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarias. Informes 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón, 3. 
LICENCIADOS E j é r c i to. 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?... E l día 2 del ac-
tual, han salido muchísimos 
destinos con sueldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis obtener uno de éstos, 
mandar hoy mismo docu-
mento militar que poséala. 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19, Madrid. 
D O C U M E N T O S milita-
res. Destinos públicos 9,50. 
Certificados penales, 5,50. 
Rosario, 5, Agencia. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera" Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
FALTAN ayudantes, oficia-
las y ayudantas sastre. Te-
tuán, 23, entresuelo. 
CHICO recados, fuerte. In-
mejorables referencias, ne-
cesito. Marqués Urquijo, 18. 
S E necesita taquimecanó-
grafa, escribiendo perfecta-
mente Francés. Recauchu-
tado "Pitt". Hermosilla, 15. 
De 4 a 6. 
CORREDOR imprenta se 
necesita en Colegiata, 11, 
bajo derecha. Buena comi-
sión. De ocho a nueve no-
che. 
ADMITO caballero formal 




nos, restos de edición. La 
casa que mejor paga. L i -
brería Universal de Oca-
sión. Desengaño, 29; teléfo-
no 16.821; apartado 578. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
"LA Escritura al Dictado". 
Método razonado para apren-
der a escribir y hablar co-
rrectamente el español, por 
Atalo Castañs, profesor del 
Centro Militar de Madrid... 
Precio, 3,50. 
MAQUINAS 
AHORA o nunca, adquiera 
máquina escribir, liquido di-
versos modelos. Hortaleza, 
46. Morell. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 ,je-
setas, garntlzadas 5 años. 
Taller 'de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velcrde, 6. 
MODISTAS 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes , verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
PAZ, modie'-».. Alta costu-
ra. Admite géneros" Hortale-
za, 9, segundo. Sastrería. 
MODISTA blanco, color, a 
domicilio y doncella. Fer-
nández de los Ríos, 8. 
GONZALEZ^ modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratín, 24, primero dere-
cha. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, maderk, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modera o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda. Gemelos 
Zeiss, impertinentes Luis 
X V I . 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
HORCAJO. Peluquería sê  
ñoras, especialidad en apli-
cación, tintes, ondulación 
Marcel, corte pelo, no tiene 
sucursales. Colmenares, 5. 
Teléfono 14.543. 
PRESTAMOS 
S E desea capitalista para 
negocio serlo y moral. Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTAS en prlme-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
SE desea viuda sin hijos, 
no exceda 35 años, para ser-
vir matrimonio solo. Plaza 
Cebada, 9, tercero Izquierda. 
Demandas 
SERVIDUMBRE documenta 
da. Conde Duque, 52. Telé-
fono, 36.440. 
ABOGADO, con fianza e In-
formes administra fincas, hi-
potecas, valores. Reina, 37. 
Teléfono 53.698. 
PRACTICANTE Medicina, 
mucha práctica, busca pue-
blo ejercer. Feijóo, 10. Ma-
drid. 
SERVIDUMBRE informada 
facilita Centro Vetonia. Pre-
ciados, 52. Teléfono 17.125. 
SEÑORA Informada ofréce-
se acompañar o regentar ca-
sa. Escribid: "Juana". Mon-
tera, 19. Anuncios. 
FUNCIONARIO oficinas pú-
blicas desea empleo tardes. 
Modestas pretensiones. Es-
cribid: "Pons". Prensa. Car-
men, 18. 
DAME frangaise bonnes re-
férences désire place inter-
ne pour 2 enfants. Serra-
no, 32. Relojería. 
TRASPASOS 
TRASPASASE lo mejorcito 
en Pensión. Razón: Espoz 
Mina, 9. Lechería. 
TRASPASASE tienda de es-
pecias. Ruda, 11. Buenas 
condiciones. 
POR ño poderlo atender 
traspaso negocio productivo, 
despacho comestibles, bebi-
das, gasolina, lubrificantes, 
vacuum, con exclusiva, en-
tre carreteras Coruña y 
Granja. Tratar directamente 
con Faustino Santiago. Vi-
Ualba (Estación). 
TRASPASO mercería calle 
populosa buena ocasión. Ra-
zón: Calatrava, 17. Evello 
Jiménez. 
O B E S I D A D . Tratamien. 
to médico-científico. Consul-
ta, 10 pesetas. San Bernar-
do, 23, doce-dos, siete-nue-
ve. De provincias por carta. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, a c c e s o r i o s 
y Academia de Mecanogra-
fía. Casa Hernando. Mayor, 
29, y Gran Vía, 3. 
TINTORERIA Católica "Si 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho central, glorieta de Que-
vedo, 7; teléfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros, 20; te-
léfono 15.869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
CONSTRUCTORES: bloques 
huecos de yeso de 40 por 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
nómica de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N. Hermosilla. Teléf.1» 52.951. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
SOMIER acero "Victoria", 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; pídalo 
siempre. 
MUCHOS artículos para re-
galos. L a Casa del Fuma-
dor. Preciados, 5. 
PURE Cangrejos, diez racio-
nes 90 céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDAN A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Príncipe, 9. 
Madrid. 
ABOGADO consulta econó-
mica. Princesa, 75, bajo. Te-
léfono 36.361. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería rita cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
TINTE Iris. Cardenal Ua-
neros, 16. Tiñe, limpia pron-
to, barato, bien. 
CABALLEROS dejo su som-
brero nuevo por 4,50, ¡con 
todo nuevo! Conde Barajas, 
1, esquina Pasa. 
-LA V I Ñ A Mentridana". 
Probad los vinos de esta ca-
sa; los mejores, los más ex-
quisitos. Ventura Rodríguez, 
11, duplica',-). Teléf. 34.473. 
Se sirve a domicilio. Marca 
registrada. 
ABOGADO. Sólo c o b r ó 
asunxos ganados y consul-




ticulares en toda España, 
gran reserva. Agencia Nor-
teamericana. Pérez Galdós, 
3, primero derecha. 
"LA Rapidez" envía a pro-
vincias todo documento cer-
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5,50. Pi Mar-
gall, 18, primero. 
VICARIA General del Obis-
pado de Madrid-Alcalá.— 
Eidcto: Se cita, llama y su-
plica a doña María Sáinz 
Gutiérrez, cuyo paradero ac-
tual se desconoce, para que 
en el plazo improrrogable de 
diez días se presente en es-
ta Vicaría para conceder o 
negar su consentimiento a 
su hija Hortensia Sáinz y 
Gutiérrez para su matrimo-
nio con don Máximo Antón 
Martín.—Madrid, 24 octu-




clado 30 rollos, mil pesetas. 
Planos, órganos, materiales. 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. 
1U 0 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o ITortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Guilis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad de 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". Ncj-
ta: En los cuartos y en ios 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantonas 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, H5 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
CUADROS antiguos, m o -
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
L1NOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
CUOTAS. Botas reglamento, 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza, 70. Tardío. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
FAROLES y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para Iglesia. Casa Lamber-
to. Atocha, 45. 
PIANOS, autopianoá, armo-
nlos, vio Unes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PIANOS baratísimos de oca-
slón; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
SAGRADAS cenas, platea-
das con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
OCASION librería y 30.000 
libritos cuentos propios pro-
paganda. Cava Baja, 30, 
principal. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,26. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
P E L E T E R I A . Fuencarral, 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das. Wisones. Muy econó-
mico. 
RINCON moro; completo, 
cama turca oriental. Diego 
León, 61. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
CANARIOS vendo. San Mar-
cos, 3. Colegio. 
OCASION hormigonera nue-
va moderna cien litros, con 
motor. Teléfono 31.607. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155 ; bronce, 
150; sommiers acero paten-




tísimo. Ponzano, 25, fábrica. 
A L Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
1^ 
LA CASA de los velos. "La 
Golondrina". Preciosos de«-
j de 0,95. Gran surtido en pa-
ñuelos de todas clases. 
¡ MEDIAS! ¡ Medias ! ¡ Calce-
tines! Clases superiores las 
más baratas. "La Golondri-
na". • 
^ 
ROPITA para bebés, inte-
rior y exterior, precios eco-
nómicos. "La Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. 
OCASION Crucifijo de talla 
antigua, atribuido a Monta-
ñés. Oria y Galíndez. Cla-
vel, 8. 
RELOJES de todas clases 
en oro, plata y uíquel, re-
lojes do pared y despertado-
res con verdadera garantía, 
casa de confianza. Hortale-
za, 40. 
VENTA de alhajas y obje-
tos de verdadera ocasión. 
Se reciben avisos para com-
pra de almonedas. Vergara. 
Corredera Alta, 21. Teléfo-
no 16.613. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Arenal, 
9 ; Apodaca, 1 ( esquina 
Fuencarral), y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
ESTERAS terciopelo, tapi-
ces coco, tod-̂  mitad precio. 
San Marcos, 26. 
VENDENSE cajas madera, 
pintadas, manuables, buen 
herraje, propias- para tras-
lado quincalla , mercería , 
equipaje compañías Teatro, 
etcétera. Hernán Cortés, 22, 
segundo. 
VENDESE saloncito. Lega-
nitos, 58, primero izquierda. 
No se admiten prenderos. 
VELAS, cirios, hachas. Gran 
Cerería "La Purísima". Ca-
va Baja, 29. 
JOYERIA Cordero. Pen-
dientes fantasía desde 1 a 
25 pesetas. San Onofre, 5. 
LIN 0 L E U M ^ ^ , 27 
P E R I T O S A G R I C O L A S ¿Tep̂ ción complot pS el ingreso en la Escuela Oficial ^ ción técnica de Ingenieros Agrónomos. E L MAS ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ n t o f y 
MADRID. Casa-Palacio con espléndido jardín para recreo P í d a s e r e g i a ^ t o s y 
detalles al secretarlo de la Academia de Calderón de la Barca, Abada, 11, M A i m i u . 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
iiu,» «i i» 
P U R O H I L O S I E M P R E E L M E J O R 
Ubrito doblado, 125 hojitas 25 céntimos. 
" estuche, 75 " 15 , " 
Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 
m 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección gene-
ral en España: RAPIDA, 
S. A., AVIÑO, 9. Aparta-
do 738. BARCELONA. E n 
MADRID, CASA H E R -
NANDO Y G R A N VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
e a r c e l o n a J 
M O N T E R A , 4 4 
Visite usted, seño-
ra, esta casa y ha-
llará elegantes mo-
delos de sombreros 
a precios sin igual. 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, SO.—TELEFONO 18.279. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
G a r c í a M u s t i e l e s 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor, 2L--Teléf . 50.784-
P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Ma-
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clase 
de pieles a precios eco-
nómicos. 
S U B A S T A E X T R A J U D I C I A L 
E l 15 noviembre año corriente, a las 11, en Nota-
ría don Ignacio Ansuategui, Independencia, 14, 2.°, Za-
ragoza, se venderá en voluntaria subasta finca deno-
minada granja Rueda, sita término municipal Básta-
go, compuesta de tierras regadío, secano y monte; 
presa sobre Ebro con aprovechamiento aguas para rie-
go, usos industriales, barca; Molinos oleario, harinero; 
Casa palacio y edificios agrícolas. 
Títulos propiedad, pliego condiciones subasta y de-
más datos de manifiesto dicha Notaría. 
55 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 
22. frente a Príncipe. NO T I E N E SUCURSALES. 
Sombreros para señoras 
y niñas; grandes crea-
c i o n e s de temporada. 
Fuencarral, 26; Montera, 
15 y 17. 
LA HORRA 
U MEJOR HWIIII PARA EStRIRIR 
M u e b l e s de acero p a r a o f i c inas 
O R B I S - S . A . 
P Í y M a r g a l l , 1 8 , M A D R I D 
C l a r i s , 5 , B A R C E L O N A 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir 
escritos, música, dibujos, etc., hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tjes pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA F . D E B A S T E R R A HERMANOS 
V I T O R I A (ALAVA) 
GHAIfARRI.-ALKHISTA OE CARBONES 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
VINO DE 
P E P T O N A 
C O R O N A S Y P E N S A M I E N T O S 
F L O R E A L , PRECIADOS, 1L 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
C a r a m e l o s pec tora les " C E N A R R O " 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
D E S I N F E C T A N T E D E L APARATO R E S P I R A T O R I O 
Caja: 35 y 70 céntimos. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
LA BOLA DE NIEVE 
GRAN V E N T A D E T R A J E S D E PUNTO, J E R S E Y S , 
FAJAS, TOQUILLONES, ABRIGOS, T R A J E S INTE-
R I O R E S PARA NIÑOS, CAMISETAS, PANTALO-
NES, BRAGAS, MEDIAS Y C A L C E T I N E S D E LANA, 
MANTAS D E LANA E INFINIDAD D E ARTICULOS 
MAS, L A B O L A D E N I E V E . 
9, PLAZA D E L ANGEL, 9. Y E N LA SUCURSAL, 
ATOCHA, 80. 
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L A S DISCUSIONES RELIGIOSAS 
Un poco tardíamente ha recogido "El Sol" conceptos que aparecieron en 
estas columnas lamentando la poca atención que los periódicos españoles dedi-
can al problema de la vida espiritual y señalando como contraste la conducta 
de la Prensa inglesa. 
lüs dice "El Sol"—que en España no hay herejes. En Inglaterra la religión 
está viva, porque el creyente tiene derecho a la crítica y al examen. Pero en 
Jüspaña han existido multitud de frenos contra el más leve intento de liber-
tad, de crítica, de examen feiigioso. 
Carece, según esto, que "El Sol" vería con gusto que se trajesen a Espa-
ña protestantes ingleses para que con su espíritu de crítica reavivasen entre 
nosotros el interés por las cuestiones religiosas. Pero, como elemento agitador 
de ideas, el protestantismo inglés nos parece mal elegido. Ramiro de Maeztu, 
el Ilustre ex colaborador de "El Sol", decía que el protestantismo inglés, por 
lo menos la corriente que se aproxima al catolicismo adoptando las prácticas 
de la Iglesia, vive de espaldas al dogma, no quiere pararse a pensar en él, pa-
rece que teme remover cuestiones doctrinales, se salva únicamente por la ac-
ción. Y no es poca inconsecuencia tomar como ejemplo de libertad religiosa 
un episodio como el desarrollado en torno a la modificación del ritual protes-
tante, episodio que significa una negación de esa libertad por intromisión ab-
surda del Estado. 
Fué Santo Tomás quien afirmó en sus "Comentarios a la metafísica de Aris-
tóteles" (V. el folleto de Gómez Izquierdo: "La vocación científica en los 
Seminarios") que los primeros que erraron dieron a los posteriores ocasión 
de ejercicio, paia que, después de diligente discusión, apareciese la verdad más 
límpida. Y fué San Agustín quien dijo que la verdad no sería buscada con tanto 
celo, si no tuviera enemigos que le oponen la mentira. Mas no por eso hemos 
de desear en todos los pueblos la pérdida de la unidad espiritual y la división 
permanente de las conciencias. 
No fué necesario que existiera en España una fuerza protestante para que 
en lüspaña se escribiera contra el protestantismo uno de los libros más con-
siderables del siglo XIX: "El protestantismo comparado con el catolicismo...", 
de Baimes. ¿Qué obra semejante se ha escrito," por ejemplo en los Estados 
unidos, a pesar de que allí conviven y luchan católicos y protestantes? 
Como obra de polémica ceñida con el protestantismo, tal vez sea la mási 
importante en los tiempos modernos la "Simbólica", de Moehler, considerada 
como el libfo más profundo escrito sobre la Reforma por una pluma católica 
alemana. Moehler había creído hacer una obra de pacificación al escribir este 
libro. ¿Lo respetaron los protestantes como un ejercicio legítimo de la liber-
tad religiosa? Lejos de eso, se produjo en ellos un movimiento de intolerancia. 
Jül Key de Wurtemberg hizo redactar por una personalidad de la Iglesia pro-
testante un aviso sobre el libro y, en consecuencia, se prohibió a Moehler es-
cribir sobre ciertos asuntos, mientras fuera profesor de Tubinga. Moehler no 
quiso poner limitaciones a su pensamiento. 
Ya ve "El Sol" cómo no siempre muestran los protestantes ese amor a la 
crítica y a la libertad de discusión que él les atribuye. Y suponemos que el 
colega no ignora las vejaciones a que durante tanto tiempo estuvieron someti-
dos los católicos ingleses por parte de los protestantes. Pero si no las ignora, 
¿por qué habla como si las ignorase? 
Lll DEFENSA DE LOS TEATROS 
EL F 
Cómo se garantiza en los de Ale-
mania la vida de los actores, 
empleados y espectadores 
E L TELON DE HIERRO, LA ME-
JOR MEDIDA DE PRECAUCION 
Ni gas, ni alcohol, ni aceites mine-
rales para el alumbrado 
LO QUE OPINA UN ARQUI-
TECTO ALEMAN 
C O N L A B O C A L L E N A , p - ^ t o ^ j y ^ H ^ [ ^ f í h 
D o s a ñ o s d e g o b i e r n o d e 
m o n s e ñ o r S e i p e l 
L a primera etapa de gobierno 
salvó al país del hambre 
y de la ruina 
En la etapa actual, ha consolidado 
su obra y ha dado a Austria una 
personalidad y una política 
La terrible catástrofe del teatro de 
Novedades ha despertado sincera y 
honda compasión en el mundo entero. 
En todas partes se discutió la cuestión 
de si existen preventivos eficaces para 
evitar estos accidentes. Desde el es-
pantoso y aun hoy inolvidado incendio | 
del Ringtheater de Viena en 1881, en el 
que perecieron 386 personas, la Poli-
cía de obras en Alemania y Austria 
ha revisado radicalmente sus disposi-
ciones sobre la construcción e instala-
ción de teatros, y el resultado fué que 
no se ha repetido semejante desgracia 
en los que desde entonces se han le-
vantado. Por eso es de suponer que 
también el extranjero tenga interés en 
conocer los medios que en Alemania se 
emplean para garantizar la seguridad 
del público. 
LA SEGURIDAD DE LOS 
TEATROS E N ALEMANIA 
Las ordenanzas se refieren a la 
"construcción del edificio", a los "dis-
positivos para el apagamiento de in-
cendios" y a los "detalles del servi-
cio". Desde luego, se exige que la fa-
chada de los teatros, y, por ende, las 
entradas y salidas principales, estén 
situadas en una calle con dos salidas 
y que las fachadas de los edificios de 
enfrente disten de él cuando menos 
veinte metros. Esta distancia puede 
reducirse a 15 metros cuando el teatro 
hace esquina o forma por sí solo una 
manzana. No se admiten en el teatro 
Es notorio que, dentro de la ortodoxia y sin ser espoleado por el pensa- oficinas o tiendas no relacionadas c o r 
Se non e vero... 
De N. York a S. Francisco 
en un sexto de segundo 
De "La Prensa", de San Antonio de 
Texas: 
"Un rayo alfa, cuya velocidad, si en 
su camino no encuentra algo que lo de-
tenga, lo haría llegar de Nueva York a 
San Francisco de California en la sexta 
parte de un segundo, puede ser contem-
piado por los que visitan el Museo de 
Artes Pacíficas de Nueva York. 
El aparato que produce ese rayo, y en 
el que se exhibe, fué regalado al Museo 
por la Compañía Central Científica de 
Chicago. Ese rayo es nieto del radio, y 
se le ha dado el nombre de "polium", 
en honor de la ciudad natal de madarae 
Curie, descubridora del radio. 
Cada minuto mueren millares de esos 
—Bueno , pero, hasta ahora, los roíanos no han hablado claramente. 
—¡Hombre! Espera a que acaben de comer. 
miento propiamente herético, existe un movimiento intelectual espléndido que 
agita las más interesantes cuestiones filosóficas y teológicas. No se puede 
negar que los escritores protestantes han servido de acicate a los católicos 
para llevar a cabo grandes estudios históricos y bíblicos (por ejemplo, Pastor 
trente a Ramke, Batiffol frente a Harnack), pero las discusiones capitales se 
entablan, sobre todo contra las negaciones totales, es decir contra ese género 
de heterodoxia de que ciertamente no carecemos en España, aunque su nivel 
Intelectual sea, por lo general, muy modesto. 
Atribuir la actual penuria y la falta de interés en las izquierdas españolas 
por las cuestioñes religiosas a las limitaciones de otras épocas, es una puerili-
dad. ¿Será posible atribuir a Felipe n, por ejemplo, tan mágico poder, que to-
davía, a través de los siglos, mantenga entumecidos y anquilosados los cere-
bros izquierdistas ? ¿ Cómo disculpar con tan pobre pretexto su vulgaridad y su 
Ignorancia? Si, cómo recuerda Carmelo Viñas, la Inquisición no impidió que 
defendieran en ciertos casos el regicidio Mariana, Juan de Espinosa y fray 
Antonio Alvarez. ni que se publicaran los libros de Agustín de Castro y fray 
Alonso de Castrillo, ni prohibió la del doctor -Espino contra la Compañía de 
Jesús, ni la filosofía pesimista de Basilio Ponce de León que ensalzaba el sui-
cidio, ni el escepticismo de Sánchez, ¿cómo va a tener la culpa, tanto tiempo 
después de desaparecida, de que nuestros periódicos, más o menos anticlerica-
les, no sepan discutir las cuestiones religiosas con la elevación, la competencia 
y el interés que esas cuestiones merecen? Y si en aquellos tiempos, que se 
califican como de opresores del pensamiento, surgió de la Universidad de Sala-
manca una corriente intelectual tan poderosa que, según Rabean, debía pro-
pagarse hasta las extremidades del mundo cristiano y que renovó la Escolás-
tica, ¿cómo echar sobre ellos la culpa de nuestra actual indiferencia? 
Salvador MINGUIJON 
A u s t r i a t i e n e s u p e r á v i t 
d e 3 5 m i l l o n e s 
Ayer fué presentado el presupuesto 
en la Cámara 
VIENA, 23.—Hoy ha habido fiestas 
en Austria para la conmemoración del 
décimo aniversario de la constitución 
de la república austríaca. 
En la Cámara, el ministro de Ha-
cienda, Kienbock, ha presentado el pre-
supuesto de 1929, que tiene un superá-
vit de 35 millones de chelines. Al pre-
sentarlo declaró que se había procura-
do hacer el mayor número posible de 
economías y que de este modo el pre-
supuesto tenía una gran estabilidad. 
E L TRATADO CON ESP ASA 
VIENA, 23.—El Gobierno ha remiti-
do al Consejo Nacional el texto de las 
notas cruzadas para introducir modifi-
caciones en el Tratado de comercio aus-
troespañol. 
el servicio, pero sí restoranes y confi-
terías accesibles desde la calle para 
todo el mundo, con tal de que estén 
separadas del resto de las localidades 
por paderes macizas y techos refrac-
tarios sin aberturas. No debe haber vi-
viendas en la parte reservada al pú-
blico; pero en las dependencias del es-
cenario se admite uña para el inspec-
tor, aunque sólo en la planta baja y 
nunca en los altos. 
CONDICIONES DEL PA-
TIO DE BUTACAS 
En cuanto a la "sala de espectado-
res", se exige que el patio de butacas 
se encuentre a un mismo nivel con la 
planta baja. Las filas de butacas for-
man grupos, y cada uno de ellos tiene 
su propia salida hacia el vestíbulo. Las 
dimensiones de los pasillos, antesalas 
y salidas están exactamente precisa-
das. Para las antesalas se pide un an-
cho mínimo de un metro, y uñó de 90 
centímetros para los pasillos y puertas 
de salida. No se admiten más que tres 
pisos de seis filas, cuando más, cada 
uno. Sólo en el caso de que frente a 
la escena el piso se amplíe hacia atrás 
a modo de anfiteatro, se admiten has-
ta seis filas más; pero nunca se tole-
ran más que dos de estos "pisos do-
EPISTOLARIO 
Franca curiosidad (Morgadanes, Pon-
tevedra) .—Debe excusarse inmediata-
mente, dando las gracias, previos los elo-
gios de rigor. Si se cubre por su esta-
do delicado de salud, no. Invitarle a que 
se cubra. E l nombre siempre, y en el 
segundo caso "la señorita Fulana de 
Tal". Dirigirse a casas comerciales ex-
poniendo sus deseos y antecedentes pro-
fesionales. 
Néstor (Ceuta).—Están bien esos lau-
dables propósitos, simpático legionario. 
Lo primero que debe usted hacer es lo 
que usted mismo indica: una "charla" 
seria y cordial, con uno de esos sabios 
varones, sabios de experiencia en la di-
rección, de las almas. Sin ñoñerías, sin 
beatería, en hombre todo un hombre, 
que lo somos muchos y hemos demostra-
do en muchas ocasiones que lo éramos, 
a pesar de ser creyentes fervorosos, y 
quizá, quizá, por serlo precisamente. 
Después podrá usted orientarse en la vi-
da con firmeza: no lo cjude. Esos estu-
dios en la Escuela de Agrónomos. Por 
libre tenemos entendido que no. Le in-
formarán en cualquier Academia de las 
que se dedican aquí, en Madrid, a las 
preparaciones. 
Un interesado (Madrid).—Si no está 
usted enamorado de ella no le convie-
ne esa muchacha. Las demás "conve-
niencias" no bastan para la felicidad 
conyugal. Lo que sí puede usted hacer 
es intentar... enamorarse y si lo consi-
gue, ¡adelante! 
C. H. (Madrid).—Esa historia de "los 
bultos extraviados" es una historia com-
pletamente postal, interesante, desde 
luego, pero al margen en absoluto de 
nuestra pobre y humilde sapiencia. ¡Ni 
jota, señora, acerca de esas complica-
das reclamaciones á las Compañías fe-
rroviarias! Con decirle a usted que fac-
turó, dirigido a nosotros, un amigo cier-
to cajón de sabrosa matanza extremeña, 
allá por el año 16 y ¡todavía lo esta-
mos esperando pacientemente! El cajón, 
no el amigo. De manera, que ¡usted 
verá!... 
Un parisiense (Madrid).—Mejor que 
un libro, un buen confesor. Sí, afrontar 
la causa, si no existe racionalmente el 
peligro de la caída. Ese director "sabio 
y rígido" es el llamado a orientarle a 
usted con fruto: acuda a él. 
¡Viva Málaga! Madrid.—Sí, señorita; 
¡y los boquerones, que también se las 
traen! No la preocupe (para dirigirse 
a nosotros, se entiende) ni la letra, ni 
la ortografía, ni el estilo. Aquí llega 
de... todo. Y respecto a lo de "tomarle 
el pelo", ¡ni en broma!, gentil consul-
tante. Lo que sí va a ser verdad es que 
este invierno en Madrid va usted a no-
tar un frío "bomba", acostumbrada a 
las delicias invernales de su tierra her-
mosa. Al nene, un regalito adecuado: 
una medallita, un "baby", etcétera, et-
cétera. ¡Perdón! Ahora vemos que ese 
niño es... el novio. Sustituya el "baby", 
entonces, por una pitillera, un billetero, 
un encendedor inglés (20 o 25 pesetas), 
una boq"ilIa o cachimba, etc., etc. No 
debe usted ir a casa del "niño", y, en 
cambio, ¿por qué no aborda usted el 
asunto con su tía? Nada más. ¡Y abri-
garse, nena! 
L. de H. Deusto (Bilbao).—"Estima-
da Fulana", está bien. Pero estamos ca-
si seguros de haberle contestado ante-
riormente. 
Carmela. Monforte.—Respuestas: Pri-
mera: En esa forma. Segunda: A su 
mamá, primero. Tercera: No caben con-
sejos, dada la índole del asunto. Cuar-
ta: Puede ser un amor verdad y puede 
ser... lo otro que usted teme. De ahí 
el ponerle a prueba. 
de seguridad. Entre el escenario y la 
sala no debe haber otra comunicación 
que la boca de la escena. Entre el es-
cenario y las otras localidades de la 
parte frontera de la casa puede hacer 
comunicaciones, pero sólo en la planta 
baja y por medio de esclusas de segu-
ridad. La mejor protección contra in-
cendios será en todo caso un telón do 
hierro movible en sentido vertical, que 
a modo de tabique, impenetrable para 
el fuego y el humo, se interpone entre 
el escenario y la sala. 
LOS SERVICIOS DE ALUM-
BRADO Y CALEFACCION 
Una atención especial se dedica al 
"alumbrado, la calefacción, la ventila 
ción y la salida del humo". E l alum 
brado de un teatro debe ser eléctrico. 
Fuera del alumbrado regular debe ha-
ber en todas las localidades un alum-
brado de reserva, que en el caso de 
apagarse la luz general, ilumine toda-
vía suficientemente los pasillos y esca-
leras que conducen a la calle. Está 
prohibido terminantemente que se apro-
veche gas, alcohol, aceites minerales y 
bujías para el alumbrado de los tea-
tros. 
Todo teatro debe tener las instalacio-
nes necesarias para una ventilación 
suficiente, y si el teatro se utiliza tam-
en Budapest 
Los estudiantes asaltan dos perió-
dicos y atacan en la calle 
a varios judíos 
VIENA, 23.—A pesar de la amena-
za del ministro de Educación húngaro, 
de proceder al cierre de todas las es-
cuelas y Universidades, ayer siguieron 
los ataques al elemento semita de Bu-
dapest por parte de los estudiantes, 
quienes se entregaron a verdaderos ex-
El día 20 hizo dos años que el can-
ciller Seipel se encargó del Gobierno 
austríaco. Acababa de cumplir cincuen-
ta años. Había ocupado ya el mismo 
cargo desde 1922 a 1924. Desde enton-
ces, dentro y fuera del país se le co-
nocía con el nombre de "El salvador j ¿tomos de "polium. Cuando muere alguno 
de Austria". Un título así basta paraje produce dentro del átomo una agita-
calmar los más altos deseos de un po-ición un millón de veces más grande que 
lítico, de un hombre de Estado. Ade- la que un ser humano en cualqmera cir-
más, en el caso de monseñor Seipel se | CUIJstanci^ , , By, . 
• • * ^ ú^ii.*. A r . o™w™« i Al morir un átomo de polium arroja conocía su falta absoluta de ambicio- u a 
nes, su modestia, su afición al estudio, |te de la luz 
su predilección por la cátedra, que ocu-
paba desde 1908. Tanto que en más de 
una ocasión se dió por cosa hecha su 
retirada definitiva de la política y su 
vuelta a la vida tranquila de capellán 
de monjas y de profesor universitario. 
Pero en 1926, como en 1922, los su-
cesos se encargaron de llevarle al po-
der. Ciertamente que la situación de 
Austria en octubre de 1926 no era la 
misma que en mayo de 1922, pero re-
clamaba, como entonces, un hombre de 
energía, un político recto y un diplo-
mático hábil. En 1922 la situación del 
país era trágica: Austria se moría, por-
que el hambre y las enfermedades aca-
baban con los habitantes. Era un país 
cesos contra los judíos. ^ mo^da> ^ ^dustria, sin ferroca-
Un grupo de nacionalistas rompió los rriles. Puedê  decirsê  que sobre^ todo 
cristales de la Redacción del periódico 
"Az Est", causando verdaderos destro-
zos, antes de que la Policía pudiera in-
tervenir. Lo mismo hizo otro grupo 
contra la Redacción del periódico socia-
lista "Nepzava". 
Durante la tarde grupos muy nume-
rosos de estudiantes recorrían las ca-
lles de la ciudad, cantando himnos an-
tisemitas y agrediendo a los hebreos 
que se encontraban por las calles. 
Los profesores observan en el con-
flicto una actitud pasiva, sin poner coto 
por su parte a los desmanes de los es-
tudiantes, los cuales han llegado a es-
tablecer guardias en las puertas de la 
Universidad para no permitir la entra-
da a estudiantes israelitas. 
E l público, en general, no simpatiza 
con la actitud de los estudiantes. 
bles". Las filas del patio que evacúan ibién en la estación invernal, precisa 
hacia antesalas o pasillos laterales no 
deben comprender más que doce buta-
cas en serie ininterrumpida; en filas 
que desembocan en pasillos centrales o 
intermedios se reduce este número a 
seis. 
Cada piso y cada patio de butacas 
que se eleve sobre el nivel de la planta 
baja debe tener una escalera de un 
ancho tal, que a cada 90 personas del 
piso o patio corrresponda un metro. 
Ninguna de las escaleras destinadas al 
público debe tener un ancho inferior a 
1,25 metros ni superior a 1,80 metros. 
Para cada uno de los dos lados de un 
piso o patio de butacas se ha de pre-
ver, cuando menos, una escalera, por 
la que el público pueda llegar afuera: 
por el camino más corto. 
Todas las salidas se han de indicar 
con grandes letreros y deben estar 
siempre a la disposición del público. 
Los caminos más cortos hacia las sali-
FACULTADES CLAUSURADAS 
BUDAPEST, 23.—Con motivo de los 
incidentes desarrollados ayer ha sido 
clausurada la Universidad, con excep-
ción de las facultades de Medicina, Cien-
cias y Derecho. 
Las autoridades han dado enérgicas 
órdenes encaminadas a evitar la repeti-
ción de los tumultos. 
Viena vivía de la limosna del mundo 
El aparato está dispuesto de manera 
que los visitantes puedan seguir la hue-
lla destructora de este rayo extraordi-
nario." 
Noventa kilómetros 
de libros impresos 
De "El Universal", de Méjico: 
"La Biblioteca Nacional de Paría 
guarda en la actualidad 4.200.000 11. 
bros impresos, 40.352 colecciones de pe-
riódicos, 122.000 manuscritos, 234.000 
medallas y monedas, tres mil y tantos 
grabados y más de 2.000 cartas geográ-
flcas y planos. 
Los anaqueles metálicos donde se ali-
nean los impresos tienen como medida el 
kilómetro. Los volúmenes ocupan noven-
ta kilómetros ochocientos metros; los 
manuscritos, nueve, y las estampas, más 
entero. Nadie ha olvidado que en Es- de cuatro. 
paña vivieron niños de familias aus-
tríacas hambrientas. 
Monseñor Seipel salvó entonces a 
Austria de la catástrofe. Era el ver-
dadero jefe del partido cristiano social, 
pero no deseaba ser el jefe del Gobier-
no. Se vió obligado a ocupar la canci-
llería por ser el único hombre de pres-
tigio y autoridad suficientes para im-
poner los sacrificios necesarios. Los re-
sultados de su gestión no defraudaron 
las esperanzas pastas en él. Dos años 
después, en el momento del atentado 
de Javoreck, Austria era ya otro país, 
era ya un Estado, una nación viable. 
La crisis de 1926 era de otro orden. 
No tenía los caracteres angustiosos de 
la primera, no era el hambre del pue-
blo, ni la miseria de las gentes de Vie-
na, pero se jugaba en la solución del 
conflicto el prestigio y la unidad del 
único instrumento de gobierno que Aus-
tria posee: la coalición de los cristia-
nos sociales y los agrarios. 
Volvió al poder monseñor Seipel. En 
los dos años transcurridos la nación En el Instituto de Fisiología fué ob- , 
jeto de algunas molestias un estudian-1 ̂  jurado en gran parte las heridas de 
te judío, el cual protestó por ello, sin 
que el incidente tuviera mayores deriva-
ciones. 
S E HA EXAGERADO 
BUDAPEST, 23.—La "Agencia Tele-
prever una calefacción central. Claro jgráflca Húngara" dice que son exagera-
que para este caso se han establecido i das las noticias que han circulado en el 
disposiciones especiales para la cons-
trucción del hogar, a fin de que no pe-
ligre la seguridad del edificio. Cada 
extranjero, relativas a las manifestacio-
nes estudiantiles, agregando que no es 
cierto que se registraran sucesos san-
caja de escalera debe tener un venti-¡ grientos, excesos, ni amenazas contra la 
Tita. Logroño.-Casi han dejado deídas se señalan COn pÍlareS indicadores 
llevar a. No es razón que algunas luz-
can tan generosamente sus encantos y... 
sus imperfecciones. Según esa teoría, 
como algunas tampoco son prácticamen-
te decentes ni honestas, resultaría líci-
cito y casi obligado imitarlas... Mons-
truoso, ¿verdad? Y, no obstante, admi-
tido el principio, la consecuencia sería 
lógicamente ésa. ¡Ay, qué poca lógica, 
lectora! 
La triste. Granada.—¡Vaya por Dios! 
Y tan triste porque no "la sale" a us-
ted novio, ni lo columbra siquiera. Pero 
¿qué se cree usted que es un novio? 
¿Un marido seguro? ¡Cá, señorita! Casi 
nunca. Y, en cambio, un novio suele ser, 
por lo general, un "bienhumorado" que 
hace perder el tiempo a su "víctima,•, 
que le da algunas tabarras de celos 
horribles, que le cercena libertad, que la 
preocupa, que la ilusiona en ocasiones 
y que, por fin, un día, "si te he visto, 
no me acuerdo". Total: que no vale la 
pena de ponerse triste porque no "la 
sale" a usted novio, que a menudo es 
como si saliera un divieso. 
Mary. Madrid.—A usted, en cambio, 
y por lo visto, "le salen" a docenas, y 
váyase la una por la otra. Pero el "mis-
terio", como usted lo llama, de que no 
se case ninguno, es un misterio muy... 
relativo. Algo así como un secreto a 
rojos y bien iluminados. 
E L ESCENARIO Y SUS 
DEPENDENCIAS 
Las dimensiones del escenario deben 
exceder de las de la sala, de tal modo, 
que un incendio que en él pueda de-
clararse quede restringido a él por al 
gún tiempo y que los gases y humos 
que se produzcan, por de pronto no 
salgan de él. Para ello es indispensa-
lador eficiente, manejable desde la plan-
ta baja, para impedir que el aire se 
vuelva irrespirable con el humo. 
Prescripciones minuciosas regulan la 
salida del humo. El escenario debe te-
ner tubos de expulsión, la suma de cu-
yos cortes transversales debe ser igual 
a no menos que el 12 por 100 de la 
superficie de la escena. Las chimeneas 
que arrancan del techo del escenario de-
ben ser verticales en toda su extensión, 
y sus bocas deben encontrarse a una 
altura mayor que la de la cumbrera 
del techado. Se exige además que to-
dos los expulsores de humo del esce-
nario se puedan abrir simultáneamente 
por una sola maniobra. Además se de-
be encontrar en la sala, y muy cerca 
de la escena, una abertura para la ex-
pulsión del humo, cuyo corte transver-
sal debe igualar al menos el 3 por 100 
del suelo de la sala. 
Las instalaciones para la extinción 
de fuegos deben corresponder exacta-
mente a las prescripciones sobre la ca-
ñería de agua, las bocas de toma, el 
dispositivo para la lluvia artificial, et-
cétera. Es indispensable que estas ins-
ble que el ancho de la escena sea dos¡talaciones satisfagan las exigencias si-
veces mayor que el del telón de boca, pintes: el teatro debe tener una ca-
La profundidad de la escena, medida ñería de agua en que la tubuladura de 
enlace para el apagamiento de incen-
dios esté completamente separada de 
la que sirve para el agua de con-
sumo. E l teatro debe ser provisto de 
desde el telón de hierro, debe alcanzar 
las tres cuartas partes de su anchura, 
y la altura debe ser igual a la de la 
sala, aumentada en lo que mide de alto 
vida de determinadas personas. 
Carlos V de Francia la fundó, Luis XII 
la trasladó del Louvre a Blois, y Fran-
cisco I, de Blois a Fontainebleau. Car-
los X la volvió a París, donde, después 
de varias vicisitudes, ocupó el local de 
la rué Vivienne, que, extendiéndose poco 
a poco, se convirtió en el espacio enor-
me de diez y seis mil quinientos metros 
cuadrados que ahora ocupa, y en el cual 
ya no caben actualmente los libros." 
H u n d i m i e n t o e n B e l f o r t 
Quedaron sepultados cuatro obre-
ros, de los que dos han sido 
extraídos con vida 
BELFORT, 23.—Continúa la racha 
trágica de los hundimientos. 
Tres obreros y un jefe montador me-
cánico que efectuaban algunas opera-
ciones en la maquinaria de una fábrica 
de tejidos han sido sepultados a conse-
cuencia del derrumbamiento de la 
misma! 
E l edificio de referencia era de cons-
trucción antigua y constaba de tres 
pisos. 
Afortunadamente, como no era hora 
del trabajo, la catástrofe no fué mucho 
mayor. 
Dos de los obreros han podido ser 
extraídos con grandes heridas; pero el 
tercero se halla cubierto por grandes 
cantidades de escombros. 
la guerra y la postguerra, ha restau-
rado su comercio, ha mejorado su si-
tuación económica. E l canciller ha sa-
bido también minar el edificio socialis-
ta. Les ha arrancado el ejército, como 
lo prueba la reciente votación para de-
legados. Y está en camino de desarmar 
de una vez las facciones políticas que 
amenazan de continuo la paz interior. 
En esos años ha sabido crear y man-
tener la unión de los partidos no so-
cialistas. Para ello ha sacrificado inclu-
so a su propio partido, que en las elec-
ciones del año pasado obtuvo menos 
puestos de los que le correspondían por 
cedérselos a los pangermanistas. No se 
crea que el canciller desea la guerra 
sin cuartel contra los socialistas aus-
tríacos. Más de una vez ha dejado en-
tender su deseo de concordia. E l cora-
zón del estadista cristiano hubiera pre-
ferido los caminos de las cordialidad, 
pero ¿quién puede colaborar con el ex-
tremismo socialista de Austria? 
Más que nadie sabe el canciller los 
daños de esa separación rencorosa—ren-
U n O b i s p o d a s u s a n g r e 
a u n e n f e r m o 
GINEBRA, 23.—Durante el reciente 
retiro eclesiástico para sacerdotes de las 
diócesis de Friburgo, Lausana y Gine-
bra, uno de los congregados sufrió una 
fuerte hemorragia. 
Con objeto de salvar al enfermo de 
una muerte inmediata, según la opinión 
facultativa, se hizo preciso Una transfu-
sión de sangre, a la que se prestó es-
pontáneamente el Obispo de Ginebra, 
monseñoí Besson. La operación fué fe-
liz y se salvó la vida del sacerdote. 
mente. En toda Europa se ha hecho clá-
sica la distinción entre nación y Es-
tado tal como el canciller la ha ex-
puesto en Praga, en Essen, en Berlín, 
en Colonia, durante sus conferencias 
del año 1926, antes de subir al poder 
de nuevo. Y estas mismas ideas las ex-
ponía en Viena cuando era canciller. 
!Un jefe de gobierno que miraba con 
recelo del Estado! Y sin embargo el 
ideal seria probablemente que todos los 
presidentes del Consejo sintiesen esa 
inquietud. 
. Monseñor Seipel tuvo que atender 
también las dificultades de la política 
exterior. Mientras Austria fué un país 
mediatizado, sujeto a un control finan-
ciero y a una vigilancia militar, era 
imposible que tuviese voz propia El 
canciller se mantuvo en el más discre-
to silencio. Ahora parece orientar de-
bididamente a su país hacia la unión 
con Alemania. Sus declaraciones de ju-
nio a la "Neue Freí Presse" y su co-
mentario en el "Journal de Geneve" a 
los trabajos de la Sociedad de Nacio-
corosa por parte de los socialistas—. nes muestran un partidario del "Ansch-
' luss". En esta segunda etapa de la re-
construcción de Austria, Seipel inicia 
la política exterior del pequeño Esta-
do, que por ahora puede resumirse así: 
"Paz con todos y estrecha colaboración 
con Alemania". 
Y esto no es el aspecto menos inte-
resante de la segunda etapa de gobier-
no del canciller austríaco. 
Los muertos del 15 de julio de 1927 es-
tán ahí para recordarlo y las zozobras 
del 7 de este mes indican que la ame-
naza aún está pendiente. 
En una y en otra ocasión Seipel supo 
intervenir con prudencia y energía. Pre-
cisamente porque distingue con una 
claridad maravillosa las atribuciones y 
los deberes del Estado sabe, cuando 
está al frente de él, oíjrar acertada- R. L. 
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E L V I A J E D E P R I M O D E R I V E R A A C A N A R I A S 
la desembocadura del escenario. A am- hidrantes y tener sobre el escenario un 
bos lados de ésta, delante o detrás del 
telón de hierro, se ha de prever un si-
tio para los dos empleados encargados 
de la extinción de fuegos. Este sitio 
debe ofrecer una libre vista sobre la 
escena, dar acceso inmediato a ella y 
comunicar con un pasillo de escape 
protegido contra humo y fuego. 
Se prescribe que, a excepción de los 
almacenes, todas las localidades del es-
cenario, incluso la escena misma y sus 
ampliaciones, sean accesibles desde pa-
sillos, que en la planta baja han de 
tener un ancho mínimo de dos metros 
voces. Porque a voces se ha dicho (y i Y en los demás pisos de 1,50 metros, 
además es verdad) que cada día los I Estos pasillos deben conducir afuera 
hombres experimentan un miedo más Por el camino más directo y por me-
insuperable a la hora de dirigirse a la|dio de escaleras cuyo ancho mínimo se 
Vicaría. Mejor dicho: un poco antes.;lla fijado en 1,25 metros. 
¿Que por qué? ¡Ah, hay quien dice Las ampliaciones de la escena, es de-
que por lo cara que está la vida, y, | rár, la escena de fondo y las dos late-
sobre todo, por lo caras | que salen las ¡ rales, deben estar provistas de puertas 
señoras!... i que por su número, situación y anchu-
¡ra garanticen una segura retirada. Se 
E l Amigo TEDDY prohibe que la escena y sus ampliacio-
; nes comuniquen directamente con el 
R . • * ¡exterior. 
U m a n i a n e g o c i a r a U n | Para el almacenaje de las decoracio-
' . p • ines, muebles, vestidos, armas, etcéte-
e m p r e S t l t O C O n r r a n c i a ra, hay que prever localidades apro-
» piadas con paredes macizas y techos 
[refractarios sin aberturas. Además se 
BUCAREST, 23.—En los círculos po- exige que estos almacenes, que deben Uticos y finacieron bien informados se 
asegura que van a emprenderse nego-
ciaciones sobre el empréstito entre el 
ser accesibles desde la calle por puer-
tas o a lo menos por ventanas, no co-
muniquen con otras localidades, ni con 
Estado rumano y el Banco de Francia, los pasillos, sino por medio de esclusas 
dispositivo para lluvia artificial que per-: 
mita cubrir de agua toda la escena,: 
incluso aquellas partes que se encuen-j 
tran debajo de las galerías del telar.] 
E l teatro debe tener un suficiente nú-| 
mero de aparatos de alarma para po-1 
der llamar en el acto la guardia de 
bomberos del teatro o el servicio de 
incendios urbanos. 
L A VIGILANCIA NOCTURNA 
Para vigilar a las patrullas noctur-
nas se ha establecido un servicio muy 
práctico. Por toda la manzana se han 
distribuido avisadores, que, una vez 
puestos en marcha, registran automá-
ticamente las rondas de los vigilantes 
con exacta indicación del tiempo en un! 
aparato registrador que tiene su sitio 
en el cuerpo de guardia. Para apagar 
los incendios que acaso se hayan pro-
ducido en los talleres de los pintores y¡ 
artesanos o en los almacenes y sus de-
pendencias se montan en los techos de' 
estas localidades una clase de duchas 
llamadas Grinell sprinklers, cuyo cie-
rre se funde a una temperatura de 70 
grados centígrados, con lo cual recibe 
un abundante riego todo cuanto se en-
cuentra debajo de esta ducha. Pero el 
factor más esencial para la seguridad 
del público está siempre en el telón de 
hierro, que separa la escena de la sala. 
E l buen funcionamiento de este telón 
protector lo comprueban los bomberos 
cada día bajándolo y levantándolo en-
, teramente. 
Prof. Max LITTMANN 
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Aspecto de la bahía de Tenerife a la llegada del cañonero "Dato", en el que hizo el viaje el presidente 
